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1. Einleitung 
1.1.Allgemeines 
Beton ist ein spröder, vom Aufbau her makroskopisch hetero-
gener Baustoff, bestehend aus Zuschlag (Sand und Grobkorn), 
Zementstein, chemisch-phy~ikalisch gebunden~m Wasser und 
Poren verschiedener Größenordnung. Seine komplexen mecha-
nischen Eigenschaften lassen sich vereinfachend auf die der 
Hauptkomponenten 
- Zuschlag 
Mörtelmatrix und 
- Verbund zvischen beiden 
zurückführen. 
Wie für viele andere spröde Stoffe .ist auch für Beton charak-
teristisch, daß seine Zugfestigkeit nur einen Bruchteil der 
Druckfestigkeit ausmacht. Auf die Ausnutzung dieser Eigen-
schaft wird daher in der Regel bei Ermittlung des Wider-
standes gegen die äußeren Beanspruchungeri verzichtet; nur 
in wenigen F~llen wird einem unbewehrten Betonquerschnitt 
planmäßig die Aufnahme von Zugspannungen zugewiesen. 
Hinreichende Kenntnisse über die Zugfestigkeit von Beton fehl-
ten lange Zeit. Der Grund hierfür liegt sovohl an der eben er-
vähnten "untergeordneten" Rolle als auch an der äußerst schvie-
rigen di.rekten Bestimmbarkeit dieser Größe. Letzteres führte be-
kanntlich zu zahlreichen indirekten Prüfmethoden zur Ermittlung 
der Zugfestigkeit von spröden Stoffen vie auch von Beton. Erst 
mit der heutigen modernen Versuchstechnik, insbesondere mit der 
Einführung hochvertiger Kunststoffkleber können Zerreißversuche 
nunmehr so durchgeführt verden, daß die hierbei ermittelten 
Bruchlasten tatsächlich als die direkte, zentrische Zugfestig-
keit ~etrachtet verden dürfen. 
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Neben einer unmittelbaren Verfügbarkeit über Zugfestigkeits-
werte sind auch vertiefte Kenntnisse über den Bruchvorgang 
bei Zugbeanspruchungen erforderlich, um diese zur Klärung 
des Materialverhaltens unter beliebigen Spannungszuständen 
einsetzen zu können. Die in jüngster Zeit z. B. im Bereich 
der Felsmechanik einsetzende Forschungstätigkeit zusammen 
mit Untersuchungen im kern~echnischen Ingenieurbau sowie ~ 
in der Strukturforschung von Beton lassen erwarten, daß der 
hierdurch wesentlich erweiterte Kenntnisstand auch der Lösung 
praktischer Probleme im konstruktiven und technologischen 
Bereich des Massivbaues zugute kommt. Mit dem vorliegenden 
Bericht soll ein Beitrag zu diesen Bemühungen geleistet werden. 
1.2.Problemstellu::_g 
Abweichend vom Spannungszustand eines auf zentrischen Zug be-
inspruc~ten Versuchsk3rpers geringer Querschnittsabmessungen 
treten Zugspannungen in Beton im allgemeinen 
- mit mehr oder weniger stark veränderlicher Verteilung 
("Spannungsgradient") und 
- in unterschiedlich großen Bereichen ("Geometrie") 
auf. Zusammen mit dem vom Strukturaufbau abhängigen Parameter 
"H 't"t" t 11 "G t . " d II eterogenJ. a s e en eome rJ.e un Spannungsgradient" 
jene Einflußgrößen dar, welche die Zugfestigkeit spröder Stoffe 
wie Beton am stärksten beeinflussen. Zusätzlich kommt z 
· war auch 
noch der Einfluß unterschiedlich hoher DehngeschwindJ.. k ·~ 
" g eJ.~..en 
auf die Zugfestigkeit hinzu, dieser Parameter ist jedoch all-
gemeinerNatur; hierdurch eintretende Festigkeitsänderungen 
I 
sind sowohl für andere Beanspruchungszustände (z.B. Druck) 
als auch für andere, duktile Werkstoffe (z.B. Metalle) cha-
r ak t er i s t i s c h . 
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Einige Beispiele mögen die Vielschichtigkeit der Einflußgrößen 
der Zugfestigkeit von Beton verdeutlichen: 
_ Abhängigkeit der Biegezugfestigkeit von der Balkenhöhe 
·(z. B. LINDNER u. SPRAGUE [94] ); 
_ Abhängigkeit der Stempeldruckfestigkeit von der Proben-
größe ( z. B. HODGSON u. COOK [6 5] ) ; 
die vielfach höhere "Zugfestigkeit" eines Hohlzylinders unter 
Innendruck als die entsprechende zentrische Zugfestigkeit 
(z.B. MARTIN [98] ); 
_ Einfluß der max. Korngröße auf das yerhältnis der verschie-
·denartig ermittelten Zugfestigkeiten {z. B. JOHNSTON u. 
SIDWELL [80) ) • 
Es sind dies Probleme, die bis heute nur äußerst lückenhaft 
geklärt sind; die für ihre Erläuterung vorgebrachten Argumente 
reichen hierfür in der Regel nur zum Teil aus. 
So vermutet z. B. KAPLAN [8~ , daß die bei seinen Versuchen 
stets über der Spaltzugfes~igkeit liegende Biegezugfestigkeit 
mit der unteren Betonierlage der Zugzone der verwendeten Prüf-
körper zusammenhängt. WRIGHT 85~ erklärt die geometriebedingte 
Abweichung der Biegezugfestigkeit von der zentrischen Zugfestig-
keit z.T. mit statistisch~ Einflüssen, d.h. mit der bei Biege-
balken gegebenen schnellen Änderung der Versagenswahrscheinlich-
keit über die Höhe der Zugzone. Darüber hinaus führt Wright 
einen Teil der höhe~~E-~ieg~-~u~-~-~st~gkeit von nie~n Balken 
J ------
auf eine bei niedrigen und hohen Balken gleich groß gewählte 
Belastungsgeschwindigkeit zurück, die in Abhängigkeit von der 
Balkenhöhe unterschiedlich hohe Dehngeschwindigkeiten ergibt. 
Schließlich weist Wright darauf hin, daß bei seinen Versuchen 
mit zunehmenden Balkenabmessungen ein Festigkeitsabfall allge-
mein festzustellen war. 
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GLÜCKLICH u. COHEN [48J vertreten die Meinung, daß die Geometrie-
abhängigkeit der Biegezugfestigkeit nur eine indirekte Beziehung 
lst.. In Wirklichkeit "!{rt?-e durch Veränderungen in der Körpergeome-
trie das Speichervermögen an elastischer Energie verändert. Zum 
größeren Volumen gehört mehr gespeicherte elastische Energie, die 
zur Beschleunigung der instabilen Rißfortpflanzungsphase dient, wo-
durch die Biegezugfestigkeit herabgesetzt wird. 
TUCKER 636] versucht, die ihm seinerzeit zur Verfügung stehenden 
Versuchsdaten über die Abhängigkeit der Biegezugfestigkeit von 
den Körperabmessungen ausschließlich nach statistischen Aspekten 
zu werten. 
In einer Anzahl älterer (z.B. LINDNER u. SPRAGUE 
auch ne:uerer Arbeiten ( z. B. WAGNER-GREY [139] 
[94] ) und 
wird schließ-
lieh auf eine mehr oder weniger stark gekrümmte Spannungs-
Dehnungslinie oder gar auf die Annahmen der Plastizitätstheor~ 
,) 
zurückgegriffen, um den Einfluß eines Spannungsgradienten und 
der damit verbundenen starken Abhängigkeit der Zugfestigkeit 
von der Körpergeometrie zu erläutern - ein Vorgehen, das den 
bisher beobachteten physikalischen Tatsachen widerspricht. 
Die hier nur beispielhaft zusammengestellten Hypothesen, die 
meistens nur Teilaspekte des komplexen Zusammenhanges 
Festigkeit S f (Strukturaufbau, Spannungsver-
teilung, Körpergeometrie) 
zu erklären vermögen, lassen zumindest qualitativ erkennen, daß 
viele z. T. grundsätzliche Probleme der Zugfestigkeit von Beton 
noch weithin ungelöst sind. Der Einsatz von modernen, verfor-
mungsgesteuerten Prüfmaschinen und leistungsfähigen Versuchs-
techniken zur Verwirklichung präziser einachsiger Spannungs-
' 
zustände hatten zwar die Klärung einiger Fragen ermöglicht· 
, zen-
trische Zugversuche stellen jedoch in dem oben angegebenen Zu-
sammenhang nur einen Sonderfall, nämlich den Fall einer h 
omogenen 
Spannungsverteilung, dar. 
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Uber den Einfluß des St~ukturaufbaues auf die beiden Parameter 
"Spannung sgradienJ:" und .. "Geometrie ·:_~~istieren bisher kaum ver-
wertbare Ergebnisse. Die Heterogenität, z. B. durch die An-
gabe der maximalen Korngröße gekennzeichnet, ist zwar als eine 
wesentliche Einflußgröße der Festigkeit von Beton seit länge-
rem bekannt (vgl. z. B. WALKER u. BLOEM [14oJ ) , bruchmecha-
nische und statistische Festigkeitshypothesen nehmen hierauf 
jedoch bisher keine Rücksicht und können daher derzeit nicht 
die Grundlage zur Erläuterung der noch unbekannten Zusammen-
hänge bilden. 
In Anbetracht der hier nur im Ansatz geschilderten Probleme 
ist es nicht ganz unverständlich, wenn in einigen Arbeiten 
(z. B. HARDY et al. [53] ) die Meinung vertretAn wird, die 
Zugfestigkeit spröder Stoffe sei im mechanischen Sinne kein 
werkstoffkennwert, sie sei vielmehr - wie die zahlreichen 
Einflußgrößen zeigen - eine "abgeleitete" Größe. Wenngleich 
man sich dieser Meinung vom theoretischen Standpunkt her 
anschließen könnte, wären die praktischen Auswirkungen solcher 
Annahmen kaum tragbar, weil sie die an Prüfkörpern ermittelbare: 
Festigkeitsgrößen grundsätzlich in Frage stellen. Unsere Be-
mühungen sollten vielmehr dahingehend verstärkt werden, die 
hier angesprochenen Probleme fundierter zu klären, um in dieser 
Weise den fun~tionellen Zusammenhang zwischen den einzelnen 
Parametern der "Festigkeit" spröder Stoffe herstellen zu 
können. 
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1.3 Zielsetzung 
In der vorliegenden Forschungsarbeit soll ein Teilaspekt der 
mit der Zugfestigkeit des Betons zusammenhängenden Fragen 
vorwiegend experimentell geklärt werden: In welcher Weise 
beeinflußt die Zusammensetzung des Betons - Heterogenität 
der Struktur - die bekannte zugfestigkeitserhöhende Wirkung 
einer nicht-homogenen Verteilung der Zugspannungen im Prüf-
körper. 
Hierzu werden zunächst zahlreiche in der Literatur zu diesem 
Fragenkomplex existierende Arbeiten - auch außerhalb der 
Betonforschung - analysiert. Sodann wird über theoretische 
und experimentelle Arbeiten berichtet, die zum Ziele hatten, 
eine geeignete Versuchseinrichtung zur Prüfung der Zer-
reißf,~es ~gkeit (zentr~sche Zugfestigkeit) zu konzipieren. 
#r " ~.e.-
JHese rflse..it ~~der Leitung der Berichterstatter 
~berw1ege~4 im Rahmea e!aer experimentellep(Diplomarbeit ~~ Her~n D~pl.-Ia~ K. ~~e~! ~~~hließlich werden Er-
gebnisse von Biegezugversuchen, gewonnen an Versuchskörpern 
mit unterschiedlicher Zusammensetzung und Geometrie, wieder-
gegeben und diskutiert. 
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2. Ermittlung der Zugfestigkeit von spröden Werkstoffen 
Für die Ermittlung der Zugfestigkeit nicht-duktiler Werkstoffe 
stehen im allgemeinen folgende experimentelle Methoden zur 
Verfügung: 
- Zerreißversuch 
- Biegezugversuch 
- Spaltzugversuch 
_ sonstige, indirekte Methoden (Torsionsversuch, Ringspalt-
versuch, Stempeldruckversuch usw.) 
Charakteristisch fÜr alle Methoden mit Ausnahme von Zerreiß-
versuchen ist, daß sich die Zugfestigk~iten a~s diesen nur 
unter Zuhilfenahme eines mechanischen Modells errechnen lassen. 
In der Regel verfährt man dabei nach der Elastizitätstheorie 
und bezeichnet d.ie unter der Bruchlast erreichte rechnerische 
Maximalspannung als Festigkeit. Ein Vergleich der in dieser 
Weise ermittelten Zugfestigkeiten desselben Materials ergibt 
je nach Prüfmethode Abweichungen in der Größenordnung von einer 
Zehnerpotenz. 
Mit Sicherheit begeht man ~ei einer derartigen Definition der 
Festigkeit den Fehler, die Gültigkeit des zu Beginn des Prüf-
prozesses vorhandenen Spannungszustandes bis zum Eintreten des 
Versagens vorauszusetzen. Diese Annahme ist nicht einmal für 
Zerreißversuche uneingeschränkt richtig, da der Spannungszu-
stand infolge örtlicher Mikrorißbildungen im Verlaufe der Last-
erhöhung auch hierbei inhomogen wird. Bei anderen Versuchsan-
ordnungen besteht zusätzlich die Möglichkeit einer als Folge 
von Rißbildungen veränderten Lastabtragung. Eine Beibehaltung 
des ursprünglich ungerissenen mechanischen Modells führt dann 
unvermeidlich auf falsche rechnerische Festigkeiten. 
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Einen weiteren Fehler begeht man, wenn an einzelnen Ver-
suchskörpern mit starkem Spannungsgradienten re~hnerisch 
ermittelte - auf die Bruchlast bezogene - Spitzenspannungen 
als Festigkeit interpretiert werden. Bei einer solchen Be-
trachtung wird häufig die untere Grenze des für spröde und 
heterogene Stoffe gültigen Begriffs eines Kontinuums unter-
schritten, so daß entsprechende Ergebnisse der Kontinuums-
mechanik für diesen Fall ihren Sinn verlieren. 
3. Charakteristische Einflußgrößen der Zugfestigkeit des Betons 
3.1. Allgemeines 
Die Zugfestigkeit des Betons hängt bei Normaltemperaturen von 
zahlreichen, bereits eingangs angesprochenen Einflußgrößen ab: 
- Dehngeschwindigkeit 
Dieser Parameter beeinfluß allgemein die Festigkeitseigen-
schaften aller Werkstoffe, indem höhere Dehngeschwindigkeiten 
auf ein spröderes Verhalten bei höheren Festigkeiten führen. 
- Spannungszustand 
Der Spannunqs-Dehnungszustand des Prüfkörpers ist bei spröden 
Werkstoffen eine signifikante Einflußgröße, die sich jedoch 
strukturabhängig auswirkt: makroskopisch homogenere Material-
strukturen reagieren anders auf stark inhomogene Spannungs-
felder als makroskopisch heterogene Strukturen 
- Materialstruktur 
Der Parameter "Materialstruktur" erscheint im Lichte der bisher 
vorliegenden E~kennt~isse als entscheidend hinsichtlich der 
Reaktion eines Prüfkörpers auf den' Spannungszustand bzw. die 
Körpergeometrie. 
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- Geometrie 
Geometrische Einflüsse auf die Zugfestigkeit können in 
statistischer Hinsicht nicht eindeutig bewertet werden. 
Eine Vergrößerung des Prüfkörpervolumens wird auf der 
einen Seite mit einer Zunahme des Bruchrisikos verbunden 
sein (Anzahl der Fehlstellen wächst) ; sie wird auf der an-
deren Seite bei makroskopisch heterogenen Werkstoffstruk-
tureri mit einer immer größeren "Repräsentanz" des geprüf-
ten Werkstoffes einhergehen, was sowohl eine Abnahme der 
Streuung der Prüfergebnisse als auch eine Verringerung des 
Einflusses heterogener Spannungsverteilungen auf die 
Festigkeiten allgemein bewirken kann. 
Für die vorliegenden Untersuchungen ist von größter Bedeu -
tung die Frage nach dem Einfluß der Materialstruktur auf die 
Zugfestigkeit, so daß im folgenden Abschnitt die in der Lite-
ratur bisher vorliegenden Ergebnisse zu diesem Komplex ein-
gehend analysiert werden. 
J.2 Einfluß der Materialstruktur auf die Zugfestigkeit des 
Betons 
Beton ist ein künstlich hergestelltes Konglomerat, dessen 
Eigenschaften aus denen seiner Bestandteile vorausbestimmt 
werden können. Bekannte Verfahren hierfür dienen in der 
Regel dazu, eine gewünschte Druckfestigkeit - seltener die 
gleichzeitige Einhaltung weiterer Bedingungen wie Frost-
beständigkeit o. dgl. - zu erzielen. Im Normalfall ist es 
daher möglich, gleiche Betonqualitäten - charakterisiert 
durch die Druckfestigkeit - durch eine Anzahl von Parameter-
kombinationen zu erreichen, wobei dann die übrigen Festig-
keits- und sonstigen Eigenschaften unterschiedlich ausfallen 
können. Eine eingehende Behandlung dieser Frage ist Aufgabe 
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der Baustofftechnologie und wird daher hier in diesem Sinne nicht 
weiterverfolgt. Ein wichtiger Teil dieses Problemkreises, nämlich 
der Strukturaufbau von erhärtetem Beton1 ist jedoch unab-
hängig von chemisch-technologischen Fragen und bei der Beur-
teilung der Festigkeit von entscheidender Bedeutung. Da 
hierbei eine grundsätzliche Ubereinstimmung von Beton und 
natürlichen Gesteinen sowie sonstigen spröden Sto~~en ~ast­
zustellen ist, wird im folgenden der Einfluß der Material-
struktur auf die mechanischen Eigenschaften näher erörtert. 
Grundsätzlich ist bekannt, daß spröde Stoffe mit makrosko-
pisch homogener Struktur für Zug- wie Druckbeanspruchungen 
eher ein ideal-elastisches Verhalten zeigen, als solche mit 
poröser oder heterogener Struktur. In Bild 1 sind zur 
p 
max P 
Zement-
stein 
Durchbiegung ö 
Bild 1 
Veranschaulichung hierfür ~ast~Verformungs-Diagramme von 
Biegezugbalken mit Einschnitt im mittleren Querschnitt _ wie 
sie in bruchmechanischen Untersuchungen verwendet werden 
I 
aus Zementstein, Mörtel und Beton gleicher Abmessungen gegen-
übergestellt (vgl. MOAVENZADEH u. KUGUEL [104] ) . Bei gleich 
großen Bruchlasten verhalten sich die drei Balken v6llig 
unterschiedlich, mit zunehmend heterogener Struktur stets 
"plastischer", gekennzeichnet durch eine völligere Last-
Verformungslinie; eine Beobachtung, die man z.B. auch bei 
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einachsigen Druckversuchen feststellen würde. Dieselben drei 
Stoffe, die nach Bild 1 gleich große Biegezugfestig-
keiten haben, würden allerdings mit großer Wahrscheinlichkeit 
nicht gleich große Druck~estigkeiten erreiche~, da sich mit 
der Heterogenität der Struktur auch das Verhältnis der ver-
schiedenen Festigkeiten untereinander ändert. 
Die Möglichkeit, auf die mechanischen Eigenschaften von Beton 
außer Zementgehalt und Wasser-Zement-Faktor durch Angabe z~­
sätzlicher Strukturmerkmale, wie das Verhältnis der Sand/Zu-
schlag-Anteile, max. Korngröße, usw. zu schließen, ist seit 
langem bekannt. Im Zusammenhang mit den hier interessieren-
den Fragen der Zugfestigkeit wird in zahlreichen Arbeiten 
der-Einfluß der ·Heterogenität 
- auf die Mikrori·ßbildu::g ( BLA.KEY _[t :D , JOHNSTON [79] , 
JOHNSTON u. SIDEWELL [ao] , KAPLAN [85] , OLADAPO (111] 
WELCH [146] ) , 
- auf die Zugfestigkeit ( 3ALAZS [8] , HUGHES u. CHAPMAN [7~ 
JOHNSTON 1]9] , JOHNSTON u. S IDEWELL [aij , KAPLAN r85 J , 
oLADAPO Q 11] , SINGH G2e] , WALKER u. BLOEM li4o] ) , 
_ auf das Verhältnis der Z~gfestigkeit zu den anderen Festig-
keitsgrößen ( HANNANT et al. [52] , JOHNSTON [79] , JOHNSTON 
u. SIDEWELL ~o] , Kt..?!.AN ~5] , WALKER u. BLOEM [140] ) 
und schließlich 
- auf das Bruchverbalten HOBBS ~4] HUDSON [68] 
HANNANT et al. [52] , KARAVAEV [e6] KESLER et al. (l37] 
MOAVENZADEH u. KUGUEL ~0~ , OKADA u. KOYANAGHI B 1 o] , 
SHAH u. McGARRY 027] ) 
abgehandelt. Problematisch erscheint allerdings, die Hetero-
genitä~ zuverlässig durch einen Parameter oder auch durch 
mehrere so zu beschreiben, daß dabei eine direkte Verbindung 
zu den eben erwähnten und theoretisch wie praktisch inter-
essierenden Fragen hergestellt wird. 
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Um die Betonstruktur zu charakterisieren, verden am hiufig-
sten Zuschlaganteil und Größtkorndurchmesser angegeben. 
In Bild 2 und 3 1 sind z. B. Verhältniswerte für die 
Biegezug-/Prismendruckfestigkeit über die max. Korngröße 
ßbz/ßp Zuschlag: Kalk 
ßbz/ ßp 0,17 
-CU 
~ 0~15 Zuschlag: Kies 
-· CU 
.X 
0'1 
~ 
CU 
-
Beton mit 
0,16 unt. Zementgehalt 
-111 
.2! 0) 4 0,15 c CU 
-c 
E 
e o~13 Beton mit unt. Zementgehalt 111 0,14 ... Q_ 
111 
·;:: .. 
Q_ 0)2 - 0,13 
-I 
C7) 
:;:, 
N 
CU 
0'1 
CU 
ö5 
0~11 
0,10 
OJ09 9,53 15,9 25,4 
max. Korngröße 
Bild 2 
508 max D 
' 
0'1 
j 
N 
CU 
0'1 
CU 
CO 
0)2 
0,11 
9,53 15,9 25,4 
max. Korrigröße' 
Bild 3 
50,8 ma 
nach Versuchen von WALKER u. BLOEM D 4o] und FRAZIER ( vgl. 
Diskussionsbeiträge zu ~4o] _) - beide Bilder entnommen eir.er 
Zusamm~nstellung von BALAZS [s] - für Betone mit sonst unter-
schiedlichen Eigenschaften (Zementgehalt) aufgetragen. In der 
Tendenz stimmen die Ergebnisse überein. Das starke "Osc'll' " l. l.eren 
der Kurven läßt allerdings erkennen, daß die max Korng -ß . 
· . ro e nl.cht 
als der einzige Parameter für den dargestellten Zusammenhang anzu-
sehen ist. Eine scheinbar eindeutigere Abhängigkeit findet 
KAPLAN [85] zwischen Festigkeits- .sowie- Verformungseigen-
' schaft~n und dem Zuschlaggehalt verschiedener Betone ;er 
variiert allerdings nicht den GräBtkorndurchmesser in diesen 
Versuchen. 
Untersucht man die Betonstruktur nach statistischen Hethoden 
' erg'eben bereits die einfachsten Überlegungen die Notu d' k . 
- .. en ~g el.t 
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einer Kopplung der erwähnten Größen, nämlich des Anteils und 
der Korngröße einer Zuschlag~raktion. Unter Annahme einer kon-
tinuierlichen Matrixphase und darin eingebetteter Kornfraktionen 
gibt z. B. BROWN Da] eine rein topelegische Beschreibung 
der Struktur von Konglomeraten. Er charakterisiert die einzel-
nen Kornfraktionen außer durch den Durchmesser auch durch ein 
anteilmäßig zum Einzelkorn gehörendes Matrixvolumen, was indi-
rekt den Volumenanteilen dieser Fraktio~entspricht. Des weite-
ren nimmt Brown an, daß sich.die Einzelkörner nicht berühren 
und daß die Anzahl der einzelnen Fraktionen in beliebigen Proben 
durch unabhängige Poisson-Verteilurigen beschrieben werden kann. 
STROEVEN D31] führt umfangreiche Versuche an Betonen mit 
kugel~örmigen künstlichen Zuschlagkörnern durch und bestätigt 
in etwa die Richtigkeit dieser Annahmen. 
Unter d~esen Voraussetzungen lassen sich anschauliche Zusammen-
hänge für den einfachsten Fall eines Einkorn-Konglomerats her-
leiten. Um die erwähnte Verknüpfung des Volumenanteils mit der 
Korngröße zu zeigen, genügt es, die Frage zu klären, wie groß 
die Ähnlichkeit von einem beliebigen Körper zum tatsächlichen 
-unendlich großen- Konglomerat sei, wenn dieser Körper das 
n-fache Volumen der zum ~inzelkorn gehörenden Einheit (Matrix 
+ Korn)besitzt. Mit anderen Worten: Die Standardabweichung-der 
Kornanzahl gleichen Durchmessers in Proben gleichen Volumens 
eines Stichprobe~~~fanges muß bekannt sein. 
Kornanteil 
V 50 °io 25% 
V=!-L~ ~V=1 0,2 1 I I 
- L % c: CU 
.!::! l-- 1 -t 1--1 ~ 
-
-CU 0 r = 0,49 r = 0,39 
..X 
II) 0,1 
c: 
0 
-0 
.... 
0 
> 
100 250 500 750 1000 n·V 
n x Einheitsvolumen 
Bild 4 
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Bild 4 stellt die Änderung der spezifischen, auf den Mit-
telwert bezogenen Variationskoeffizienten über das Mehrfache 
des Einheitsvolumens dar. Nach diesem Zusammenhang ist z.B. 
die Anzahl der Körner in einem Körper des hundertfachen Ein-
heitsvolumens mit einem Variationskoeffizienten von v= 0,1 
zu erwarten. Hierdurch wird allerdings noch nichts über die 
AbsGlutmaße des betrachteten Körpers ausgesagt. Nimmt man an, 
daß kugelförmige Körner z.B. 50% des Einheitsvolumens ausma-
chen, so entspricht der Bedingung n = 100 ein Körper mit Min-
destabmessungen von 4,6·DK ( D~~ Korndurchmesser ). Beträgt 
der Volumenanteil der Körner jedoch nur 25 %, steigen die Min-
destabmessungen auf rd. 6,0 ~, da der zum Einzelkorn gehören-
de Mat~ixanteil bei gleichbleibendem Kornvolumen steigt. Dieses 
Beispiel zeigt, daß Korngröße und der Volumenanteil einer Korn-
fraktion nur gemeinsam geeignet sind, um die heterogene Struk-
tur eine~ Konglomerats -·zumindest im topelegischen Sinne - zu 
charakterisieren. 
Ausgehend von ähnlichen Überlegungen führten JOHNSTON u. SIDE-
WE L L [ 8 0 J d e n Beg r i f f d e s "m i t t 1 e r e n Korn durch m e s s e r s " 
} x ( Siebdurchgang zwischen )] 
D. und D. . % J. 1.+1 J.n Gew. , 
ein, wobei Di die Lochweiten der Prüfsiebe und f ein Formfaktor 
des betreffenden Zuschlags sind. Festigkeitsuntersuchungen an 
zentrischen Zug- wie auch an druckbeanspruchten Körpern zeigen, 
daß dieser Parameter die Rolle des Zuschlags als eine physi-
kalische Kenngröße der Betonstruktur zutreffend beschreiben 
kann. 
Im Zusammenhang mit nicht-homogenen Spannungszuständen liegen 
ähnliche Untersuchungen, die den Aussagewert der oben beschrie-
benen Kenngröße auch für diese Fälle bestätigen würden, nicht 
vor. Aus vereinzelten Beobachtungen geht allerdings hervor, daß 
die Heterogenität der Struktur mit wachsender Abweichung von 
einem homogenen Spannungszustand ebenfalls zunehmend die F t· 
es l.g-
keitseigenschaften beeinflußt. Ergebnisse von KARAVAEV [ 86] 
zeigen z. B., daß eine strake Abhängigkeit der Biegezugfest· k J.g eit von de 
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Balkenh~he je nach Materialstruktur in verschiedenen geo-
metrischen Bereichen liegt, da die scheinbar festig-
keitserhöhende Wirkung von nicht gleichmäßig verteilten Zug-
spannungen im Vergleich zur einachsigen Zugfestigkeit unmittel-
bar mit der Feinheit der Struktur zusammenhängt. Dies läßt 
sich auch an der Unempfindlichkeit der einzelnen Stoffe gegen-
über örtlich begrenzten Spannungspitzen messen. Gips reagiert 
z. B. auf eine über der einachsigen Zugfestigkeit liegende 
Spitzenspannung erst dann unempfindlich, wenn die räum-
liche Ausdehnung des mit hohen Zugspitzen beaufschlagten 
Bereiches zehnmal kleiner als bei Beton ist - was mit der 
wesentlich homogeneren Struktur von Gips zu erklären ist. 
Ähnlich sind auch die Beobachtungen zu beverten, vonach ein 
grob strukturierter Beton im Vergleich zum Mörtel oder Zement-
stein als ein ausgesprochen "kerb-unempfindliches" Material 
eingestuft wird (SHAH u. McGARRY [127] , MOAVENZADEH u. 
KUGUEL Do4] ), was offensichtlich mit der unterschiedlichen 
Art der Mikrorißbildung in grobkörnigem Beton und feinstruk-
turiertem.7.ementstein zusamme~hängt. Dies geht u. a. aus Versuchen; 
von Shah u. McG~rry an eingekerbten, du~ch mittige Einzellast 
belasteten Biegezugbalken mit einem Querschnit von Sx5 cm bei 
einer Stützveite von 50 cm hervor. Wie Bild 5 
-~ c 
.c 
-
u 
~ VJ 
.:::t! ._ 
0) GI ~ 
-
a-
VJ 
-GI 0 
C,> 
~ .. 
N 
GI 
-0)~ GI c 
C!l .c u 
VJ 
._ 
GI 
~ 
a-
0 
-
-Cl) 
z 
c 
1,00 
0,75 
0,50 
0,25 
1,0 
Beton 
0 
2,0 
Kerbtiefe 
Bild 5 
0 
p 
zeigt, vird 
c 
c (mml 
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die Tragfähigkeit des Restquerschnittes vom Zementstein mit 
wachsender Tiefe der Einkerbung erheblich herabgesetzt, während 
vergleichbare Betonbalken - max. Korngröße 10 mm - auf den 
Restquerschnitt bezogen keinen Festigkeitsabfall erleiden. 
Zentrische Zugversuche an Scheiben mit zwei symmetrisch an-
geordneten Einschnitten am RandeJeder mit einem in der Mitte 
des Probekörpers)ergaben im Falle von Beton ebenfalls keinen 
auf den N~ttoquerschnitt bezogenen Abfall der Zugfestigkeit. 
Eine Abhänqiqkeit der Kerbwirkunq von de~ Materialstruk-
tur wird auch durch Zugversuche an "RinqspaltkOrpern" 
mit unterschiedlichem Innendurchmesser von ADDINAL u. HACKET 
[ 2] bestätigt. Die dort als Zuqfestiqkeiten interpretierten 
rechnerischen Bruchspannunqen zeigen deutlich, daß eine auf 
das Maß der natürlichen Unqleichmäßiqkeiten der Material-
struktur reduzierte Bohrunq die Traqfähiqkeit einer Spalt-
scheibe überhaupt beeinflußt. 
tA-deM--
HUDSON [68] führte Versuche an Ringspaltkörpern aus Gips mit 
und ohne Füllstoff in Form von Kalksteinzugschlag+) durch. Er 
variierte - bei einem konstanten Außendurchmesser von ~ 15 cm _ 
den Innendurchmesser der Prüfkörper kontinuierlich von o - 7,5 
d. h. bis zu einer bezogenen Rin~dicke von f = a/b = 0, 5. Der 
Struktur beider verwendeten Materiale entsprechend sind Ände-
rungen in der rechnerischen Festigkeit der Prüfkörper bei 
)>~ 0,1 nur noch unwesentlich (Bild 6 Y • Innerhalb des tat-
sächlichen Einflußbereiches sind jedoch zwischen beiden Stoffen 
- Gips mit und ohne Füllstoff - deutliche Unterschiede fest-
zustellen. Hudson definiert hierfür einen sog. "kritischen 
Lochdur~hmesser", unter welchem ein zentrisches Loch keine· 
Veränderung der rechnerischen Bruchspannung - Zugfestigkeit _ 
herbeiführt. Während dieser Wert bei Gips ohne Füllstoff im 
0 0,7 mm liegt, reicht der unempfindliche Bereich für den 
I 
+)Angaben zu Menge und Korngröße des verwendeten Füllstoffes 
enthält die Arbeit leider nicht 
cm, 
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Gips mit 
Kalkzuschlag 
Gips 
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 P= a/b 
bezogene Ringdicke 
Bild 6 
heterogenen Vergleichssto~~ bis ~ 7 mm, d. h. bis zu einem 
zehnfach größeren Lochdurchmesser. Ähnlich wie dies bei grob-
körnigem Beton festgestellt werden konnte, erwies sich das 
heterogene Versuchsmaterial sehr stark "kerbunemp~indlich". 
In einer weiteren Versuchsserie stellte Hudson allgemein für 
beide Stoffe ~est, daß Löcher unterhalb des kritischen Durch-
messers in beliebiger Lage entlang der Spaltebene wirkungslos 
auf das Prüfergebnis sind. Diese Beobachtung steht ~m Einklang 
mit Meßergebnissen im Innern des Betongefüges, die je nach 
Feinheit der Meßmethode 10-20-fache Dehnungsspitzen ohne Folge, 
d.h. ohne Auftreten eines wahrnehmbaren Mikrorisses, ergaben 
(vgl. EIBL u. IVANYI [34_] ). 
! 
LAJTAI. [?3] geht auch davon aus, daß das Maß der S~annungs-
konzentration, ermittelt nach der Elastizititstheorie, nicht 
ausschließlich für das Eintreten des Bruches maßgebend sein 
kann, d• ein - aufgrund einer Spitzenspannung - örtlich auf-
tretender Riß in einem je nach Materialstruktur unterschied-
' lieh großen Bereich zu Spannungsumlagerungen führen wird. 
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Statt des Spitzenwertes sollte daher nach seinem Vorschlag 
die mittlere Spannung über eine Strecke 2 d in Richtung des 
zu erwartenden Mikrorisses als Bruchkriteri~m verwendet ver-
den (Bild 7) • Die Ausdehnung des Bereiches (2d), über den 
gemittelt vird, ist hierbei ein Materialkonstant. Je größer 
2 d für ein Material ist, umso größer ist seine Duktilität. 
Lajtai's Versuche an Probekörpern aus Gips .ergeben 2 d ~ 2 mm, 
vas in der gleichen Größenordnung liegt, vie der kritische 
Lochdurchmesser nach HUDSON [6a] mit 0,7 mm .• 
· max a t t l!t I 1 {r;J1Tf !Tl 
Riß-
... 
richtung 
.... 
t t 
Bild 7 
Di~ theoretische Begründung dieses von Lajtai vorgeschlagenen 
Verfahrens ist nicht uneingeschränkt annehmbar~ da er über den 
beschriebenen Weg eine sekundäre Tragfähigkeit des jeweiligen 
mechanischen Modells ohne nähere Untersuchung der tatsächlichen 
Spannungs- und Verformungszustände im gerissenen Bereich deri-
n ie rt. 
Die vora~gegangenen Betrachtungen lassen deutlich erkennen, daß 
der Einfluß der Spannungsverteilung auf die Festigkeit durch 
die M~tn-ialstruktur relativiert wird. Insbesondere können 
Spannungskonzentrationen nur im Zusammenhang mit den jeweiligen 
Struktureigenschaften des verwendeten Materials bewertet d 
wer en. 
Kennarößen, die unterschiedliche Materialstrukturen z B' 
"' · . von 
Beton mit einfachen Mitteln zutreffend zu beschreiben ermög-
lichen würden, fehlen allerdings. 
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4. Direkte und indirekte Zugversuche an unterschiedlich 
zusammengesetzten Betonen 
4.1 Allgemeines 
·Entsprechend der Zielsetzung des.Forschungsvorhabens sollten 
experi~entelle Arbeiten Vergleiche der direkt und indi-
rekt ermittelbaren Zugfestigkeiten unterschiedlich zusammen-
gesetzter Betone ermöglichen. Zu diesem Zweck war insbes~nde­
re erforderlich, in Kenntnis der in der Literatur im einzel-
nen beschriebenen Methoden z~direkten Ermittlung der Zug-
festigkeit in Zerreißversuchen entsprechende Einrichtungen 
I 
zu entwerfen und zu testen. Es wurden für die Einspannung der 
Prüfkörper zwei Verfahren in die engere Wahl gezogen: 
- Klemmzangen 
aufgeklebte Stahlplatten 
Die hierzu erforderlichen umfangreichen Untersuchungen, ins-
besondere auch die Wahl geeignet geformter Prüfk~~~~~~ 
den im Rahmen eine.r Diplomarbeit durchgeftl~rt. ~Lese Ar~··· 
. ~~) 
_, ..Jii&oiU oielt im fmltan~ du Berf chtu u!HI t-VI~F-~1 tt 4;~"""' 
~bezüglich ihX ~~ ~~n a1o1aaraa7ft. Der ,~, 
s.wai:'l!a i"eil ~n konzentrierty sich auf Biegezug-
versuche an unb~~hrten Kleinbalken Interschiedlicher Geome-
trie gemäß Bild~ Begleitend hierzu wurden Spaltzugver-
suche an Zylindern Slf 15 cm, b- 3 .ag •• auä- ze-ntrische Zugver-
suche sowie
1
zur Bestimmung der BetongüteJPrismendruckver-
su·che durchgeführt. Dieff Ergebnisse werden in Abschnitt 4. 3 
erläu ert. 
~ r otvw.- t ( .r; t. - '317 /UIA-
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.
2 ::::~::~u::. e~:::":~rsuchseinrich:n; für Z::r"eiß(- /et{l<-, 0 
CJ I I N'-.-1_("{.( ,, ..... ' I 
Im Rahmen der versuchstechnisch run~ersuchungen wurden 
~~~fteinleitun~konstrukt~ und 3 Prüfkörperformen 
tt ~&~ (s. Bilder 2. 1 u. ~, ~ lH:w. 3:1) • Den Vorversuchen II 
ging eine systematische Untersuchung der prüfbedingten Span- .; 
nungszustände der Prüfkörper ~u~ <\A~~t::)t 3~ ~t~"'f 
wurden Eichversuche mit beiden~·~fük'"'f~nen ~~len cfrei 
Prüfkörperformen durchgeführt. Diese Versuche wurden durch 
. ,/ 
umfangreiche Dehn~ungen begleitet, um in dieser Weise 
den rechnerischen Spannungszustand zu überprüfen 'Abschnitt 
~Anband der Maßergebnisse wurden weitere, modifizierte 
f/1' 
Berechnungen mittels Finiter Elemente vorgenommen, um die 
Krafteinleitung der Zangenko~truktion wirklichkeitsnäher zu 
erfassen_ 'lt~lilhaAiil CL 4. 5. f'r. . 
) 
Die. Eichversuche führten auf einige wichtige prüft~ehnische 
Konsequenzen für die weitere experimentelle Tätigkeit, ins-
besondere im Hinblick auf die Vorbereitung der Prüfkörper~ r ·-···· ... , ~ ~.-?--( {. ~·-
.... . 
..1AJ;>aqhp1 tt 4 e.~. MaaQ. *'!et'liR9 li.i.as:·a~elem:e konp' • ättzeh 
erneute Messungen nachgewie aen:-daß bei geeigneter 
beiden konzipierten 
~~~~~~A-m.~9*&6~-6~~a& .. -Q~~~-&~~~~~~-
Insgesamt ergaben die Untersuchungen folgende Hinweise'~ 
. \ 
~a,eeze Versache: 
- -IY' 
(!,Af"(. V"; 't. 
;1?-Z.. ( l 
ri":)...J f1} 
V o 
.fVL 
- Obwohl beide Krafteinlei tungsk onstruk"t:.:.ia.on~~ Zugfestigkei ten 
.:,.:..f,·i I · • 1...{ > 
mit nur sehr geringe.r Abweichung a~zi.;eieri la'ssen, ist die 
praktische Handhabe einergeklebten Konstruktion einfacher, 
die Vorbereitungsarbeiten sind geringeren Ausmaßes. 
+) Bi·ldnummern und ·Abschni ttsbEizeichnung 
~- , ____ _ 
gemäß Anhang. 
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_ Befriedigende Ergebnisse lassen sich nur an stetig ge-
vouteten Prüfkörpern ohne "schnelle" Querschnittsverjüng .-
ungen erzielen. Hierzu sind allerdings Prüfkörperlängen 
von L = 90 cm erforderlich, wenn ein-Bruchquerschnitt 
> 100 cm2 angestrebt wird, was aus le~lelil ;z.,.aäeu-* '"". 
----- :/~'!/ ~-· enr4<t:-:~ ,e.::~e~~~;;;,';' ~~'eil_/\.~ /"D ~./. '!/ ~ "'JL/ \ ( 
W ""' W"VV'<Wvv~ w-QV(" II l ( /tJ.A rl' I.U./1 1 ..-:> ;')~(/+'; L'J4 w_ _) ( r e 
4.3 ~ez#::nnt~/:ffM~~~ 
Insgesamt wurden 3 Versuchsserien {A, B und C) durchgeführt, 
ua· Relationen zwisah~n direkten und indirekten Zuqfestigkei-
ten in Abhängigkeit vom Dehnungsgradienten bzw. von den Eigen-
schaften der Betonstruktur, beschrieben durch die Kornzu-
sammensetzung des Zuschlages, zu gewinnen. Die Eigenschaften 
der verwendeten~.~tone enthalten die Tafeln 1 bis 3, die 
Prüfergebnisse~Tafeln 4 bis 6. 
Serie A diente dem Vergleich zwischen Spaltz~g- und Zerreiß-
festigkeiten an einem feinkörnigen (I} und grobkörnigen (II} 
Beton. In beiden Fällen wurden höhere Spaltzugfestigkeiten 
erzielt, die Höhe des Anstieges ist jedoch unterschiedlich 
bei beiden Betonen: Der qraber strukturierte Beton II zeigt 
!& !i.•e.d~~f~e f/:~"0~,4·~'1;!.1:~ ' h~~ere Spal tzug~estigkei ten 
Oberraschend!nahe~itj~it beiden Krafteinleitungs- · 
konstruktionen ermittelten Zerreißfe~tig~e~ten, was als ein 
Zeichen der sorgfältigen VersuchsJ!~k~~im Rahmen der 
Diplomarbeit gewertet werden kann. 
In Serie B sollten Biegezugfestigkeiten bei Balkenhöhen von 
10 und 15 cm an 70 und/99, Jm langen Balken gegenüberqestel~t M ~ ~~ ~tt.- ,.-t.ri,f./At~t et,n.f-
werden. ••a~l:ia 1 ~".Q.er/ Heterogen! tä t des Betons wurden größere 
Bereiche erfaßt, ~die allgemeine Tendenz dieser Einflußgröße 
herauszubekommen. Tafel 5 können folgende Zusammenhänge 
entnommen werden: 
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- wachsende Balke-nlänget, und Querschnittshöhe; führen zy Ab-
minderun~er Biegezugfestigkeit 
- "sehr fein" und "grob" strukturierte Betone ergeben inner-
halb der vorerwähnten Tendenz sehr ausgeprägte Unterschiede. 
t1 ~.4L ~ ~)~ ~~~~__) Jdle~esaat sich {cif~ Notwendigkeit} JUte!\ äieser Se~:i:e, eine 
~... . 
weitere Balkenhöher""fiäml1e'h d • 25 cm1( heranzuziehen, um ein-
deutigere Vergleiche zu ermöglichen. Diesem Zweck en~sprach 
Serie c, die auch durch Zerreiß- und Spaltzugversuche beglei-
tet wurde. 
~ Die Ergebnisse ·von Serie C sind in Tafel 6 enthalten. Sie~ 
~Q~ zwar innerhalb einer Untersuchungsreihe - Ausnahme 
Reihe_ 8 - eine mit zunehmender BalkenhOhe abfallende Bieqe-
zugfestigkeit,eine sichere Vergleichbarkeit der einzelnen Rei-
hen untereinander ist jedoch nicht möglich. 
··- /J 
.. 
1 
~ Q ~ 1 1 
* * 
.. 
DJt J.S; A 
l 
I t ~ l w I. " 'I lo 
... 1 
b d l lo Q 
10 
60 
15 
70 30 
15 10 
15 80 90 40 
25 
Alle Maße in cm ! 
Bildf11 
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Tafel 1 - Betonzusammensetzung für Serie A 
Zement- Körnung in mm [Gew. \1 
Bezeich- Zement- gehalt 
3 W/Z Ausbreit 
nung art [kg/m 1 
maß 0/1 o/2 ·.2/8 8/16 16/32 [cm 1 
I 330 0,65 20 33 47 
- -
39,o 
PZ 35 F 
Teutonia 
II 263 0,66 13 12 25 15 35 38,5 
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Tafel 2 - Betonzusammensetzung für Serie B 
Zement- Körnung in mm [Gew. % ] Ausbreit 
Bezeich- Zement- gehalt W/Z maß 
nung art 3 0/1 0/2 2/8 8/16 16/32 [cm] [kg/m ] 
1 0,65 20 33 47 
- - 40 
PZ 35 F 250 2 0,65 20 32 2·3 15 10 41 
Teutonia 
3 0,90 60 10 . 30 
- - 46 
4 0,65 ·- 15 20 15 so 40 
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Tafel 3 - Betonzusammensetzung für Serie C 
Zement- Körnung mm Bezeich- Zement- gehalt 
nung art 3 W/Z [kg/m 1 0/1 0/2 
5 0,90 60 10 
6 PZ 35 F 0,65 
-
15 250 
Teutonia 
7 0,90 60 10 
8 
0,65 15 
9 
[ Gew. 
' 
] 
2/8 8/16 
30 
-
20 15 
30 -
20 15' 
16/32 
-
50 
-
50 
Ausbreit-
maß 
[ cm ] 
35 
41 
35 
42 
43 
N 
Ul 
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Tafel 4 - Prüfergebnisse, Serie A 
7 - Taqe - Festigkeiten+) 
Be- Spaltzug Zug/Zanqe 
zeich-
nung 
ßsz n 
++) 
ßzz 
I 2,38 !_ 0,23 18 2,19 + 
-
o, 20 
11 2,33 + 0,29 18 1,98 + 0,31 
- -
t) Mittelwert + Standardabweichung 
++) Anzahl der Prüfkörper 
n 
8 
> 
9 
2 [N/mm 1 
Zug/geklebt Prismen 
ßZK n ßp n 
2,14 + 0,23 9 
-
261 1 + 
-
1 , 1 7 9 
: 
1 186 + 0,26 9 24,1 + 2,53 9 
-
I 
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Tafel 5 - Prüfergebnisse 1 Serie B 
7 Tage . +++) Fest1.gkeiten -
Bezeich-
+) 
nung Biegezug 
10/ 7Ö+) 15/70 
1 4131 4101 
2 41 10 3165 
3 2146 2 13o 
4 4120 3189 
+) Breite stets 15 cm 
++) Höhe/Länge 
+++) je 6 Prüfkörper 
' 
10/90 
4123 
3188 
2119 
4119 
++++) Charakterisierung der Körnung 
15/90 
3156 
3142 
2114 
3131 
'l [N/mu·: 1 
Prismen 
2713 
2412 
11,6 
2917 
Bemerkung 
fein ++++) 
mittel 
sehr fein 
grob 
N 
..._J 
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Tafel 6 - Prüfergebnisse, Serie C 
7 - Tage ++) 2 - Festigkeiten [N/mm ] 
Bezeich-
nung Biegezug +++) 
Spaltzug 
10/90+++) 15/90 25/90 
5 2,40 2,47 1,95 
6 3,51 3,57 3,19 
7 2,52 2,23 2,06 
8 3,44 3,11 3,65 
9 3185- 3, 1o 3,27 
+) Charakterisierung der Körnung 
++) je 6, Zugversuche je 3 Prüfkörper 
+++) Breite stets 15 cm 
++++) Höhe/Länge 
1 149 
2,63 
1,59 
2,91 
2,75 
Bemerkung 
Zug 
1,46 sehr fein+) 
1,54 grob 
1,21 sehr fein 
1,92 grob 
1,49 grob 
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S~ Disk*ssion der Ergebnisse 
Im Rahmen der Forschungsarbeit wurden direkte und indirekte 
Zugversuche durchgeführt, um den Einfluß der Heterogenität 
des Betons auf die mit unterschiedlichen Methoden ermittel-
baren Zugfestigkeiten zu studieren. Vergleiche zwischen Zer-
reißfestigkeit und Spaltzugfestigkeit ergaben, daß hierbei 
systematische,auf Strukturmerkmale des geprüften Betons zurück-
führbare Unterschiede existieren. Biegezugversuche an klei-
neren Prüfkörpern der Lä:gg.e. 70 cm .l~;;sen/ "~hnlich,a &qhlüss~. t I ·fr..~ ~""""';r;,(M J-."f.JJrM JM~ v-tut'.-(. u.uA' /fAo._~ \t-<-V 'vJ.'~(.~ ·.·~ 
zu. Biegezugversuche an 1re8~5earüfkärpefl~n, die f~r 
eine entspre~hende Variation der Querschnittsabmessunqe~~.~ r-
. ~ . ~ itti\.(14.;;...;:~,...! .?((,t, 
forde:t;li ~esen SJ.ch als ungeeignet, um d.i.a Z~eJ.-
~6 ~ · • weiter zu verfolgen. Die Ursachen 
hierfür dürften folgende sein: 
_ Mit größeren Abmessungen kann die gemeinsame Herstellung -~ <_~,." 
aller Prüfkörper einer Reihe nicht mehr gewährleistet werden. 
_ Größere Prüfkörper zeigen eine sehr starke Empfindlichkeit 
gegenüber ·Austrocknungserscheinungen, die jedoch wegen der 
effektiv erforderlichen Versuchsvorbereitungszeit nicht 
vermeidbar sind; eine "tropfnasse" Prü;ung scheidet aus. 
Mit wachsenden Querschnittsabmessungen lassen sich nicht 
alle übrigen Versuchsbedingungen konstant halten. So er-
hebt sich insbesondere die Frage nach dem Abstand der Last-
eintragungspunkte: Wenn dieser über wachsende Querschnitts-
höhen konstant gehalten wird, wie dies in den Versuchen der 
Serie c der Fall war, stelltiJie.ser Umstand zwar konstante 
a/l~Verhältnisse gemäß Bild~ sicher, statistische Aspekte 
_ relative Gr?ße des gleichmäßig auf Biegung beanspruchten 
Bereiches - lassen sich jedmch hierdurch nicht erfüllen. 
~u:f:!~k ~r;;; weitere Arbeiten auf ~ebiet der Erfassung'von Struktureinflüssen auf die Zug-
festigkeit des Betons folgende Schlüsse ziehen: 
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Direkt untereinander zu vergleichende Ergebnisse müssen 
zwangsweise an Prüfkörpern gewonnen werden, die aus einer 
Mischung hergestellt werd~n. 
- Um dieses vorrangige Ziel zu erreichen, müssen innerhalb 
einer Vergleichsserie möglichst Prüfkörper mit in etwa 
gleichbleibendem Volumen gewählt werden. 
Beide Kriterien lassen sich nur im Rahmen -R4e~er indirekter 
Zugversuche erfüllen. Es wird hier in ers~er Linie auf Ring-
körper (s. ~bschnitt 3.2, Bild 6) hingewiesen, die eine hin-
reichend g oße Variation des Spannungszustandes bei praktisch 
konstantem Körpervolumen zulassen. 
~, ~/IMreur·~~ 1iMM~ 
6. Zusammenfassung 
Die Etmittlung der Zugfestigk~it spröder Werkstoffe erfolgt 
häufig mit indirekten Methoden, wobei Prüfkörper mit nicht 
homogenen Spannungszuständen verwendet werden. Unterschiede 
zwischen Zerreißfestigkeit und indirekten Zugfestigkeiten 
sind bisher nicht eindeutig erklärbar' die maßgebende Rolle 
der Heterogenität der Materialstruktur ist jedoch der Litera-
tur zu entnehmen. Zur Klärung des Einflusses der Betonzusammen-
setzung auf die Unterschiede zwischen den an verschiedenen 
Prüfkörpern ermittelbaren Zugfestigkeiten wurden am Institut 
für Baustoffe, Massivbau und Brandschutz Zerreiß-, Spaltzug-
und Biegezugversuche durchgeführt; die aus der Literatur 
bekannten Tendenzen wurden bestätiqt. Für genauere Ab-
qrenzunqen erwiesen sich jedoch Bieqeversuche an Balken 
größeren Querschnitts als weniq qeeignet, da die Konstanz 
wichtiger Nebenbedingungen hierbei nicht verwirklicht werden 
kann. Für weitere Untersuchungen muß eine Prüfanordnung 
unter Einhaltung konstanter Randbedingungen gewählt werden, 
solche weiterführenden Untersuchungen wären zur Abklärung 
der anstehenden Fragen dringend erwünscht. 
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·~ I 31 I 147.50 1 H.i5 I C.SIJH-01 I 0.8<:3E-02 I C.S/6E-02 I 0.592E-01 I 0.758E-02 I 6. t,4 I I 32 I 147.50 I 54.(0 1 O. 7 40E -01 I 0.230E-01 J [.274E-01 I 0.859E-01 I 0.111E-01 I 23.51 I 
.:. I 33 1 160.00 l 0 .lO I O.t,69E-01 I 0.6~2E-03 J -t.t'JOE-02 I 0.4 70E -01 1 0.57f!E-03 I -2.85 l c 
I 34 1 160.0J I 18.75 I 0.53SE-01 1 O.HH-03 1 C.Z56E-OZ I O.SHE-111 I 0.789E-05 I 2.75 I 
I 35 1 160.00 I 31. ~0 I 0.660E-01 I -0.4111:-02 I t.694E-02 I 0.66 7E -01 I -0.479E-U2 I 5.60 I 
I 36 I 160.00 I 56 .(5 I 0.385E-01 I o. 550F.-02 I t.UOE-01 J O.HOE-01 J 0.99&E-IJ3 I 19.12 I ( -
4' I 37 I 1(,0.00 I 75.(0 I ·-0. J 26E -OJ J o.173r-o1 I -(l.159E•02 J 0.174E-01 I -0.127E-01 1 -86.97 I 
1 38 I 160.00 J 115.({1 I -0.495E-02 I 0.110E-01 J ( .392E-02 I 0.119E-01 I -0.586E-02 I 76.93 r 
~J I 39 I 160.00 I 95.[0 I 0.3 72E•U1 I o. 761E-02 I ( .517E-01 I 0.76ZE-01 I -0 .313E-01 I 37.00 I \..._ 
I 40 J 175.00 I 0.(0 1 O.UH-01 I -0.125E-01 I ( • .S69E-02 I 0.443E-01 I -0.12H-01 I 3.72 1 
.·. 
------------------------------------------------------------"--------------------------------------------------------I 41 I 175.00 I 3 7. ~0 I 0.570E-01 I -o.1sH-01 1 [ .75:5E-02 1 0.578E-01 I -0.15P.E-01 I 5.90 ) \. 
Gt ) lo2 1 175.00 I 75.(()• I 0.321E-01 l -Od51E-01 I (.177E-01 I 0.3(o4E-01 I -o. 39 se-o1 I 13.87 I 
I 43 1 115.00 I 95 .(0 I -o." zn -111 I -0.1 26r-01 I -(' .toOSE-01 J 0.160E-01 I -o .7o9r-o1 1 -54.99 I 
f·· I 44 I 190.00 I o.co I 0.480E-01 1 -0.166E-01 1 -t.434E-02 1 0 .4t! 3E -{11 I -0.169E-01 I -3.83 I ~ ·. 
I 45 I 190.00 I 1!1.75. I 0.4411E-01 I -0.212E·01 I 'C.373E-OZ I 0.451E-01 1 -O.ZHE-01 J 3.22 I 
r .. , I 46 I 190.00 J 37. ~0 I 0.447E-01 1 -0.223E-01 1 C.143E-01 1 0.4 77E ·01 I -0.252E-01 I 11.54 I 
1 lo7 1 190.01) 1 56 ·'5· 1 o.399E-01 I -o. 4 09E- o t I (.25lE-01 1 0.472(·01 1 -0.481E-01 J 16.03 I 
,_,· I 48 I 190.00 1 7 5 .;(0 I i).139E 00 I -0.661E",;01 I C.251E-01 J O. 14 2E 00 I -0.691E-01 J 6.1!7 J 
I 49 I 190.ü0 I 85.[0 I -0.669E-01 1 -0 .. 881E-01 J ( .342E-01 1 -0.416E•01 I -0.113E 00 I 36.38 I 
l': I 50 J 190.00 J 9S.W l -0.3li0E 00 I -0.101E 00 I C.521E-01 I -0.914E-01 I -o .390E 00 I 79.56 I 1,__ 
·- ·--· ·-----------------------
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SCHERENKRAEFTE 
--------------------------------------~------------------------------------------------------------------------------1 KN.NR. I X I y S IGX I SJGY TAU I S IG1 I SIGZ PHI I 
: ,. 
-----------------------------------------------------------------··---------------------------------------------------l 51 J 211.50 l C.[IJ I 0.36/E ... 01 I -0.736E...;Oz I 0.209E-0.5 I · 0.367E-01 I -0.736E-02 I 0.27 J 
10 I 52 J 217.50 I 37.50 I 0.245E-01 J·-0.130E-01 I (.231E-01 J 0.355E-01 1 -0.240E-01 I 25.1,5 I 
J 53 I 217.50 I 75.[0 I O.Z78E-01 J -0.930E-02 J C.HH-01 J 0.655(·01 I -o .47oe-o1 I 35.37 I 
1) I 54 I 217.50 l 95 .:co J -0.200E 00 1 -0.537E-01 J C.856E-01 I -0.142E-Ot I -O.Z39E 00 J 65.23 J 
I 55 I 24 5 .0\) 1 o.co I 0.1J8E-01 1 -0.103E-01 I C.532E-OZ I O.f49f~01 l -0.115E-01 I 11.88 I 
) I .~ I 56 I 24 5 .oo I 1 a. ;s I 0.1C/E-01 J -O.I19E-02 J C. 172E-Of I 0.211E-01 I •0.177E-01 1 31.32 J 
I 57 I 24 5 .o-:. I 37.!l0 I 0.760E-02 r -0.488E-02 J (.286E-01 I 0.3C7E·01 J -0.28CE-01 I 3(1.85 I 
~ '·' I 58 J 245.00 I 56.~5 J -0.160E-02 r 0.114E-~1 I C.345E-01 I 0 .377E·01 I -0.339E•01 I 52.70 J 
I 59 I 24 5 .nu I 75.(0 I -0.1 OBE 00 I 0.300E-01 J C.476E-01 I 0.4~Ff-01 I -0.122E 00 I 72.67 I 
I 60 I 24 5 .(.'IJ I 8 5 .(0 1 -0.5CH-ll2 I o.323r-o1 I C .122 E-01 I 0.359E-01 1 ·O.P.7l1E-02 I 73.39 I 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- I 61 1 21.5.00 I 95.(ll 1 tJ.182E uo I 0.332E-01 I -C.Z98E-01 1 0 .188E 00 I 0.275E-01 I -10.90 I 
I 62 I l72.5ll I 0 .({1 J -o. 2 3(•E -u2 I -0.958E-02 I -r .z9se-o2 r -o.1c9e-o2 I -0.10/E-01 I -19.74 J 
.. I 63 1 272.50 I J 7. 50 I -0.273E-l'Z I -0.22SE-02 I C.160E-01 I 0.1351:.-01 I -0.184E-01 I 45.44 J 
I 61, J 272.50 I 75. cn J -0.27'>E-01 I 0.129E-01 I (. 162E-01 I 0.186E·01 I -0.332E-01 I 70.64 I 
,. I 65 I 272.50 I 95 .(0 1 0.711E-01 I -0.117E-01 I -C.219E-01 I 0.765E-!)1 I -0.172E-01 I -13.94 I 
I 66 I 300.00 I 0. (IJ I -o. 121E -01 1 -0.497t-02 I (.181E-02 I -0.45H-02 I •0.1Z5E-01 I 76.53 J 
I 67 I 30C.O\.I I 18.75 1 -0.112E-01 I ..;.o.2t~t~e-oz 1 C.281E-02 I -0.202E·02 I -0.12H-01 I 73.01 I 
1 68 1 .5UO.lill I 37 .. 50 I -0.1 t1E-01 I O.YF.H-OJ I C~473E-Ol I 0.261E·02 I -0.12bE-01 I 71.04 J 
I 69 1 300.00 I 56.25 I -0.61(,[-02 I -0.3t.2l-03 I ( .755E-07. I 0.41'4E -02 I -0.113E-01 l 55.54 1 
J 71J I 300.CU I 7 5.(0 I 0.617E-02 I 0.8HE-02 I ·c.n2e-o2 I 0.146E-!J1 I -0.147E-03 I 49.19 I 
... 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I 71 I 31.10.00 I g 5 .(0 I 0.28M·01 J 0.212f.-01 I ( .12ßE-01 J 0.383E·01 .I 0.11 bE-01 I 36.77 I 
I 7'l I 3fl0.00 I ,, 5. (0 1 0.441\E-01 1 0.22JF....,01 I (i.20H-01 I 0.569E-01 I 0.103E-01 I 30.55 I 
I 73 I 327.50 I c. ((I 1 -o.tetE-01 I -O.ZHF.-01 I t.779E-03 I -0.101E·01 I -0.233E-01 I 3.38 I 
J~ I ·74 I 327.50 I 3 7. 50 I -(I. H1E -01 1 -0.19H-01 I -C.Z11E-02 I -0 .115E·UI I -0.20llE-01 J -14.97 1 
- i< --' 1 15 I .52/.50 I 75.ÜJ I -0;.245E-01 1 -0.97H-02 I C.571E-02 I -o. 1112e -o2 I -0 .26SE-01 1 71.14 I 
I 76 J 327.50 I 95 .CO I 0.110E 00 I -o.rzoe-oz I C.433E-02 I 0 .110E 00 1 -O.f36E-02 I 2.11 I 
' 
I 77 I 355.00 I 0 .(0 1 -0.682E-02 I -O.H6E-01 J -t.567E-03 I -0.681E-02 I -0.446E-01 I -0.86 I 
_) : I n I 355.00 I 1 1'.. 75 1 -0.796E-02 I -0.4191:-01 I -(.64ZE-02 I -0.679E-02 I -0.431E-U1 I -1 o. 34 1 
. I 19 l 3 55.00 1 37.50 1 -0.91,5~-02 I -0.4221:-01 1 -C.1HE-01 I -0.471E-tl2 1 -o .469e-o1 1 -19.58 I 
•I~ I 80 J $55 .uo I 56. c5 1 -0.179E-01 I -O.Z42F.-01 I -(i.163E-01 I -O.HOE-02 I -0 .H6E-01 I -39.55 I 
,) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.;q I 81 I 355.00 I 75. CO 1 -0.1 03E 00 l -0.408E-02 1 -(.221E-01 I 0 .624E·iJ3 I -0.10H 00 1 -77.97 I 
I 82 1 555.00 I 8 5.(0 I 0.428E-01 t 0.317E-01 J C.175E-01 I 0. 556E·01 1 0.189E -01 I 36.24 I 
._) tL' 1 83 I 355.00 ) YS.CO 1 0.266E 00 J 0.6P.3E-01 I t.61iJE-01 I 0.283[ 00 1 0.510E-01 1 15.85 I 
I 114 1 382.5() 1 0.(0 I -0./()fE-03 I -O./ZH-01 I ( .49'·E-03 I -0.71i4E·03 I -0.72~E-01 l 0.39 1 
A" 1 85 I 382.50 1 37 .so 1 0.365E-02 I -o. nae-o1 I -C.920E-02 I o.H3e~o2 I -0.749E-01 I -6.68 I 
_) I 86 I 3fl2 .·50 I 75~(0 I 0.223E-01 1 -o. 121e-o1 I -C.364 E-01 I 0.347E-01 1 -O.li45E-01 I -18.81 I 
A, 1 87 I 382.50 I 95.(0 1 -0.515E-01 I -0.65.3E-01 1 -C.885E-01 I 0.3C3E•01 I -o .1ne 00 I -42.77 I 
I 88 l 410.00 1 ().(0 I 0.2991:-02 I -0.935E-01 I t.BOE-02 I 0.300E-OZ I -0 .Y3 5E -01 I 0.77 I 
) ~.r' I 1!9 I 4111.00 I 18.75 I 0.579E-02 1 -0.9951:-01 I C.239E-02 1 0.5115E·02 I -0.995E-01 I 1.30 1 
I 90 I 410.110 I 37.50 I 0.117E-01 I -0.105E 00 I (.329E-02 1 0 .118E -01 1 •0 .105E 00 1 1.61 I 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I 91 I 410.00 I 56. t5 1 0.258E-01 l -0.138F. 00 I -{ .551E-Ol 1 0.26CE-01 J -0.138E 00 I -1.92 1 
!;; I 92 I 41 o.oo I 15.LO I 0.223E 00 I -0.165F. 00 I -C.19tk-01 I 0.224E 00 I -0.166E 00 I -2.86 I 
·J 93 l 410.00 I ß5 .LO I -0.523E-01 I -0.245F 00 I (.708 E-02 I -0.521E-01 1 -0.245E 00 I 2.10 I 
,,.; 1 94 1 41 o.oo 1 ?5 .CO I -0.514[ 00 I -0.331E 00 1 t.389E-01 J -0.323E (10 I -0.522E 00 I 78.47 I 
I 95 I 430.00 1 o.co 1 -0.202E-02 I -o. tose ·oo 1 -C:.851E-03 I •C.21.11E·OZ I -0.10H 00 I -0.46 I 
I 96 I 430.00 I 3 7. ~0 I Q.118E-01 ) -0.1 O?E 00 I C .M.JE-02 J 0.122E ·01 I -0.11 OE 00 I 3.13 I 
._) I 97 1 .4.10.110 I f5.(0 I 0.615t-G1 J -0.1 01[ 0() I ('.168E-01 I 0 .632E ·01 I -o .10 3E 00 I 5.81 I 
f.(. 1 98 "I 430.00 1 95 .co I -0.1 ME 00 I -0.875E-01 I t.132E CO I 0.117E-01 I -0.26U 00 I 53.13 I 
I 99 J 450.00 I O.LO I -0.553E-02 I -0.126E 00 I -t.258E-02 I -o .SHE ·02 I -o .126E 00 1 -1.23 I 
,_I ,. I 1110 I 450.00 I 18. 75 I 0.457E-0:5 I -0.120E 00 l -t.192E-02 I 0.488[·03 I -0.120E 00 I -0.92 I http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056257 19/05/2014
SUIERltlk Ulf H. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------) K~.NR. I J( y SIGX S IGY 1 lAU I S IG1 SlG2 PHI I 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I 101 l 450.0\J I H.~•) 0.117E-01 I -0.11lE 00 I ( .10/E-03 0. 11/E ·01 I -o .11 2E 00 1 0.33 I 
I 102 l 450.00 I 56.25 1 -O.H8E·02 I -o. 744E-01 I ·(.25YE-01 I 0.495[·02 I ·0.828E-01 I 18.06 I 
I 103 I 450.00 I 75.(0 l -0.1 UE 00 J -O.H7E·01 I C.840E-01 I 0.9li0E·02 I ·0.170E 00 1 55.58 1 
I 104 I 450.00 I 85.(0 I 0.501E·OZ I 0.44llE-01 I ·C.380E-01 I 0.67ZE•01 I ·0.182E-01 I -58.58 I 
I 105 I 450.00 I 95.(0 I 0.2 12E 00 1 0.145E 00 I ·C.195E 00 I 0.376E 00 I -o .193E-o1 I -40.17 I 
11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
'" 
2.! 
Zt· 
.11 
4.' 
.. , 
,, •.. 
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SCHERENKRJIEFTE 
L AJt FALL 4 'Pi{ tA F /{ o,~ PER :s r-; r- ~~- r: l /-: T . I;/-'· EI L u /V:; ( . , ,. i . ;_ -~ -), /1' ,. • .. I , \ I I J .. r "-·- ........ I • L ' ,_ • 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1(1 I KN.NR. I X l y I S JGX S16Y I TAU I S 1G1 I SJG2 I PHI 
---------------------------·-----------------------------------------------------------------------------------------
,.. ... 
12 I 1 1 o.oo I o.co 1 0.6 78E -01 I -0.497E-Ol I -C.213E-03 J 0.678E-01 I -0.498E-03 I -0.18 I 
I 2 I o.oo I 12. ~0 I 0.674E-01 I -0.542E-03 1 ·(.155E•03 I 0.674E·01 I -0.543E-03 I -0.22 l 
1J I 3 I 0.00 I 25 .lO J 0.67ZE-01 I -o. 739F-o3 1 ·C.437E-03 I 0.672E·01 I -0.741E-03 I -0.37 I 
I 4 I 0.00 1 i /. ~0 1 .0.659E·Of J -0.42'/E-03 J -C./07E-03 I 0.659E·Of I -0.437f-03 J -0.61 I 
•r- I 5 I 0.00 J so.w I 0.645E-01 I 0.322E-04 I •C.lHHE-03 J 0.6451'-01 I 0.213E-04 J -0./4 I 
J 6 I 30.00 J c .(0 1 o. 660E -u 1 I 0.188E-02 I -(.153E-04 J 0.61>0E·01 I 0.188E-Ol I -0.01 I 
1R 1 7 1 30.00 l 25.(0 J 0.668E-OJ I 0.12UE-02 I L118E-02 I 0.66f<E-01 I 0.116E-02 1 1.03 I 
1 8 I 30.00 I 50 .CO J 0.6711:-01 I -0.138E-03 I ~~.111 z e-04 J 0.671E-01 I -0 .13SE -03 I 0.07 I 
zc, I 9 I 60.00 I 0.(0 I 0.640[-01 I 0.467E-02 I ( .2481:-03 J 0 .640E ·01 I 0.467E-02 I 0.24 I 
I 10 I 60.0•J I 12.50 I u.65Ul-01 I U.4n7E-02 I (.145E-02 I 0.651E·01 I 0.40H-02 I 1.36 I 
2:? 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- ~ /~~ < ·::·--J 11 I 60.00 I 15 .CO I 0.660E-01 I O.JJ?E-02 I ·c .299e-o2 I 0.662E·01 I 0.315E-02 I 2. 73 I ,f?'{S 
~~ I 12 1 60.00 I . 37. so I 0.61'6E-01 I 0.176E-02 I (.227E-02 I 0.68 7E ·01 I 0 .168E-02 I 1.94 --···-·-I 
1 13 I 60.00 I so.co I n.11u-o1 I 0.206f-03 I r .123E-02 I O.I13E·01 I 0.185E-03 I 0.99 J 
76 I 14 I 72.50 J 0 .CO 1 0.613E -01 I O.HOE-02 I ( .l91JE-03 I 0 .613E ·!)1 I 0.680E-02 I 0.30 I --
I 15 I 72.50 I 7.6. 56 I 0.644E-01 I 0.534E-02 I ·r .46oe-oz 1 0.647E·U1 I 0.49~E-02 I 4.H I 
?il 1 16 I 72.50 I 50.1,0 I 0.746E-01 J 0.103E-02 I '( .525E-02. I 0.749E·01 I 0.66tE-03 I 4.07 I 
I 11 I 85.00 I 0 .CO I O.SEBE-01 I 0.861f-02 I C .230E-O.S J 0.588[·01 I 0.861E·02 l 0.26 J 
.. .5-~" ·;:, 3<' I 18 I 85.00 I 14 .(6 I 0.610E-01 I 0. I /3E-02 I f.310E-02 I 0.612E·01 I 0./SSE-02 I 3.32 J 
I 19 I 85.00 I 2{1.12 I 0.632E-01 I o. 711E-02 I (.609E-02 I 0.63H·01 I 0.646E-02 I 6.13 I 
:17 I 20 1 85.00 I 39.E5 1 0.6%E-01 I 0.435E-OZ 1 ( .774 E-OZ I 0.705E•01 I 0 .344E-02 I 6.67 I 
-,C:X.) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~~ I 21 I 85.00 I 51.C:O I 0.761E-01 I 0.1 31 f-02 I C.926E-02 I 0.772E·01 I 0 .176E-03 I 6.96 I 
I 22 I 97.50 I IJ .CO I (). 5 53E -ll1 I 0.9UOE-02 I -'C.11YE-03 I 0 .H3E-01 I 0.900E-02 I -0.1S I 
"' 
'J6 I 23 I 97.50 I 29 .(.9 1 0.605E·01 I 0.796E-OZ I C.77ZE-02 J 0.616E·01 I 0.685e-oz I 8.19 J 
''I I 24 I 97.50 I ~3.50 I 0.744f-01 I 0.327E-02 I r.t43E-o1 I 0.771E-01 I 0.516E-03 I 10.93 I ------ ·---- -
' 
~r. I 25 I 110.00 I 0 .CO 1 0.51!1E-01 I 0.955E-02 I •(.423E-03 I 0.518E·01 I 0.954E-02 I_ -0.57 I 
J 26 I 110.00 I 15 .lZ 1 0.546F-01 I O.UOE-02 I [.1.~2E-02 I 0 .551E-01 l 0.1!89E-02 I 6.01 I 
40 I 27 I 110.00 J 31 .es 1 0.5791:-01 I 0.875E-OZ 1 (.Q61E-02 I 0.597E-01 I 0.693E-02 1 10.69 I 
I ZR 1 110.00 I ~ 3. i5 1 0.655E-01 I 0.660E-U2 I ( .140E-01 I 0 .687E·01 I 0 .342E-02 I 12.74 I ( 
.t:' I 29 1 110.00 I 56.25 1 0.721\E-01 1 0.49SE-02 I C.189E-01 I 0.777E-01 1 0.7.96E-04 I 14.58 I 
I 30 1 122.50 I () .(0 I 0.4!i9E-01 I 0.704E-02 I -(.766E-04 I 0.41!9E·01 I 0.7(14f-02 I -0.10 I 
~4 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31 1 122.50 l :S2 .f1 I 0.529E-01 I O.liH5E-02 I C.104E-01 I 0. 552E ·01 I 0.654E-02 I 12.58 I 
4G I 32 I 122.50 I 59.70 1 0.7C5E-01 J 0.611E-02 I [.211E-01 I o.76Se-o1 I ·0.205E-03 I 16.63 I 
I 33 I 135.00 I o.ro J 0.44RE-01 I 0.427E-02 I ·f.7.77E-03 I 0 .441!E·ll1 I 0.427E-02 I 0.39 J \_' 
-1P I 34 j 155 .oo I 17. ~7 I 0.477E·01 I 0.5P.0[•02 I (.428E-02 J 0.481(-01 I 0 .537E-02 I 5.77 I 
I 35 I 135.00 I H. 75 I 0.4/Zl-01 I 0.949[-02 I C.102E-01 I 0 .4981:-01 I 0 .MI '1E -02 I 14.26 I 
!·~ I 36 I 135 .oo I 1,9.42 I 0.572E-01 I U.109E-01 I C.185E-01 I 0.637E-01 I o.~4or-oz I 19.33 I 
"-· 
I 37 I 135.00 I (o 4 0 10 I O.H7E-01 1 0.1C1E-01 I C.249E-01 I 0. 796E.·01 I 0.124E-02 I 19.69 I 
<' I 36 I 147.50 I 0 .lO I 0.4 32E-01 I -0.244E·02 I -'C.355E-03 J o .4 .~2E -01 I •0.244E-02 I -0.45 I 
I 39 I 141.50 I H.C9 I 0.4ZZE-01 I 0.452E-OJ J t.39JE-02 ) 0.425E·01 I o.~45E-04 I 5.34 J '-...' 
5d I 40 I 147.50 I 69. (0 I 0.660E-01 I 0.191E-01 I C.322E-01 J 0.824E·01 I 0.266E-02 I 26.91 I 
------------------------------------------------------------~---------------------------------------~----------------!•t: I 41 I 160.00 1 0 .CO I 0.4 1~[ -01 I -0.?74E-02 I -C.667E-03 I 0.418E·01 I -0.?75E-02 I -0.74 I '--
I 42 I 160.00 1 18.·15 I 0.425E-01 I -O.ßt.t.E-02 I C.251E-02 I 0 .426E -01 I -O.S78E-02 I 2.80 I 
~~! I 43 I 160.00 I J 1. ~0 I 0.439E-01 I -0.103E-01 I ·c .123E-03 I 0 .439E ·01 J •0.103E-01 I 0.13 I 
I 44 I 1611.00 1 56 .i25 I 0.420E-01 I 0.168l-02 I (.964E-02 I 0.442E·01 I -0.504E-03 I 12.19 I <_ 
(j~ 1 45 l 160.00 1 75 .CO I O.BtE-01 1 0.204E-01 I t .149E-01 I 0 .434E -01 J 0.10PE-01 1 32.89 J 
I 46 I 160.00 I t\5 .(0 I 0.147E-01 1 0.220E-01 I c .176e-at I 0.363E·01 I 0.356E-03 I 50.87 I 
fi. I 41 I 160.00 I 95 .(0 I 0.645E-02 I 0.1 58E-O 1 I C ·'01 E-01 I 0 .515E •01 I •0.292E-01 I 48.32 1 ' ~ 
I 48 I 175 .oo I o .to I 0.400E-01 I -0.186E-01 I •( .889E-04 I 0.400E-01 I •0.186E-01 I -0.09 I 
f..l I 49 I 175.00 I 37.50 I 0.446E-01 I -0.229E-01 I r.428E-02 1 n.H8f'•01 I •0.231E-01 
' 
3.62 
' 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I ICN.NR. I X I y SIGX l SIGY TAU S J G1 I SIG2 Pli I 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~ I ~1 1 175.00 1 '15 .lO J -O.lS.H-01 I -O.ll'lH-01 J -C.390E-01 1 0.12l!E·01 I ·0.670E-01 J -51.02 I 
I 52 1 190. no 1 0 .CO 1 0.393E-01 1 -0.28SE-01 1 -c .197E-03 l 0.393E-01 I -0.785E-01 J -0.17 I 
I 53 I 190.00 I 11!. 75 1 0.376E-01 1 -0.327E-01 I (.~62E-02 l 0.379E-01 I ·0.330E-01 I 3.75 l 
I 54 I 190.00 l s 7. ~0 I 0.390E-01 1 -0.361f-01 1 [.102E-U1 I 0.404E-01 I -0.315E-01 I 7.63 1 
I 55 I 190.00 1 56. ~5 I 0.352E-01 1 -0.525E-01 l l.19~E-01 I 0.393E-01 I -0.566E-01 I 11.93 I 
I 56 I 190.00 l 75 .lO 1 0.1i'2E 00 l -0.70UE-01 1 I -.,?UOE-01 1 0.1Z4E 00 I .-0.721E-01 I 5.89 l 
I 5/ 1 190.00 I I! 5 .CO . l -0.4ME-01 l -0.924E-01 1 (.400[-01 I -0 .237E ·01 1 -o .116E 00 I 30.7.1 I 
l 58 1 190.00 1 Y5.LO J -0.310E 00 I -0.114E 00 I (.677E-01 I -0.932E-01 I -o .331E 00 I 72.fl1 I 
I 59 1 217.50 1 0.(0 1 O.Z71E-01 1 -0.308E-01 1 -C.19ZE-03 l 0.271E·01 I ·0.308E-01 I -0.19 I 
I 60 I 217.50 I H.~o I 0.2 56E -01 J -0.344E-01 I C.180E-U1 I 0.306E·01 I ·0.394E-01 I 15.49 I 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I 61 I 21 I. 50 1 /5.LO I 0.34/E-01 I -O.HOE-01 J C.38H-01 I 0.5 f8E ·01 I -0.511E-01 I 24.06 I 
I 62 I 217.50 I 95 .(0 1 -O.Z01E 00 I -0.459E-01 1 C.732E-01 I -0.1681:-01 I -0.230E 00 I 68.31 I 
1 63 1 245.00 1 c .(0 1 0.1 HE-01 I -0.280f-01 l ( .101E-03 l 0 .133E ·01 I -0.280E-01 1 0.14 I 
I 64 I 245.00 I 18.75 I 0.1 HE-01 I -0.273E-01 1 '( .115E-01 I 0.145E·01 I -0.304E-01 1 1S.44 I 
I 65 I 245.00 1 H.50 J 0.9 36E-OZ I -0.279E-01 I C .23H-01 ·1 0.209E·01 1 ·0.393E-01 I 25.90 I 
I 66 I 245.00 I 56 .25 I -0.320E-02 1 -0.196f-!J1 I (.30/E-01 I O.ZO~E-01 I -0.432E-01 I 31.53 I 
1 67 I 24 5.00 1 75 .CO 1 -0.607E-01 I -0.134E-O 1 I (.436E-01 I 0.127E-01 I ·0.869E-01 I 59.19 I 
1 68 I 245.00 1 X5 .(0 1 -0.135E-01. I 0.131E-01 I C.950E-02 1 0 .161E·01 I -0.165E-01 I 72.19 I 
1 69 1 245.00 I 'i5 .lO 1 0.7f.8E-01 I 0.430E-01 I •'[ .31SE-01 I 0.971E-01 I 0.246E-01 I -30.21 1 
I 10 1 212.50 I c .co 1 O.HZE-03 1 -0.20H-01 I •C.366E-04 1 0.372E·03 1 -O.ZOH-01 l -0.10 I 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 71 "1 272.50 1 37.50 1 -0.350E-02 I -0.15&C-01 I C.156E-01 I 0.709E-02 I ·0.264E-01 1 34.23 I 
I 72 I 272.50 I 75 .LO I -0.213E-01 I -0.85CE-02 I [ .259E-01 1 0.118E·01 I -o .416E -o1 1 51.94 I 
I 13 I 212.50 I 9 5 .(0 I o. 5 71E -(11 1 -0.395E-02 I ·C.f.BOE-02 I 0.584f·01 I ·0 .S20C-02 I -8.04 I 
I 7ft 1 Hlll.OO 1 0 .CO I -0.122E-01 I -0.14H-01 1 l.152E-IJ3 I -o .122E -01 1 ·0.145E-01 I 3.88 1 
1 75 I 300.00 I 18. 75 1 -0.122E-01 I -0.112E-01 I ( .448E-02 1 .:..o.n2e-o2 1 ·0.162E-01 I 48.04 I 
I 76 1 300.00 I 3 7. ~0 1 -0.126E-01 1 -0.604E-02 I ( .923E-02 I 0 .46H·03 I ·0.191E-01 1 54.81 l 
I 77 J 300.00 I 56.25 l -0.95U-02 I -0.374E-02 I [.112E-01 l o.~e9e-oz I ·0.18ZE-01 1 52.29 I 
J 18 I 300.00 I /5. CO 1 -0.15/E -01 J 0.105E-01 I [.835[-02 I 0.130E·01 I ·0.181E-01 I 73.75 I 
J 79 I 3UO.OO 1 8 5. (0 I 0.36iJE-01 I 0.216E-01 1 [ .882E-02 I 0.4U2E·01 I 0.174E-01 I 25.46 1 
J 80 1 3(10.00 I 95 .CO J O.Q73E-01 I 0. HeE-01 I ·c .nH-01 1 0.996E·01 I 0.165E-01 I 9.55 I 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I 81 I 327.50 1 0.(0 I -0.117E-01 I -0.27SE-01 J . c .232f-03 I -0.117E·01 I ·0.275F-01 I 0.84 I 
I 82 1 3U.SO 1 31.~0 1 -0.144E-01 I -0.2Z1E-01 ) ~(.121E-02 I -0.142E·01 ) ·0.229E-01 1 -8.06 I 
I 83 I 327.50 I 75 .CO I -0.28SE-01 I -0.776E-02 1 C.528E-02 I -0.649E·02 I -o .29/E -01 I 76.48 I 
1 84 I 327.50 1 95 .(0 1 0.1 29E 00 I -0.116E-01 I ( .281E-02 I 0 .129E 00 1 -o .116C-01 I 1.14 I 
I 115 I H5.00 I 0.[0 1 ·0.886E-02 I -0.4 5 3E-.0 1 I -(.122E-03 I -0 .IIR 6f·02 J -0.453E-01 1 -0.19 I 
I 86 I 3S5.00 I 18.75 1 -0.992E-02 ·l -0.~26E-01 I ·C.668f-02 I -o.attE-02 I ~0-~391:-01 1 -11.13 I 
I 87 I 355.00 1 H.50 1 -0.114E-01 1 -0.422E-01 1 -C.141E-01 I -0.592E·02 I -0.477E-01 I -21.31 I 
I 88 1 355.00 1 56.25 1 -0.190E-01 1 -o.23n-o1 1 -(.176E-01 1 -0 .3HE·02 I -0.39 3E -o 1 I -41.07 I 
l 8<} 1 355.00 1 ·15 .CO I -o. Hl4~ 1)0 1 -o. 562f-OZ 1 -C.246E-01 I 0.2i7E-:H I -0.110~ 00 I -76.67 I 
1 90 I 3~5.00 l il5. (0 1 0.~ 79E-01 I 0.32UE-01 J (.1~91:-01 J 0.577E·01 I O.i22E-01 I 31.71 I 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------~----I 91 1 355.00 1 95. [0 1 0.277E 00 I 0.720E-01 1 (.608E-01 I 0 .294E 00 1 0.55 4E-01 I 15.32 [ 
I 92 I :S82 .50 · I 0.(0 l -0.201E-02 I -0.722E-01 J [ .635f-03 1 -0.200E-02 I -0.72ZE-01 I 0.52 I 
) 93 1 3E.2.5ü I 3 7. ~() I 0.251E-02 l -0.734E-01 I - ( .101E-01 I 0.3114E·02 I -0.748E-01 I -7.47 I 
I 94 1 382.50 I 15.(0 I 0.225f-01 I -o.rzsr-01 I -c .381 r-01 J 0.3':i9E·01 I ·O.li59E-01 1 -19.37 I 
I 95 I 382.50 1 95. (.0 1 -0.460E-01 1 -0.643E-01 I ~( .886E-01 I 0.339E·01 I -0.144E 00 I -42.05 I 
I 96 l 410.00 1 0 .CO I 0.234E-02 1 -0.925E.-01 I [.116E-02 I 0.235E·02 I ·0.925E-01 1 0.70 I 
I 91 I 410.00 1 18.75 1 0.525E-02 "I -0.984E-01 I C. 186E-02 I 0.528E·02 I -0.985E-01 1 1. 03 I 
I 98 1 410.00 1 37. ~0 J 0.113E-01 I -0.104f 00 I ( .229E-02 I 0.113E-01 1 ·0.104E 00 I 1.13 1 
I 99 I 41U.UO I ~6-~5 I 0.25/E-01 1 -0.13/E 00 I -C.661E-02 I 0 .260E•01 I -0.131!E 00 I -2.34 I 
I 1CO 1 410.00 I 75.(0 1 O.Z24E (10 I -0.164E 00 I •C.206E-01 I 0.225E 00 I ·0.165E 00 I -3.03 I 
-~----------------------------------------c=;-----------~--·---------------------------~~---------------------------
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SCIII_ C.~~ __ ;./S:v ... ,~ .. 
SCHERHH:IlJIEF TE. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I KN.IHI. I X I y I S lU J SI GY I TAU ) S IG1 SJG2 PHI I 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I 101 I 410.00 I t; 5. CO J -0.512E-01 I -0.245E 00 l ( .631E-02 I -0.510E-01 I -0.245E 00 J 1.86 I 
J 102 I 410.00 I 95 .lO 1 -0.513E 00 ) -0.332[ 00 1 ( .385E-01 I -0.324[ 00 I -0.521E oo 1 78.50 I 
1 103 I 430 .oo J c.co J -0.224E-02 I -0.106[ ou I -C.81:17E-03 J -0.223E-02 I -0.10(,[ 00 I -0.49 I 
J 104 I 430.00 I 3 7. 50 I 0.116E-01 I -0.1 08E 00 I r .(.07E-o2 I 0 .119E -01 I -0.101!E 00 I 2.90 J 
I 105 I ldO.OO J /5 .CO 1 0.621E-01 I -0.1 01E 00 J C.161E-01 J 0.636E·01 I ·0.103E 00 I 5.59 i 
I 106 I '·30.00 I \15 .lO 1 -0.165[ 00 I -0.877E-Ot I ( .131E 00 I 0.116E·01 I -O.Z64E 00 I 53.12 J 
I 107 I 450.00 1 fJ .CO 1 -0.5HE-OZ J •0.123E 00 J ;. r .253E-02 I -0.539E·OZ I -0.123E 00 I -1.23 .J 
I 108 I 450~00 I 1 ~. 75 J 0.549E-03 1 -0.117E 00 J -'f .195E-02 I 0.51:11E-03 I -0.117E 00 J -0.95 I 
I 109 I 450.00 I 3 7. 50 I 0.117E-01 1 -0.110E 00 I f .595E-03 I 0.117E·01 I ·0.11 OE 00 I 0.28 J 
J 110 1 4:>0.00 I 56.25 I -0.349[-02 I -0./HE-01 I (.256E-01 I 0 .492E·02 I ·0.817E-01 I 18.15 I 
------------------------------------------------------------·--------------------------------------------------.-----1 111 I 450.00 l 75. (0 I -0.113E 00 I -0.479E-01 I t.R38E-01 J 0.963(·02 I -o .11oe 00 I 55.54 1 
1 112 I 450.00 I 1'·5 .CO I 0.487E-OZ 1 0.439E-01 I ..:c .378E-01 I 0.669E·01 I •0.182E-01 I -58.64 I 
I 113 .J 450.00 I 95.(0 I 0.211E 00 J 0.145E 00 I -C.195E 00 I 0.376E 00 I -o .191e-o1 1 -40.23 I 
-----------------·------~-----------------------------------·--------------------------------------------------------
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SCHEIOE 0,~5•0,075 M 
SC Hf R ~ NK R Jl Ef TE 
SEHE 1 
_____ t:_~-~-~-'!:_~f!_!_~~---1 _______ {!!~!_1~~!L_;f.; ___ ~f-_hjJ_J;_[i_1~fi}f..:/:.}j_~i~!!Jf..~:--:.~!_f__~-(_~-2~~-:_----
I KN.NR. 1 X I y I SIGX SJGY J TAU I SI G1 J SI G2 I PHI I 
I 1 I 0.00 I ·o.(() 1 0.450E-01 I 0.103E-03 l -(.78H-04 l 0.450E·01 l 0.11)3E-03 I -0.10 I 
I 2 I 0.00 I 18.i5 I (1.448E-01 I -0.560E-04 J •t.143E-03 i 0.448E·01 I -0.565E-04 I -0.18 I 
1 3 I 0.00 I 37.~0 I 0.445E-01 l 0.251f-03 l -C.Z03E-03 I 0.445E·01 I 0.2SOE-03 I. -0.26 I 
I 4 I 0.00 I 56.(5 1 C.441E•01 I O.fll4t.·O:S I -C.I111E-04 J 0.4lo1E-01 J 0.1114E-03 J -0.09 I 
J 5 I O.OU I 75.l0 I 0.43ßE-01 J -O.HP.E-03 I C.563E-04 I 0.438E-01 I -0.3411E-03 I 0.07 I 
I 6 I 30.00 I 0.(0 I 0.44H-01 I 0.60JE-03 I -C.50tlE-0'• I 0.445E-01 I 0.603E-03 I -0.07 1 
I 7 I 30.00 I H .!0 I 0.4t,6E-01 I 0.2(,91'-03 I -C.531E-04 I 0.446E-01 J 0.269E-03 I -0.07 J 
I 8 I 30.00 I 15.(0 I O.lt41E-01 J 0.374f-03 I 0.780E-03 I 0.441E-01 I 0.~61E-03 I 1.02 I 
I 9 I 60.00 I 0.[0 I 0.442E-01 I 0.;119f-02 I C.308E-04 I 0.~42E•01 I 0.11'1E-02 I 0.04 I 
I 10 I 60.00 J 18.J5 I 0.444E-01 J 0.113E-02 I C.665E-O~ I. 0.444E·01 I 0.112E-02 J 0.88 I 
---------------------------------------~-----------------------------------------------------------------------------~10-I 11 I 60.00 I 37.50 I 0.452f-01 I -0.3I,OE-04 J t.338E-03 I 0.452E-01 I -0.365E.-04 1 0.43 J ' -·· 
I 12 I 61J.IIO J 56.i5 I U.44H"-01 I -O.(o12E-IJ3 1 t.683E-04 I 0.41t5E-111 1 -0.61{E-03 I 0.09 J ···~ 
1 13 1 60.00 J 75.l0 I 0.4JZE-01 I -O.IiOH-04 I [.760E-Ol J 0.432E·ll1 I -0.941E-04 I 1.01 I , 
1 14 I 1!5.00 I O.lO I 0.425E-01 I 0.446E-02 I C.701E-04 I 0.425E-01 J 0.1,4H-02 I 0.11 I if()'} 
I 15 I 85.00 I H.50 I 0.44l\E-U1 1 0.272E-02 I C.397E-02 J 0.4~1E·01 I 0.235E-02 1 5.35 J • 
1 16 1 85.00 J 75.(0 J 0.457E-01 J -0.211E-02 I -C.19H-02 1 0.458E-01 I -0.219E-02 I -2.33 I .. 
I 17 1 110.00 I O.lO I O.H6E-01 J O.ll59E-02 1 C.505E-03 I 0.316E·01 l 0.85liE-02 t 1.00 I 
I 1R I 11ll.fll) I H.i5 J 0.421F-01 I 0.736E-02 1 C.305E-OZ I 0.423E-01 J 0.1HIE-02 1 4.99 I 10!' . 
I 19 I 110.00 I 37.50 I 0.451)E·01 I O.Ho·e-02 I ~.865E-02 1 0.476E-01 I 0.535E-02 I 12.09 I 
I 20 I 110.00 J 56.c5 I (1.461\E-01 J 0.277E-02 I C.326E-02 I 0.471E-01 I 0.253E-02 I 4.21 1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 
I 
I 
I 
I 
I 
1 
I 
I 
J 
J 
I 
21 
22 
B 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 
1 
I 
J 
J 
I 
l 
J 
I 
I 
I 
110. tlO 
135.00 
135 .uo 
135.00 
160.00 
160.00 
160.00 
160.UO 
160.1}0 
160.00 
J 
J 
1 
I 
I 
I 
J 
I 
I 
1 
160.00 1 
175. i)O I 
175.00 I 
1/5 .nu I 
115.00 I 
1YO.OO I 
190.rJO J 
190.00 I 
190.00 J 
190.00 I 
75 :-cu 
o.co 
3 7. ~0 
75 .(0 
0 .co 
18.75 
3 7. ~(} 
56.25 
7 5 .co 
8 5 .(0 
95 ~(0 
o.co 
3 7. ~0 
15 .(0 
'15 .co 
0 .{0 
18.75 
3 7. ~0 
56 .25 
75 .CU 
1 
I 
1 
I 
I 
I 
1 
l 
I 
I 
0.41:!6E-01 
o. 344E-01 
0. 55H-01 
0.717E-01 
(1. J25E-01 
o.J23E-01 
0.32{1E-01 
0.465E-01 
0.826E-01 
0.333E-01 
I -0.588E-01 
J O • .iO.JE-01 
I 0.360E-01 
I O.IC5E-01 
I -0.324E-U1 
l 0.29RE-01 
1 0.302E-01 
I U.323E-01 
I 0.2/ZE-01 
1 Q.732E-01 
I -0.2/3E-02 I 
I 0. 790E-02 I 
I 0.646E-Oi! 1 
1 o. 8 3M -o 2 1 
1 0.4HE-02 I 
J 0.6lOE-02 1 
J 0.849E-02 I 
I 0.994E-02 J 
I 0.144E-01 J 
1 0.745E-02 1 
-0.51eE-02 
e .Z77F-o3 
C .45QE-02 
t.147E-01 
-0.616E-O:S 
C.113E-02 
C.494E-03 
t.109E-01 
0.313E-U1 
0.150E-01 
I 0.492E-01 
I 0.344E·01 
I 0.366E•01 
I 0.749f-01 
I 0.325E-01 
I 0.324E·01 
1 0.320E-!.11 
1 0.495E-01 
I 0.948E·01 
I 0.40ZE-01 
l -0.3ZSE-02 I 
I 0.790E-02 I 
1 0.771E-02 1 
I 0.51 ZE-02 I 
I 0.456E-02 I 
1 0.60fiE-02 I 
I O.ll4i\E-02 I 
1 0.693E-02 I 
I 0.220E-02 1 
1 0.575E-U3 I 
J -0.61!9E-02 
I 0.2116E-04 
I -0.147!:-03 
1 -0.4 l'SE-02 
I -O.S75E-02 
1 -0.374E-02 
I -0.61l6E-02 
1 -0.9Z1E-02 
I -0.1 38F-01 
I -0.165E-01 
I -C.14H-01 I 
I -0.461E-03 I 
J C .313E-02 I 
J C .UH-111 I 
I •( .178E-01 I 
I -0 .ZZßE-03 I 
J ll.262F-02 1 
1 C.611'E-02 J 
I C.1 ... E-01 I 
I (J.1t>H-01 1 
-0.327E·02 I 
0.304E-01 I 
0.363E ·01 1 
O.I95E·01 J 
0.314E-02 I 
0 .291\E -01 1 
0.304E-IJ1 1 
0.332E-()1 I 
0.310E-01 1 
o.766E-o1 1 
•0.624E-01 l 
0.216E-04 I 
-o .415E -o3 1 
-0.130E-01 I 
-0.413E-01 I 
-O.H4E-02 I 
-0.625E-02 I 
-o • ; o 1 E -o 1 1 
-0.1 i IE-01 I 
-0.193E-01 I 
-5.70 
0.60 
9.28 
12.44 
-1.26 
3.11 
1.20 
15.42 
21.30 
24.63 
,-75.69 
-0.87 
4.90 
11!.11 
-63.43 
-0.39 
4.11 
8.28 
16.31 
9.94 
I 
I 
J 
I 
I 
I 
I 
J 
I 
J 
I 
I 
I 
I 
I 
1 
I 
I 
I 
I ___________________________________________________ .. ___________ .., __ ..; __________________________________________________ _ 
I 41 I 190.00 I 85.to I O.HSE-01 I -0.161)E-01 I C.183E-01 I 0.432E·01 I -0.217E-01 I 17.21 1 
I 42 I 1YO.UO 1 95.(0 I -C.522E-01 I -O.HSE-01 l C.234E-01 I -0.511E-02 I •0.639E-01 I 63.53 1 
I 43 I 217.50 J 0.(0 I 0.23ßf-01 I -0.671E-02 I -U.851E-04 J 0.238E-~1 I -0.6i1E-02 I -0.16 I 
I 44 • J 217.50 I 37.~0 I O.ZJIIE-01 I -0.9C5E-02 I &.976E-02 I 0.265E-01 I -0.117E-01 I 15.34 1 
I 45 I 217.50 I 75.lU I fi.524E-01 J -0.9781:-02 I C.190E-01 I 0.577E-01 1 -O.ß1E-01 I 15.70 I 
I 46 I 217.50 1 95.{0 I 0.424E-02 t -0.96'/E-02 I ll.1?0E-01 I 0.175E-01 I •O.ZlOE-01 I 34.94 I 
I 41 1 245.00 J 0.(0 I 0.161E-01 I -0.14liE-02 J C.1USE-03 I 0.167E-01 I -0.740E-02 I 0.25 I 
I 48 I Z45.fl0 1 18.75 I 0.159E-01 I -0.71H-02 I C.6U?E-OZ I 0.174E•01 I -0.~62E-02 1 13.95 J 
1 49 I 24S.OIJ I H.SO 1 IJ.15ZE-01 J -O.HH-112 1 t.1l4l-01 I 0.2L6t·01 I -0.129E-01 1 l3.73 1 
1 50 I 245.fJO I 56.25 I 0.114E-01 I -O.S44r-02 I C.150E•01 1 0.2CH-01 I -0.142E-01 I 30.38 I 
----------------------------------------g------------------------------------------(0· -----------------------------. ., i; ~ .- . .·t·: ~ 
~00 
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Sc:~ ... 
' SCHEIBE C,4S•O,C7S 1'1 
SCHERfNKRHFTE 
-------------------------------------------------------------------------------~-------------------------------------I Kh.NR. I X y 1 S1GX S IGY I TAU J S IG1 I ~IG2 I PHI I 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I 51 I 24 5 .oo I 7 5 .(0 I 0.303E-01 I -0.163E-02 I C.167E-01 I 0.389E•01 J -0.102E-01 J 24.75 I 
I 52 I 24 5 .ou I 8 5 .CO 1 0.725E-01 I 0.4 75E-02 J C.737E-02 I 0.733E-01 I 0.396E-02 I . 6.13 I 
I 53 1 7.1.5 .oo I 9 5.(0 I 0.920E-01 I 0.1 OH-01 I -C.518E-02 I 0.924E-01 J 0.975E-02 I -3.61 I 
J 54 J 272.'50 1 0 .(0 I 0.86H.-02 I -0.521E-02 I C.3117E.;.04 I 0.862E-02 I -0.522E-02 I . 0.16 I 
J 55 J 272.50 I 3 7. ~0 I 0.8211E-02 I -0.354F-Il2 I c .981E-02 I 0.138E·01 I -O.?OfiE-02 I 29.46 I 
I 56 I 272.50 I 7 5. CO I U.406E-01 I -0.2li2E:-02 I C.15?E-01 I 0.458E·01 I -O.II03E-02 I 18.13 I 
1 5/ I 2/2.511 I 9 5 .(0 I 0.1 06E 00 1 -0.233E-02 I -0.266E-02 I 0.1C6E 00 I ·0.240E-02 I -1.41 . I 
1 511 I JüiJ.OO 1 c .(0 1 0.667E-03 I -0.336E-02 I C.136E-03 I 0.612E·03 I -0.336E-02 I 1.94 I 
I 59 I 300.00 I 18.75 I 0.141E-02 I -0.243E-02 I r .407E·02 I 0 .399E ·02 I -0.501E-02 I 32.35 1 
1 60 I 300.0U 1 3 7.50 1 0.203E-02 I -0.626E-04 I C.840E-02 I · 0.945E·02 I -O.H8E-OZ I 4t .46 1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I 61 I 300. O•J I 56.25 I o. 561':E -oz I 0.864E-04 I C .. 102E-01 I 0.135E·01 I -O./fOE-02 I 3/.34 I 
I l-2 I 300.110 I 7 5. (II 1 0.430(-01 I 0.436E-02 1 [ .73t.E-02 I 0 .444E·01 l O.~OOE-02 I 10.42 I 
J 63 1 300.(;0 1 E 5 .(J I 0.106[ 00 I 0.109E-01 1 0.819E-.OZ I 0. HI7E 00 I o.1oze-o1 I 4.89 1 
I 64 I 300.(;0 I 9 5.(0 I fi.135E 00 I 0.119E-01 I C.1HE·01 I 0.137E 00 I 0.104E-01 I 6.07 I 
J 65 I 32/.~f) 1 0 .(0 J -0.213E-02 I -0.1 ZH-01 1 C.105E-03 I -0.212E·02 I ·0.128E-01 1 0.56 1 
I {>6 1 327.50 J 37. so I -0.160E-02 I -0•107E-01 J C.291E-02 I -0.749E·03 I -0.115E-01 I 16..34 1 
1 67 J 327.50 I 7 5 .CO I II. 330E -01 I -0.223E-02 I 0.129E-01 I 0.373E·01 1 -0.646E-02 I 18.12 I 
I 68 J 327.50 I 9 5 .CO I 0.1HE 00 I -0.952E-02 I ·C.338E-02 1 0.173E 00 I -0.958E-02 I -1.06 I 
I 69 1 355.00 I 0. (t) 1 -0.295f.-02 I ·0.250E-01 I -C.158E-03 I -0.295E·02 I ·0.250E·01 1 -0.41 1 
I 70 I .S5 5 .oo I 18. i5 J -O.HOf-02 I -0.2 28E-Q1•J -O.ZO?E-02 I -0.2~8E·02 I -o .nor-o1 I -6.01 I 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------'l I 71 1 35 5.00 1 3 7.30 I -O.J72E-02 I -0.222E-01 I ·0.452E-02 I -0.267E·02 I ·0.232E·01 I -13.06 I 
( I 72 I 355.00 I 56.25 I -O.H4E-02 I -0.990E-02 I -C.386E-02 I -0.163E·02 I -0.117E-01 I -25.04 1 
J 73 I 35 5. 00 I 7 5 .(0 I -0.123E-01 1 0.569E-02 I -C.596E-03 1 0.571E·02 I ·0.123E·01 I -88.10 I 
I 74 I 355.00 I & 5 .CO I 0.128E 00 I 0.228E-01 I C.162E-01 I 0.131E 00 I o.~iHE-01 I 8.54 1 
1 15 I 355.00 I 9 5. (0 I 0.219E 00 I O.Jf.H-01 I C.310E-01 I 0 .283E 00 I 0.342E-01 1 7.22 I 
I 76 I .51!2.50 I o.co I -O.S76E-03 1 -0.482E-01 I C.376E-03 J -0.573E·03 1 -o.48ze-o1 I 0.45 I 
I 77 I 31i2.50 I 3 7. 50 I l:.HilE-02 I -0.470E-01 I ·O .'lOE-02 1 0 .H4E·02 I -0 .4HE·01 I -4.83 I 
I 78 I 382.50 I 7 5. CO I O.H6E-01 I -0.463E-01 I -c .21HE-ot I 0.429E·01 I -0.516E-01 I -13.75 I 
I 79 I 382.50 I 9 5 .CO I 0.14bE 00 I -0.271E-01 I -t.311E-01 J 0 .153E 00 I ·0.325E·01 I -9.81 I 
1 80 I 41 O.fiU 1 ·o .w 1 O.I\38E-03 I -0.678E-01 I p.835E-03 I 0.848E•03 1 -0.6/9E-01 I 0.70 I 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I 81 1 410.00 I 18.15 I 0.316E-02 I -0.711E-01 I C.170E-02 I 0.320E·02 1 -0.711E-01 I 1.31 I 
1 82 I 41 n.oo I 3 7. 50 1 O.H4E-02 1 -a.7t,7E-01 I C.ZCfiE-02 I 0 .71,9[ -02 I -0.74 7E·01 I 1.45 I 
I 83 1 41 o.oo 1 56.4:5 I 0.193E-01 I -0.950E-01 I -r .456E-o2 I 0.194E·01 1 -'0.952E-01 I -2.28 1 
I b4 I 41 o.oo 1 75 .(0 1 0.171E no 1 -0.109E 00 1 -C.240E·01 I 0. 1/3E 00 I -0.111E 00 I -4.81 I 
I !15 1 41 o.oo 1 8 5 .(0 I 0.217E-01 1 -0.170E 00 I t.298E-01 1 0.262E•01 I -0.175E 00 I 8.63 1 
I 86 1 410.00 I y 5. (0 I -C.268E 00 I -0.23KE 00 I ( .96KE-01 I -0 .H5E 00 I •0.351E 00 I 49.46 I 
I 87 I 430.00 I 0 .(0 I -0.209E-02 I -0.854E-01 I -C.676E-03 I -0.209E·02 I ·0.854E-01 1 -0.46 1 
1 88 I 430.00 I 3 7. 50 1 0.8~/,f-02 I -0.868E-01 I (.381E-02 I 0.849E·02 I -o.s1oe-o1 I 2.29 1 
I 1!9 I 430 .oo I 7 5 .(0 1 Ö.651SE-01 I -0. 763E-01 1 C.13fiE-01 1 0.671E-01 I -o.i'77e-ot 1 5.54 I 
.. I 90 I 430.00 1 9 5 .co I -0.161E 00 I -0.781E.-01 I C.112E 00 I .. 0.379E·03 1 -o.2.39E oo I 55.20 I 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I '11 I 450.00 I 0.(0 1 -O.Io85E-02 I ·0.105E 00 I -C.19SE-02 I -0.481E·02 1 •0.105E 00 1 -1.12 I 
I 92 1 450.(10 1 18.15 1 0.707E-03 I -0.101E 00 1 -C.190E-02 I 0.743E·03 I -o .1o 1E 00 I -1.07 I 
I 91 I 45 o.oo I 37.50 1 0.103E-01 I ·0.9 59E-01 I -0.475E-03 1 0.103E·I)1 I -0.95YE-01 I -0.26 I 
I 94 • I 450.00 I 56 .~5 I -0~4 35E-02 t -o. 1ne-o1 I t.188E•01 1 0.585E·03 I -0.762E-01 1 14.69 1 
I 95 1 450 .• 00 I 75.(f) I -O.ß61SE-01 I -0.618 f-01 I 0.69/E-01 I -o .H9E·02 1 ·0.145E 00 1 50.08 I 
I 96 1 450.00 I t 5 .lO 1 0.603E-02 1 0.281E""01 1 -ll.250E-01 I 0.444E·01 I -0.102E-{)1 1 -56.91 I 
1 97 I 4SO.fJO l 95 .(Q 1 C.16lE 00 I 0.131E 00 1 ·C.15:5E 00 I 0 .300E 00 1 -o .t.BE-02 1 -42.08 1 
-
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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SE. 
• 2.BEJSPifl 
SCHEREt.KRHFlE 
-------------------------------------------------------------------------~-~-----------------------------------------I I<N.NR. I X I y 1 SIGX I S IGY I TAU I s 161 I SIG2 PHI I 
---------------------------------------------------------·-----------------------------------------------------~-----I 51 I 217.50 I (). (0 I o~332e-ot I -0.531E-03 I •0.1t7E-03 I 0.332E·Ot I -0.53tE-03 I -o.zo I 
l 52 l 217.50 I 3 7. 50 1 0.295E-01 I -0.176E-02 I ·c.tSSE-01 I 0.359E-01 I •0 .f'.16E-OZ I . 22.40 I 
I 53 I 217 .su I 75.(0 I 0.4 55E-01 J 0.238E-U2 I C .301 E-01 I 0.609E•01 I -o .131 e -o 1 1 27.19 I 
I 54 ] 217.51) I 95 .(0 I -0.160E-01 I -0.142E-01 I C.223E-01 I 0.727E·02 1 -O.:S74E-01 I . 1,6.15 I 
1 55 1 245.00 I () .co 1 U.215E-01 I -0-192[-02 1 0.766E-03 1 0.216E-~1 I -0.195E-02 I 1.87 I 
I 56 1 245.00 I 11\. 75 J 0.197E-01 I -0.624f-03 l 'C.811E-02 1 0.2?5E-01 I •0.34 fE-02 l 19.32 I 
1 57 1 2~5.GO I 3 7. 50 1 0.177E-01 J U.S22E-IJ4 I C.156E-01 I O.Z68E·01 I -o .906e-oz I 30.26 J 
I 58 ] 24 5. 00 I 56.25 1 0.10/lE-01 I 0.608E-OZ I C.190E-Ol I 0.276E-01 1 -0.107E-01 I 41.46 I 
1 59 I 2~ 5.00 I 7 5 .lO 1 0.846E-U2 J 0.157E-01 1 r .229 r-ot J 0.353E-01 I ·0.111E-01 1 49.50 I 
1 60 1 245.00 1 8 5 .CO I 0.672E-01 J 0.130E-01 I [ .106 E -01 I 0.692E-01 I 0.110E-01 I 10.68 I 
--·------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I 61 1 245.01) I c; 5 .CO l 0.122E 00 ( 0.718E-02 I -C .i!JYE-02 1 0.1l2E 00 1 O.I13E-02 I -1.19 I 
1 62 1 U2.5U 1 0 .((I I . 0.119E-U1 I -0.131\E-02 I -t.143E-03 I 0 ,.119E -(11 I -0.131\E-02 I -0.62 I 
1 6J 1 27 2-50 1 3 7 .51) I 0.1U6E-01 I 0. O~E-02 1 C. ttZE-01 I 0.1f.1E·01 I -0.617E-02 I 33.BO I 
I 6~ 1 27~ .50 1 7 5 .co I (J.:SS~E-01 f 0.56H-02 I C.1J7E-01 r 0.4C8E-01 I 0.294E-03 1 21.25 I 
1 65 1 212.50 I 9 5. (f) 1 U.1C3E 00 I -0.51HE-OZ J -C.I48E-02 I 0 .1 O~E oo 1 -0.569E-02 I -3.92 1 
I 66 1 JuO.OO I 0.(0 1 O.JOI!E-02 1 -U •. 974F-03 I t.J19E-OJ J O.HH-02 I -0.'199E-03 I 4.46 I 
I 67 J 300.(;0 1 18.15 1 O.J69E-02 1 -0.147E-03 1 t.403E-02 1 0.623E·02 1 -O.Z69E-02 1 32.26 I 
1 68 I .500.01.1 I 3 7. 50 I 0.4 BE-02 1 0 •2 18E-02 I 0.81fiE-02 I 0.11~E-01 I -0.509E-02 1 41.60 I 
1 69 1 300.00 I 56 .t5 I 0.770E-02 I 0.1131:-02 I o.to2r-o1 I' 0 .151E-tl1 I -0.631E-02 1 36.08 1 
J 70 I 300.00 I 15 .(0 1 0.505E-01 I 0.354E-02 I t'.LI6JE-02 1 0.521E·01 I O.i'OOE-02 1 10.09 I 
. ') ------~-------------------·------------------------------------------------------------------------------------------
'') 1 71 1 300.00 1 ~;5.(1.1- 1 0.9118E-01 1 0.1 08[-0 1 1 C. 106 E-01 1 0.1 OOE 00 I 0.949E-02 I 6.77 I 
I 72 1 300.00 I 95.(1} 1 0.1 08E uo I 0.130E-01 I C.1S7E-01 1 0.111E 00 1 0.105E-01 1 9.17 J 
I I 13 1 321.50 1 0. (0 I 0.1 CSE-03 I -0.12H-01 1 ll.181E-03 I D.108E-03 I -o .t21E-o1 1 0.85 I 
I 74 I 327.50 I 3 7. 50 1 0.325E-03 I •0.992E-02 1 ·c.354r-oz I 0.143E·02 1 -0.110E-01 I 11.30 I 
1 75 I 327.50 I 7 5 .co I O.BSE-01 J -0.316r-oz I C.143E-01 I 0 .JAU-0·1 I -0 .IIOliE-02 I 18.98 J 
1 76 I 327.50 1 9 5 .[Q I 0.162E 00 I -0.785E-OZ I -0.277E-02 I 0 .162E 00 I -0.790E-U2 I -0.93 I 
I 77 I 35 5 .(•0 I 0 .(0 J -0.127l"'0Z I -0.254E-01 I -C.205E-03 I -0.127E-0Z I -0.254f-01 r -0.49 I 
1 18 I 355.00 I 18. 15 I -0.159E-02 ) -0.232E-01 I -C.165E-02 I -0.146E-02 I ·0.233E-01 I -1,. 35 I 
I 79 I 35 5 .[•\) I :s 7. ~u I -0.231\E-02 I -0.2i'8E-U1 J -C.35YE-02 I -0.177E-02 I -0.234E-01 1 -9.69 I 
I 1!0 1 355.l'l) I 56.25 1 -0.284[-02 I -0.1 (IJE-01 I -0.259E-02 1 -0.20!E-02 1 -0.111E-01 I -17.31 1 
--------------------------------~-----------~-----------·------------------------------------------------------------I 81 1 :sss.oo 1 75 .CO 1 -0.129E-01 I 0.616E-il2 I C.l14E-02 I 0 .622E-OZ I -0.130E-01 I 86.58 I 
1 82 I 355.00 I I! 5 .(0 I 0.125E 00 I 0.2 26E-01 I C.ti3E-U1 I 0.128f 00 I 0.19/'E-01 I 9.33 J 
1 83 1 355.0.:.1 I 9 5 .(0 J 0.273E 00 I 0.366E-01 I C.31ZE-01 I O.Z77E 00 I 0.328E-01 J 7.39 I 
1 84 1 31.!2.50 1 c. (0 1 o.~67E-03 I -O.Itt!HE-01 I C.37lE-03 I 0.470E·03 I -O.~fsPE-01 1 0 •. 43 I 
1 85 J 3(12.50 I 37 -~0 J 0.42H-02 1 -0.476[-01 1 -t.350E-02 1 0.449E-02 1 -0.478E-01 I -3.85 I 
I 86 1 382.50 1 7 5 .(11 1 o. 3 61!E -o 1 J -0.463E-01 I -C.206E-01 J o.~11e-o1 I -o .51H-01 I -13.21 I 
J 87 1 31!~.50 1 9 5 • (I) 1 0.1~SE 00 I -0.274E-01 I -C.310E-01 J 0.150E 00 I -o .3Zlle-o1 I -9.89 I 
1 1!8 I 410 .uo 1 0 .(0 1 0.12~E-02 1 -ü.o87E-U1 I [.872r -03 I 0.126E·02 I -0.687E-01 J 0.71 1 
I 89 I 41 o .nu 1 18.75 I 0.35\JE-02 I -0.7t9t:-01 I (J.2osr,.-oz J 0.3S5E·02 I -0.719E-01 I 1.56 1 
I 9U I 410.00 l 3 1. !0 1 0.773E-02 I -0.75H-01 I (j.217E-02 I 0.7112E-02 1 -0.754E-U1 J 1.91 l 
--·------------------------------------------------------------------------------------------------------------------J 91 I 410.01) I 56.25 1 o.t93E-01 I -0.956E-01 I -C.382E-02 I 0.194E-01.J -0.9S7E-01 I -1.90 J 
1 92 1 410.1}0 1 7 5 .(0 1 ü.17fiE 00 1 -0.1 09E 00 1 -c .z:sze-01 1 0.172E uo I -0.111E 00 1 -4.72 1 
I 9] 1 4111.00 I 1!5 .lO 1 U.21H-01 J -o .1 101 trD I C.30lE-ll1 I 0.257[-01 I -o.nc;E·oo l 8.77 l 
I 94 1" 410.0U I 9 5 .lO I -0.268E 00 1 -0.238E 00 1 c .9691'-01 J -0.15SE liO I ~O.:i51E 00 l 49.49 1 
I 95 1 430.!.•0 I 0 .CO I -0.194(-02 J -0.866E-01 J -0.662E-0J 1 -0.19JE~U2 I -O.II66E-01 1 -0.45 1 
1 96 1 430 .()0 I 3 7. 50 I 0.848f-u2 1 -0.87H-01 1 li~419E-02 1 0.866E-02 J ~O.ll79E-01 1 2.49 1 
1 97 1 tdO.OO I 7S.(O 1 0.65:SE-01 1 -0.7{.6F.-01 I C.14H-01 l o .661\E ~ot 1 -0.71\0E-01 I 5.70 1 
I 98 1 430 .oo 1 'JS.CII I -0.1 o1E 0\1 1 -o.nor.-ot 1 C.11ZE 00 I -O.:SC:H-03 I -O.B9E 00 1 55.19 I 
I 99 1 4 ~u .r·u 1 l . ( ~· 1 -0.491t -02 1 -o. t llbf 00 1 -r.196e-o<' 1 -O.~t!7E-OZ 1 -0,106[ 00 1 -1.11 1 
1 1011 1 450. 1.11) 1 16.15 1 n.t.~se-o·s 1 -0.103f. 00 J -C.189E-02 1 0.6/9E·U3 I -0.103E 00 1 -1.05 I 
--·--------------- _.,. ___ --- .. ----------.. -- ---A----- .... --------------------------------------..,:::---------.--------------·----http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056257 19/05/2014
2 .ßf ISPI El 
SCHERENKR~EFTE 
!,~ j Ir. .) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l. KN.NR. J X I y 1 SlGX 1 SlGY 1 TAU I S IG1 1 SIG2 I PHI I 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I 11.11 1 1,50.(10 I 37.50 1 0.103E-01 I -0.9/H-01 I -C.413E-03 I 0.103E•01 I -0.911f-01 J -0.22 I 
I 102 I 450.l1U I 56. c5 1 -0.43H-02 I -0.719E-01 1 C.190E-01 I 0.624E·03 I -0.768E-01 I 14.66 I 
I 1ll3 I 4SO.ou I 7 5. (0 1 -0.869E-01 I -0.617E-01 I C.6911E-01 I -o .HJe -o2 I -0.145E 00 I 50.12 I 
1 104 I 450.{10 J 85.(0 I 0.611E-02 I 0.282E-01 I -C.251E•01 I 0.446E-01 I -0.103E-01 J -56.86 I 
I 105 I 450.00 I 9 5 .co 1 0~163E 00 I 0.131E 00 I -0.153E 00 I 0.301E 00 I ·0.634E-02 1 -42.05 I 
------------------------------------------------------------.r------------------------~-~~---------------------------
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SCIIElllE 0. 4') •0.075: 0 .OS> 
"' SCHER Et\k UHlE 
? R lA F J( tJ R r E r~ '3 L IH _, FA L t. fZ E! E 11 F 11 t .E 1 lv t r-; ! {I 116 SIE/-1 E 3 ~ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I ICN.NR. 1 X 1 y 1 SIGX l SlGY TAU l S IG1 I SlGZ I PHI I 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 1 1 u.oo 1 0 .(0 l C.677E-01 I ·0.469E-03 1.•t.178E·03 I 0.677[·01 I ·0.470E-03 I -0.15 I 
1 2 1 o.oo I 1 2. 50 l 0.674E-01 1 -O.SlH-03 1 -C.216E-03 I 0.67/.E-01 I -0.515E-03 I -0.18 I 
I 3 1 0.00 1 2 5 .lO 1 0.671E-01 I -0.702E-03 1 •0.386E·03 I 0 .672E·01 1 ·0.704E-03 I -0.33 I 
I 4 1 o.oo I 3 7. so I 0.660[-01 I -0.40.H-03 1 ·0.649E·03 I 0.660E·01 I •0.410E-03 I -0.56 I 
I 5 I o.oo 1 so.co 1 0.647E-01 I 0.3 79E-04 I -( .781E-03 I 0.647E·01 1 0.284E-04 1 -0.69 1 
I 6 1 30.00 1 0 .CO I 0.662E-U1 I 0.167E-02 1 .r .147E-04 I 0 .6t.2E ·01 I 0.167E-02 I -0.01 I 
I 7 l lO.UO J 25.(0 I 0.668E-01 I 0.10liE-02 I 'f.lOlE-02 J 0.668E·01 1 0.107E-02 1 0.90 I 
I 8 1 30.00 1 50 .lO 1 0.6/0E-01 l -0.12SE-03 I li.778E-04 I 0.670E·01 1 -0.125~-03 1 0.()7 1 
1 9 I 60.00 I 0 .CO I 0.644E-01 1 0.416E-02 I r.zoae-03 1 0 .6UE -01 1 0.416E-OZ I 0.20 1 
I 10 1 60.00 1 12. ~0 I 0.653E-01 I 0.366E-02 1 Ci.126E-02 1 0.653E·01 I 0.363E-02 I 1.11 1 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ~,(~-I 11 1 60.00 1 2 5 .(0 1 0.660E-01 I 0.310E-02 l C.262E-02 1 0.661E·01 I 0.300E.-02 I 2.38 I 
1 1Z I 60.00 I 31. ~0 I 0.684E-01 1 0.164E-02 I C .204E-02 I 0.685E·01 I 0.157E-02 I 1.75 I 
l 13 J 60.L10 I 50.(0 I 0.708E-01 J 0.223E-03 I C.115E-OZ I 0.7C8E·01 1 0.204E-03 I 0.94 1 4tH/ 1 14 1 72.50 1 0 .CO 1 C.621E-01 1 0.616E-02. 1 C.234E-03 1 0.621E-01 1 0.615E-02 I 0.24 1 
1 15 I 72.50 1 2 6. 56 I Q.64SE-01 1 0.41.<9E-02 I C.398E-02 1 0.6~8E-01 I 0.462E-02 1 3.80 I 
1 16 I 72.50 1 50.40 1 0.734E-01 1 0.104E-02 1 D.502E·02 1 a. nse-01 I o.69H-o3 I 3.95 I (. 
1 17 1 85.00 1 0 .CO I 0.600E-01 I O.ISZE-02 I 0. 1l6E·03 I 0.6COE-01 J 0.782f-02 I 0.19 l 
I 18 1 85.00 I 1 4 ~(6 I 0.617E-01 1 0.701E-02 I ( .266E-02 I 0.61H·01 I o.6su-oz I 2.78 I .-ft'S" 
I I 19 1 85.00 I 2 8.12 1 o:634E-01 I 0.64E.E·02 I C.519E-02 I ·0.639E·01 1 O.f>01E-02 I 5.17 I 
I 1 20 l 85.00 J 39 .ES I 0.687E-01 J 0.401E-02 I C .70SE-02 1 0.695E·01 I 0.3Z5E-02 I 6.14 1 -100 ) ---------------~-----------------------------------------------------------------------------------------------------,, .-) 1 21 1 i15.0i) 1 51 .tO 1 o.I41E -o 1 I o.1Z6r-oz 1 C.P.86E-OZ I 0./52E·(J1 1 O.i100E-03 1 6.83 I 
_L . - --1 22 l 97.50 1 o.co 1 0.569E-01 I ().8 78E-02 1 -C. UZE-03 1 0.569E-01 I O.ll7BE-02 I -0.16 I I 23 1 97.50 I 29 .t9 I 0.610E-01 I 0.748r-OZ I C.686E-02 I 0.619E·01 I o.662E -oz l 7.19 l 
I 24 1 97.5() 1 ~ 3. 50 1 C.7BE-01 l 0.3(J3E-02 1 0.135E·01 J 0.739E·01 1 0.471E-03 
·-
10.77 I 
-l 25 1 110.00 I 0.(:} 1 0.539E-01 I 0.988E-02 l -C.396E-03 1 0.539E·01 l 0.987E-02 I -0.52 1 
1 26 I 110.00 J 15 .t2 J 0.560E-01 J 0.942F-02 1 C .446E-02 I 0.5114E·01 I 0.900E-02 I 5.42 J 
1 27 1 110.00 1 31.25 I O. 51!7E-01 1 0.836E-02 I C.879E-02 I 0 .6t1E-01 1 0.6ii6E-02 I 9.63 I 
I 28 1 110.00 l 4 3.15 I 0~638E-01 1 0.605E-02 1 C.129E·01 J 0.666E·01 J 0.329E-02 I 12~06 I 
1 29 1 110.00 1 5 t .i15 1 0.684E-01 I 3.4 lSE-02 I G.176E-01 I 0.729E-01 I •O.Hi7E-03 I 14.39 1 
I 30 1 122.50 J c. (I) 1 O.SCSE-01 1 0.9/U-CZ 1 •C.40BE-06 l 0 .S08E ·01 I 0.97ZE-02 l -o.oo l 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I 31 l 122.50 I 32 .fl 1 0. 540E-01 I 0.989E·02 I. 0.10SE-01 I 0.564E·01 1 O.BOE-02 I 12.76 I 
I 32 I 122.50 1 s 9. ;o I 0.65/!E-01 I O.S60E-02 I c .197E-01 I 0.717E·01 I ·0.~5t.E-03 J 16.57 I 
1 :n 1 135 .oo 1 0 .(0 I 0.464E-01 1 0.935[-02 I C.352E-03 I 0.464E·01 1 0.935E-02 I 0.54 I 
J 34 1 135.00 I 17.37 l 0.49\JE-0 1 1 0.919E-02 i C.494E-02 1 0.496E•01 I 0.918E-OZ 1 1.01 I 
I 35 I 135.00 I 34.75 I 0.488E-01 1 0.120E-01 J C .11H-01 J 0.521E-01 I 0.861E-02 I 16.09 J 
I 36 1 135.00 I 4 9 .t,Z I 0.557E-01 1 o.116t-ot 1 (! .183 E-01 1 0 .623E ·01 I 0 • .&9hE-02 I 19. 1'8 I 
I 37 1 13S.I)i) 1 6 4 • 10 1 0.;65(1[-01 I 0.947E-02 1 C.231E-01 1 0.738E-tl1 I o.\19E-oz 1 19.73 1 
I 38 I 147.50 I G .(IJ I 0.~ 39E-01 1 0.654E-ll2 1 -0.373E-03 I o.~39e-o1 I O.li54E-02 1 -0.57 1 
J 39 I 147.50 I 3 5 .L9 I 0.429E-01 I 0.843E-02 J C./26E-02 J 0.443E·01 1 o.696e-oz I 11.43 J 
1 40 1 147 .so 1 69 .(0 1 0.63fiE-U1 1 0. HHE-01 I C.324E-01 J O.t107E-tl1 I 0.164E-02 1 2 7.60 I 
----------------------------~----------------------------------------------------------------------------------------
.t 41 1 160.00 1 0 ~(0 1 0.415E -01 J O.HOE-02 I -0.806E-03 ) 0.415E·01 1 o.HSE-02 I -1.21 I 
I 42 I 160.00 I 18. 15 1 0.41/E-01 1 0.441(-02 1 ().li27E-02 l 0.42ZE-01 l o.599E-o2 I 6.47 I 
I 43 1 160.00 I 3 7 ."50 1 0.428E-01 t D.412E-02 J r .441E-02 I 0.433E-01 1 0.362E-02 I 6.42 I 
I 44 1 160.00 I 56. (5 1 0.4 23E-'01 1 0.110E-01 1 ( .169 E-01 I 0.497E·01 I 0.36EE-02 I 23.59 l 
I 45 I 160.00 I 75.((l I 0.479E-01 1 0.177E-D~ 1 0.293E-01 I 0.658E·01 1 -O.t07E-03 1 31.36 I 
1 46 I 160.1)0 1 1'15 .co l 0.160E-01 I 0.475E-02 1 c .791E-02 I 0.201E·01 1 0 .(•79E -03 1 27.24 I 
I 47 I 160.00 I 9 5 .LO I -0.29/E-01 1 -0.46SE-02 1 ·0.351E-02 I -0.416E·02 I -o .30H-01 1 -82.17 I 
1 48 I 175.00 1 0 .(0 1 0.3S9E-01 1 -0.927E•03 1 -C.189E-03 I 0.389E-01 1 ·0.928E-03 I -0.21 I 
I 49 I 175. uo I l7 .so 1 0.414E-01 1 -O.ZSSE-02 I 0.674E-02 I 0.424E·01 I ·O.l56E-02 I 8.52 l 
I su 1 175.00 1 7 5 ~(0 1 0~51SE-01 I -o .16Je-oz 1 C .271 E-01 I 0.629E·01 I -o.13oe-ot 1 22.79 I 
----------------------------------------o-----------------------------------------n.;.;;· __________________________ 
. . -
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SCHEH!E 0.~5•0.C7S:0.05> Jl1 
SC'HEREIIKRI'EFTE 
-------------------------------------------------------------------------------·-------------------------------------J IOJ.NR. I X J y I SIGX SIGY J TAU J SI G1 I pG2 I PHI I 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------J 51 I 175.00 I 9 5~(0 I -0.2~9[-01 I -0.505E-02 I -C .15H-Ot I 0.370E·02 I -o.H7E-01 I -61.06 I 
I 52 I 190.00 I o.co 1 0.366E-01 1 -o. s sn-oz I C.136E-04 J 0.366E-01 I -o.589e-oz I. 0.02 I 
J 53 J 190.00 I 18.75 I O. 349E-01 I -0.741E-02 I C.42H-02 1 0.353E-01 I -0.782f-02 J 5.62 . I 
I 54 1 190.00 I 3 7. ~0 I 0.356E-01 I -0.928E-02 I (i.958E-02 I 0.315E-01 I -O.HZE-01 J. 11.57 I 
J 55 I 190.!)0 I 56. (5 I o.·z9nE-o1 I -0.129E-01 I C.166E-01 I 0.34/lE-01 I -0.18 7E-01 I 19.15 I 
l 56 1 190.00 I 7 5 .(0 I C.69:SE-01 1 -0.136E-01 I 0.209E-01 I 0.743E-01 I -o .18 tiE -01 I 13.34 I 
I 57 I 1'fQ.i)IJ l B 5 .(0 I 0.266E-01 I -o.1~11r-o1 I C. 18iE-01 I 0.338E-01 J -0.22 OE-01 I 21.03 J 
I 5K I 190.0:1 I 9 5 .co I -0.653E-01 J -0.182E-01 1 II .179E-01 I -0.121E-01 I -0.713E-01 J 71.34 I 
I 59 I 217.50 I 0 .co I 0.280E-01 I -0.8 5H-02 J Ci.24:SE-04 J O.ZR.OE-01 I -0.~51E-02 I 0.04 J 
I 60 J 217.50 1 37.50 I 0.266E-01 I -0.976E-DZ I 0. 120E-01 I 0.302E-01 I -O."iHE-01 I 16.72 I 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------J 61 I 217.50 I 75 .co J 0.495E-01 I -0.894[-02 1 C.219E-01 I O.H8E-01 J -0.162E-01 J 18.41 I 
I 62 I 211.50 I 95 .(0 I -0.560E-OZ I -0.103F-01 I O.HH-01 J 0.974E·02 I •O.i!56E-01 I 41.19 I 
I 63 1 245.00 I 0 .(0 I G.19lE-01 J -0.872E-02 I 0.105E-O:S I 0.192E-01 J -0.81ZE-02 I 0.22 l 
I 64 I 24 5. uo 1 18. 75 J (t.18UE-01 I -0.8'•UE-02 1 c.67se:..oz I 0.196E·01 I -0.10[)[-01 I 13.55 J 
I 65 I 21,5.00 I :s 7. 50 I 0.16</E-01 I -0.874F-02 I 0.136E-01 I O.UllE-01 I -0.146E-01 I 23.40 I 
J 66 I 2 4 5. ()l) I 56 .l5 I 0.120E-U1 1 -p.620E-02 I C.166E-01 I 0.219E-01 I -o.16oe-o1 I 30.62 I 
I 67 I 245.00 I 15.(0 J 0.289E-01 I -0.215F.-02 I (; .201 E-01 I 0.388E-01 1 •0 .12 OE-0 1 I 26.15 I 
I (,~ I 24 5 .oo I 8 5 .co 1 0.680E-01 I 0.4 76E-02 I C.849E-02 J 0.6'f1E-01 I 0.364E-U2 I 7.52 J 
(:, 1 69 1 245.00 1 95.(0 I 0.852E-01 J 0.108E-01 I -0.386E-02 l 0.854E·01 I 0.106E-01 I -2.96 I 
,...,. I 70 I 272.50 I 0 .(l) 1 0.104E-01 1 -0.632E-02 I t. 557E -04 I 0.104E-01 I -0.632E-02 1 0.19 I 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I 71 J 272.50 1 3 7 ;-~0 I 0.94ZE-02 I -0.447E-02 I C.108l-01 I o.n:se-01 J -O.fOtoE-01 I u .• 6z I 
I 72 I 272.50 1 7 5 .(0 1 0.391E-01 I -0.324E-02 1 0.170E-01 I 0.451E·01 I -0.923E-02 I 19.39 I 
I 73 I 272.50 I 95 .(0 1 (j .1 02E 00 I -0.207E-02 I -t.214E·02 I 0.1C2E 00 I -0.211E-02 I -1.17 I 
1 14 J 300.00 1 O.to I O.t61E-02 I -0.426E-02 I 0.164E-03 I 0.161E-02 J -o .427e-o2 I 1.59 I 
I 75 I 300.00 I 18.75 I 0.21ßE-02 I -0.320F.-OZ I C.438E-02 I 0.463E·02 I -0.565E-02 1 29.20 I 
I 76 I 3UO.OO I 37.50 J 0.26H-02 1 -0.717E-03 I IJ.902E-02 I 0.101E-01 I -O.~t23E-02 I 39.78 J 
I 77 I 300.00 I 56. t5 I 0.583E-02 I -0.3 59E-03 I C.109E-01 I 0.141E·01 1 -O.S63E-02 I 37.10 1 
I 78 I .500.00 I 75 .CO J 0.420E-01 I 0.4 30E-02 I C.829E-02 I 0.438E-01 I 0.256E-02 I 11.87 I 
I /9 I 3UO.OU I 8 5 ~(fJ I 0.1 04E 00 I 0.1ll8E-01 I C.858E-02 I 0.105E 00 I 0.100E-01 1 5.20 I 
I 80 I 300.00 I 95 .(0 1 0.134E 00 I 0.116E-01 I 0.130E-01 J 0.135E 00 I 0.10.5E-01 I 6.00 I 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I 81 1 32 7. 50 I 0.(0 I -11.1521:-02 I -0.134E-01 I 0.124E-03 J -0.152E-02 I -0.1HE-01 I 0.60 I 
I 82 I 327.50 I 37. ~0 1 -0.124E-02 I -0.111E-01 I C.334E-02 J -0.214E-03 I -0.121E-01 1 17.02 I 
I 83 I 321.50 I 15 .co I 0.323E-01 I -o .2 2f>E-oz I 11.135E-01 I O.HOE-01 I -0.691E-02 I 18.96 I 
I 114 I 327.50 I 95 .(0 I 0.172E 00 I -0.958E-02 1 -[ .3,8E-02 I 0 .113E 00 I -0.965E-OZ I -1.09 J 
I 85 I 355.00 I 0 .(0 1 -D.269E-02 I -0.253E-01 I -C.155E-03 I -0.2t9E-02 I •0.253E-01 I ;.0. 39 I 
I 86 I 355.00 I 18. 75 I -0.289E-02 l -0.231r-01 I -ll.198E-02 I -0.270E-02 I -0.233E-01 I -5.54 I 
1 87 l 355.00 I 3 7. ~0 1 -0.357E-02 I -0.225E-01 I -t.430E-02 I -0.26U•OZ 1 -0.234E-01 I -12.23 1 
I 88 I 355.00 I 56. c5 1 -U.HZE-02 • -o. 1 o1 e-01 I -0.361E-OZ 1 -0.11'4E-02 1 -o. 1 17E -o 1 I -23.68 1 
1 89 I 355.00 I 7 5 .t:O I -0.127E-01 J 0.562E-02 1 -r. .3~4E-03 J 0.563E-02 I -0.12/E-01 I -88.1!0 I 
I 90 I 355.00 1 8 5 .co I 0.128E 00 I 0.228E-01 I t.tc-.H-01 J 0.131E 00 1 0.703E-01 I 8.62 1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l 91 I 355.00 I 95 .(0 I 0.279E 00 0.382E-01 I C.310E-01 I 0.283E 00 I 0.343E-01 I 7.23 I 
I 9Z ·I 382.50 J 0.[0 I -U.419E-03 I -0.484E-01 I C.381E-03 I -0.416E·03 l -0.484E-01 I 0.45 I 
I 93 1 3HZ.50 I H.~o I 0.356E-02 I -0.472E-01 I -r..415E-02 I 0.390f-02 I -0.475E-01 I -4.64 I 
I 94· I .5ll2.51} I 7 5 .(0 l 0.37JE-01 I -0.464E-01 I •D.217E-U1 I 0.426[•01 1 -0.517E-01 I -13.71 I 
I 95 I .St12.50 1 95 .(0 1 0.14~E O() I -0.271E-01 I -C.311E-01 I 0.153E 00 I -0.324E-01 1 -9.79 I 
I 96 J ~ 10 .oo r o .to J 0.8 75E-03 I -0.680E-01 I C.840E-03 I 0.885E·03 I •0.680E-01 I 0.70 I 
I 97 I 410.00 I 18. ;5 J 0.319E-02 I -0.71ZE-01 I 0.114E-02 I 0.323E·02 I -O.I13E-01 I 1.34 I 
I 98 I '1 o.uu I 37. ~IJ I iJ.746E-02 I -0.748E-01 I C.216E-02 I 0.752E-02 I -0.748E-01 I 1.50 1 
I 9? I 41 O.llO I ~ 6. c5 l U.193E-01 J -0.951E-01 I ·C.450E-OZ I 0.194E·01 I -0.953E-01 I -2.25 1 
I 100 1 410.00 I 7 5 .lll I 11.170E Oll I -0.1 09( uo I -t.239E-01 I 0 .172E 00 I -o. ~ 11e 00 I -4.86 I 
---------------------------·-------------~-------------------------------------------:=------------------------------
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SCHEIUt 0.45*0.075:0.05> M 
SCHERH;kiiHFTE 
SE lTE 3 
----------------------------------------------------------------------------·----------------------------------------I lt:H.NR. I X I y SlGX S IGY TAU l SJGl SIG2 PN1 1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I 101 1 410.00 I 115 .(0 1 0.217E-01 I -0.170E 00 I 0.298E"-01 I 0.262E·01 I--0.1HE 00 J 8.63 I 
I 102 I 410.00 1 9 5 .(0 I -0.268E 00 I -0.238E 00 1 ( .961E-01 I -0.155E 00 I -o .351E oo I 49.U I 
1 103 I 430.00 1 0 .CO I -o.2o7E-oz I -0.8 551:-01 I -C.67H-03 I -O.ZC71:•02 I -O.t155E-01 1 -0.46 I 
J 104 I 430.(10 I 3 7.50 1 0~1!35E-02 I -0.869E-01 I C.385E-02 I 0.850E·02 I -0.871E-01 I 2.31 1 
I 105 I 430.0() I 75 .co I 0.657t-01 I -0.763E-01 I C. U9E-01 I 0.671E·01 1 -0.777E-01 I !i.55 I 
I 106 I 430.00 I 95.(0 I -0.161E 00 I -o. 781E.;.Ot I COJf112E 00 J -0.375E·03 J ·0.239E 00 1 55.20 I 
I 107 I 4 50.00 I 0.(0 I -0.485E-02 I -0.1C5E 00 I -c .t9H-oz I -0.482E-02 I -0.105E 00 I -1. 1.2 I 
I 1G8 I 450.00 I 18.15 I 0. 70UE-03 1 :.o.1o1f oo 1 -C.190E-02 J 0.736E-U3 l •0.101E 00 I -1.07 I 
1 109 1 450.00 I 37.~0 I tl.1C3E-01 l -0.959E-01 1 -0.473E-03 I 0.103E·01 1 -0.959E-01 1 -0.26 I 
I 110 I 450.00 I 56.25 1 -0.435E-02 1 -0.713[-01 1 C.188E-01 J 0.591E·03 I -0.762E-01 I 14.69 J 
----------------------------------·---------------------------------------~------------------------------------------I 111 1 450.00 I 75.(0 I -0~868E-01· I -0.618E-01 I C.691E-01 J -0.348E-02 l -0.145E 00 I 50.08 I 
I 112 l 450.00 I 85.(0 I 0.604E-02 I 0.281E-01 J -O.ZSOE-01 J 0.444E•01 J -0.102E-01 I -56.91 I 
1 113 I 450.00 J 95.(0 1 D.163E 00 I 0.132E 00 1 ·C.153E 00 1 0.3C1E 00 1 -o.632E-02 1 -42.08 I 
----------------------------------------------------------------------------------------~~---------------------------
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..,'"n~" """"' ""~..- ·~ 
71? llFkÖ1?'PE1<. 1 LAStFA-LL 3 F-LI:_l1E/Vi f/(1/t-Eii (/IV& .J'!F !.·r_ 3~Sl 
-------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------
1 ~. I ICN.Nii.. I X I y I SIGlC SI GY TAU SH·1 1 SlG2 1 P111 
-----------------------------------------------·-----------------------~---------------------------------------------
12 1 1 1 o.oo 1 o.oo I 0.443E-01 I 0.978E-03 1 -'( .106E-O'S I 0 .443E·01 1 0.978E-03 I -0.14 I 
I 2 I o.oo J 18.75 I 0.4_44E-01 1 0.875E-03 J ·C .12H-O:S J 0.444E-01 J 0.874E-03 I -0.17 I . 
II I 3 J o.oo 1 H.~o 1 O.USE-01 1 0.799E•03 I "'( .118E-03 I 0.44~E·01 I 0.799E·03 I -o.n 1 
I 4 I o.oo 1 56.25 I O. 4 45E ·U1 I 0.404E-03 1 -l.315E-04 I 0.445E•01 I 0.404E·03 I -o.os I 
l: 1 5 I o.ao 1 75 .co 1 0.444E-01 1 •0.203E•04 I C .UH-03 1 0.444E•01 1 -0.207E-04 1 0.11 1 
1 6 1 30.00 1 (!.(0 1 0.431E-01 1 0.112E-02 1 ( .912E-04 I 0.431E·U1 I 0.172E-02 I o.n 1 
I 7 I 30.00 I 37.50 I 0.444E·01 I 0.756F.·03 I ·c .71~E-03 I 0.444E·01 1 0.745E·03 I 0.94 I 
I 8 I 30.00 1 75.00 I 0.45f\E-01 I 0.462E-:04 l f!II.686E-O:\ 1 0 .458E•l11 I 0.359E-04 1 0.86 I 
.. , J 9 I 60.00 I C .CO I 0.419f-01 I 0.2E1E-02 I ' .254E-03 I 0.419E·01 I 0.281E-02 I 0.31 I 
I 10 l 60.0U 1 18.75 I 0.4 29E-01 I 0.197E-02 I l.126E-02 I 0.429E·01 I 0.193E-02 I 1.76 I 
n•, 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I 11 I 60.00 I 37.50 1 0.446E-01 I 0.869f-03 I ( .169E-02 I 0.447E·01 I 0.804E-03 I ~.21 I <0·1~ ;>0/1~ 
;'-! 1 12 I 60.00 I . 56.25 I 0.460E-01 I 0.228E-03 1 r. .121E-U2 1 0.460E·01 I 0.196E·03 1 1.52 I 
4001 I 13 1 60.00 I 7 s.co I 0.461E-01 I -0.148E-03 1 '( .UOE-02 I 0.461f-01 I -0.184E-03 I 1.59 I ::•.J I 14 I 85.00 I o.co I 0.393E-01 I 0.178E·02 I ·(.109E-03 I 0.393E·01 I 0.178E-02 I -0.11 I 
J 15 I 85.00 1 37.50 I 0.435E-01 J 0.164f-02 J C.464E-02 I 0 .UOE-01 l (1.114E-02 I 6.25 I 
:.•.-: 1 16 J 85.00 I 75.(.0 I 0. 51H -01 I -0.131E-02 I -C.127E-02 I 0.515E·01 I -0.134E-02 I -1.37 1 
I 11 I 11 u .oo I C .CO 1 0.352E-01 I Q.141E-02 I -c .57H-o5 I 0.352E·01 I 0.141E-02 I -0~01 I 
3\'• I 18 I 11 u .oo I 18.75 1 0.387E-01 I 0.304E-02 I ( .184 E-02 I 0.388E·01 I 0.295E-02 I 2.94 1 -~-~ 78S \ I 19 I 110.00 I 3 7 .so I 0.409E-01 1 0.521E-02 I r.654E-02 I 0.420E·01 I 0.411E-02 1 10.08 I 
-1001 
' 
J1 I 20 I 110.00 I 56.25 I 0.502E·01 I 0.482E-02 I (.509E-02 I 0 .507E·01 I 0.426E-02 I 6.33 J 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------') J! I 21 I 110.00 I 75.GO I 0.6()1\f-01 I 0.371f-02 I t. 792E-Ol I 0.608E·01 I 0.376E-02 I 0.110 I 
' 
I 22 I 135.00 I c.oo I O.J67E-01 I -0.104E-01 I (.116E-03 I 0.367E-01 I -0.10H-01 I 0.14 I 
~~~ I 23 I 135.00 I 3 7.50 I 0.355E-01 I ·0.740E·02 I -'(.219E-02 I 0.356E-01 I -0.751E-02 I ;2.92 I 
I 24 J 135. oo I 75 .uo I 0.701E-01 1 0.719E-03 I • (.649E•02 I 0.707E-01 1 0.117E-03 I 5.30 I ---·-
31 1 25 I 160.00 1 C .CO I 0.314E·U1 I -0.25/f-01 I •(.433E-04.1 0.314E•01 I -0.25lE-01 I_ -0.04 I 
. I 26 I 160.00 I 18.75 1 0.391lE-01 I -0.257E-01 I -r .187e-oz I 0.398E·01 1 -0.257E·01 I -1.63 I 
•0 I 27 I 160.00 I 37.50 I 0.4 22E·01 • ·0.272E-01 1 -C.817E-02 I 0.431E·01 I -0.282E-01 I -6.62 I I 28 I 160.00 I 56.25 I 0.422E-01 l -0.273f-01 I -'( .843 f-02 1 0.432E-01 I -o .2 sJe -o 1 I -6.82 I 
' 
I 29 I 160.00 I 15 .(0 1 0.315E-01 I -0.372E-01 I ·C.285E-01 I 0.411!E-01 1 -0.475E-01 I -19.83 I 
I 30 I 160.00 i 8 5.00 I O.?ZßE-01 I 0.121E-01 I C.112E-01 I 0.298E·01 I o.506E-02 I 32.25 I 
-t-1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I 31 I 1 oO .oo I 95.(J0 I 0.355E-01 I 0.845E-01 1 C.994E-01 I 0.16 2E 00 I -o .u 4E -01 I 51.92 1 
.: :~ I 32 I 17 5 .oo I o.oo I O.JI!CE-01 I ·0.342E-01 I '(.705E-04 I 0.38CE·01 1 -0.342E-01 I 0.06 I 
I 33 I 175.00 I 37.50 I 0.460E-01 I -0.428E-01 I·-[ .234E-03 I 0.46CE-01 I -o .4 211E -01 I -0.15 I 
4~ I 34 I 1n.oo 1 7 s.co I 0.11J3E 00 I -0.727f-01 I ( .UIE-01 I 0.10-'E 00 I -0.7J1E-01 I 4.24 J 
1 35 1 175.00 I 95 .uo I -0.144E 00 I -0.623E-01 I -(.103E 00 I 0.771E-02 I -0.214E 00 I -55.83 I 
~(: I 36 I 190.00 I 0 .UiJ I 0.397E-01 I -0.411E-01 I • ( .435 E-03 I 0.397E·01 I -0.417E-01 I -0.31 I 
I 31 1 190.00 I 18.75 1 0.385E-U1 I -0.480E-01 I t.461E-02 I 0.381E·01 I -0.483E-01 I 3.04 I 
"' 
1 38 I 190.00 I 3 7.50 I 0.404E-01 1 -0.54CE-01 I (.106E-01 I 0.416E·01 I -0.552E-01 1 6.32 I 
I 39 I 190.1!U I 56.25 I 0.421E-01 I -0.751E·01 I ( .217E-U1 I 0.460E·01 I -0.790E-01 I 10.18 I 
~· 1 I 40 I 190.00 1 75 .CO I (1.191E 00 I ·0.897E-01 I '(.387E-01 I 0. 197E 00 I -0.949E-01 I 7. 70 1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
':.:; I 41 I 190.00 I IS 5 .()0 I •0.982E-03 I -0.145E 00 I '( .101E-01 I -o .2ne -o3 I -0.145E 00 I 4.00 1-
I 42 I 190.00 I 9 s.po I -O.l44E 00 I -0.206[ 00 I -C.25lf-01 I -0.2C2E 00 I -o .349E 00 I -79.93 I 
<< I 43 I 211.50 I 0 .CO I 0.259E-01 J -0.368E-01 I ·(.25DE-03 I 0.259E-01 I •0.368E-01 I -0.23 I 
I 44 I 217.50 I 37.50 I 0.264E-01 I -0.409E-01 I C.197E-01 1 0 .318E·01 I -0.462E-01 I 15.18 I 
c I 45 I 211.50 I /5.(0 I 0.664E-01 I -0.415E-01 I '(.453E-01 l 0.829E·01 I -0.580E-01 I 20.02 I 
I 46 I 211.50 I 9 5 .uo I -0.34JE-01 I -0.471f-01 I '( .591E-01 I o.1e1e-o1 l •0.100E 00 I 41.93 I 
,._, J 47 J 245.00 J o.co I 0.1D7E-01 I -0.26SE-01 I '(.355f-03 1 0.107E-01 J •0.265E-01 I 0.55 J 
I 48 1 245.00 I 18.75 I 0.91!8E-02 I -0.25DE-01 I C .12 7E•01 J 0.140E·01 ·1 -0.291E-01 I 17.98 1 
·~ I 49 1 245.00 1 31.50 I O.BliSE-02 I -c:256E-=01 I ·c.2SIE-01 I 0 .226E·01 I •0.393E-01 1 28.08 1 
I so I 245.00 I H.25 I 0.211E-02 I ·0.154E•01 I 'C.308E-01 I 0.254E•01 I •0.387E-01 I 31.09 I 
f.~ ---------------------~-----------------------------------------------------------------------------------------------
6~ 0 <D . . 
7\· 
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SCHI C,4~ .• ~75 
SCHERUI<RAEFlE 
------------------------------------------------------------·--------------------------------------------------------I KN.fCR. I X I y S IGX SJGY I TAU S Hi1 I SJG2 I PHI I 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I 51 I 245.00 I 75.CO I -0.166E-01 I -0.337E-OZ I '( .361E-01 I 0 .26/E •01 I -0.46/E-01 J 50.19 I 
I 52 I 245.00 I r. 5.CO I 0.978E-01 J 0.246f.-01 I (.459E-02 I 0 .'IR1f •01 J O.cHE-01 I 3.57 J 
I 53 I 24 ~ .IJO I Y5.GO I U.224E 00 J 0.528E-01 J -( .278E-01 I 0.229E 00 I 0.481,[-01 I -8.97 I 
I 54 I 272.50 J o.oo I -0.369f-02 I -0.1 ~7E-01 I t .426 E-04 I .~0.369E-e2 I -0.167E-01 I 0.19 I 
I 55 I Z/2.50 J 31.50 I -O.J88E-OZ J -0.122E-01 I '( .167E-01 I D.91BE•02 I -0.25ZE-01 I 38.03 J 
J 56 I 272.50 I 75. CO I O.Z98E-01 I -O.l!.BE-02 I 'C.242E-01 I 0.415E·01 J -0.200E-01 I 25.86 I 
I H I Z7Z.~O 1 95.00 I 0.19UE 00 I -0 .. 9 4f.E-02 I -C.451E-OZ I 0.190E 00 I •0.95~E-02 I -1.29 J 
I 58 1 300.00 I o.co I -o.174E-01 I -0.939E-02 I <'1636E-04 I -0.939E·02 r -0.174E-01 I 89.55 J 
I 59 I 300.00 I 18.75 I -0.153E-01 l -0.654E-OZ I t.S.34E-02 I -0.401E·02 J -0.118E-01 I 61..61 I 
I 60 300.00 I ~7.50 I -0.136E-01 I -0.233E-0.3 I C .112E-01 J 0.612E·02 I -0.199E-01 I 60.39 I 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I 61 I 3ü0.iil) I 56.25 I -0.396E-IJ2 J O.BilE-04 I C.137E-01 I 0.119E·01 I -0.15ßE-01 I H.14 I 
I 62 J 300.00 I ·15. LO I O • .HIE-01 I 0. H6E-01 I o.ttoe-ot I 0.421E-01 I 0.1021:-01 1 21.74 I 
I 63 J JOO.Ui) J 85.GO I C.150E 00 I 0.309E-01 J '(.121E-01 1 0. 151E 00 I 0.29/E-01 I 5.11 I 
I 64 I 300.00 1 95.00 I 0.2 30E 00 I 0.295E-01 1 '( .178E-Ot I 0.231E 00 I 0.28UE-01 I 5.06 I 
J 65 I 327.50 I o.uo J -0.170E-01 J -O.J12f-01 J C.171E-03 I -0.170E-01 I -0.312E-01 I 0.69 I 
I 66 J 327.50 I 37.50 J -0.16EE-01 J -0.260f-01 1 -t.141E-02 I -0.166[·01 I -0.262E-01 I -8.56 1 
I 61 J 3U.50 I IS.CO I (1.1 4/E-01 J -0 .. 830E-02 I ( .134E-01 I 0 .209E ·l11 I -0.145E-01 I 24.68 I 
I 68 I 327 .so I 95.(JO I 0.2 ME 00 J -0.192E-01 J -[.i!11E-02 J 0.288E 00 1 -0.192E-01 I -0.39 I 
I 69 I 355.00 I 0.(0 I -0.129E-01 J -0.594E-01 1 -( .293E-03 I -{1.129E-01 I -0.594E-01 I -0.36 I 
I 70 I 355.00 I 18.75 I -0.133E-01 I -O.S52E-01 I -C.l\66E-02 I -0.116E-01 I -0.569E-01 I -11.23 1 
------------------------------------------------------------·--------------------------------------------------------
.;_,, I 11 1 355.00 I 31.50 1 -0.146E~01 I -0.54/E-01 I - ( .183r-01 I -0 .749E -02 J ·0.618E-01 J -21.15 1 
l~ I 72 I 3~5.00 I 56.25 1 -U.194E~01 I -0.283E-01 1 -C.206E-01 I -0.27 JE -02 I -0.450E-01 1 -38.93 I 
I 13 I 355.00 I 75.CO I -0.9t.4E-01 J 0.224E-02 I -t.233E-01 1 0.757E-02 I -0.997E-01 I -77.12 I 
f I 74 I 355.00 I f. 5 .CO I 0.1 72E 00 I 0.50JE-01 I ( .281E-01 I 0.178E 00 1 0.441E-01 I 12.43 1 
I 75 I 355.00 1 95.CO I o.509E 00 I 0.981e-01 I '( .811E-01 1 0. 52 4E uo 1 0.827E-01 1 - 10.78 I 
I 76 I 3112.50 J c.oo I -0.374E-02 I -0.106E 00 I {.869E-03 I. -O.H3E•02 1 -0.106E 00 I 0.49 I 
1 77 I 382.50 I 3 7 .so I 0.4l:7E-02 J -0.1 06E 00 I ~c .140E-o1 I 0.642E-02 J -0.108E 00 J -7.10 I 
I 18 I 3S2.50 1 15.CO I O.Sl!SE-01 I -U.106E 00 I -(1. SSOE -01 I 0.752E-01 I •0.122E 00 I -16.91 I 
I 7't I 362.50 I 95.(10 I 0.110E 00 I -0.806E-01 I -c.104E DU I 0 .156E 00 I ·0.126E 00 1 -Z3.6f I 
I 1'10 I 410.00 I o.co I 0.2 34E-02 I -0.143E 00 I [·.174E-02 I 0 .236E-02 I -0.143E 00 I 0.69 I 
------------------------------------------------------------~--------------------------------------------------------I 81 J ,., IJ. (Ii) I 18.75 I 0.71SE-02 t -o .1 su 00 I C.284E-02 . 0.720E•02 I -0.151E 00 I 1.03 I 
I 112 I 41\1.00 l 31.50 1 0.165E-01 I -o. 1 sH 00 1 ( .3l2E-02 I 0.166E•01 I •0.159E 00 I 1.05 I 
I 83 I 410.110 I 56.25 J 0.405E-01 I -0.207E 00 I ;.[.108E-01 I 0.4C9E-01 l -0.208E 00 J -2.49 I 
I 84 I '·10.00 I 75 .oo J 0.35bE 00 1 -o. 2t.3f 00 I •C.412E-01 1 0.359E 00 I -0.246E 00 1- -3.92 l 
I ~5 I '• 1 0. 0\) I 8 5 .uo I -U.201JE-01 I -O.l71E 00 1 t.348E-01 I -0.165E-01 I -0.374E 00 I 5.61 1 
1 86 I 410.00 I 95.00 I -0.692E 00 I -0.511E 00 I (.128E 00 I -0.445E 00 I -0.759E 00 I 62.67 I 
I 87 1 430.00 I o.r;o I -0.413E-02 I -o.1ne ·oo I -[ .143E-02 I -0.412E•02 I -0.172E ou 1 -0.49 I 
I 88 J 430.00 I 37 .so 1 0.177E-01 l -0.175E 00 I [ .831!E-02 I 0.181E•IJ1 J -0.175E 00 I 2.49 I 
I 89 I 430.0f) I 75.1i0 I 0.117E 00 I -0.159E 00 1 C.267E-01 I 0. 1? OE 00 I ~o.162e 00 I 5.45 1 
J 90 I 430.00 I 95.CO I -0.297E 00 I -0.150E 00 I "( .221 E 00 I 0.916E-02 J -0.457E .00 I 54.19 I 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 91 1 450.00 1 0.00 1 . -0.92YE-02 I -0.204E 00 1 -t.403E-02 I -0.921E-02 I -0.205E 00 I -1.18 I 
I 92 I 450.00 I 18.75 1 0.123E-02 I -0.196E 00 J -C.355E-02 I 0 .130E·02 1 ·0.196E 00 I -1.03 I 
I 93 1 450.00 J 37.50 I O.ZOOE-01 I -0.185E 00 I -'[ .S43E-04 I O.ZOOE-01 I -0.185E 00 I -0.02 I 
I 94 I 450.00 1 56.25 I -0.724E-02 I -0.131E 00 I t.399E-01 I 0 .450E•02 I -0.143E 00 I 16.38 I 
I 95 l 450.00 I IS.liO I -0.180E 00 J -0.101E 00 I C.139E 00 I 0.401E•02 1 -O.Z85E 00 I 52.85 I 
J 96 J 450.00 I 85.CO 1 0.994E-02 I 0.643E-01 1 -C.560E-01 I 0.994E-01 I -0.252E-01 I -57.93 I 
I 97 1 450.00 I 95.CO I 0.336E 00 I O.Z51E 00 I -c .313E 00 I 0.610E 00 I .•0.224E-01 1 -41.14 J 
-------------------------------------------------~----------·--------------------------------------------------------
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n ii. F K ~ 'R. p E 1\ :2 LAs f FALl "3 r::. r E n r= N + F I /II --"-- ;: I / ()I! ,, ~r I F tn- ~ _C) 
'-· ;,.- -- • ,-.. I !.- /-- ,· i.~ \)" -~ J ' .. - '..1' 4r.J ---------------------------------------------------------------------------------·--------------------~--------------I kH.NA. 1 lC I y SIGlC SI GY I lAU I SHi1 1 S1GZ I Pli I 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I 1 1 o.oo 1 c.co 1 0.66SE-O\ I O.HCE-04 I •t.JZ5E-04 1 0.668E•01 l 0.759E-04 I -0.03 I 
I 2 I o.oo I 12.50 1 0.66/lf-01 I -0.763E-04 J •{ .57RE-04 I 0.668E•01 I -O.I64E-04 I -o.os I 
I 3 1 0.00 I 2 s.co 1 0.667E-01 I -0.660E-05 1 ... C.83SE-04 I 0.667E•ll1 I -0.670E-05 I -0.07 I 
I 4 I 0.00 I 3 7.50 I {1.666E-01 I 0.34 7E-04 I -c.J76E-04 I 0.666E•01 1 0.346E-04 I -0.03 I 
I 5 1 o.oo I 50 .oo I 0.664E-01 l -0.146E-03 I [ .881E-Ö5 I 0 .664E·01 I •0.146E-03 I o. 01 I 
I 6 I 25.00 I c.oo 1 0.66/E-01 I 0.934f-04 I ( .610E-04 I 0.66/E-01 1 0.9.BE·04 I 0.05 I 
I 7. 1 25.00 I l5 .CO I 0.667E-01 I 0.947f-04 I -r .65'•E-04 I 0.667E-01 I 0.947E-04 I ·-0.06 1 
1 8 1 25.00 I sc.co 1 0.666E-01 l 0.124E•OJ 1 ... 25:)[-03 1 0.666E•01 I 0.123E-03 i 0.22 1 
I 9 I 50.00 I o.uo I 0.669E-01 I 0.666E•04 I C. 554 E-04 I 0.669[-(11 I 0.666E-04 I o.os I n 
I 10 I 50.00 1 12.50 I ll.668E-01 J O.Z52E-03 I ( .630E-04 I 0 .668E-01 I 0.252E-03 I 0.05 1 
-------------------------------------------------------------------------------~-------------------------------~-----I 11 I 50.00 I 25 .CO 1 0.6691:-01 I 0.799[-04 I -C .1SIIE-iH I 0.669E•II1 I 0.795E·04 I -0.14 I 
J 12 I 50.00 I 3 7 .so I 0~665E-01 I ·0.103E-OJ I -C.54RE-04 1 0.665E-01 I -0.103E-03 1 -0.05 I 
I 13 1 50.00 I 50.00 I 0.660E-01 1 0.715E-04 I -c .277E-03 I 0.661lE-01 I 0.703E-04 I 0.24 I (50 I I 14 I 15.00 J c.co 1 0.651E-01 I 0.2 51E-02 I f..1l9E-04 1 0.651E·01 I 0.251E-02 I 0.01 I 
I 15 J 75.00 I 25 .CO I 0.667E-01 I 0.105E-OZ I C .193E·02 I 0.668E-01 I 0.988E-03 I 1.69 I 
I 16 I 75.00 I 50.00 I 0.681E-01 1 .:..0.580E-03 I -C.41ZE-03 I 0.681E·01 I ·0.582E-03 I -0.'34 I 
' I 1 11 J 1.00.00 I o .co J 0.619E•01 I O·.S68E-OZ I C. 19H-03 'I 0.619E-01 I 0.568E-02 I 0.20 l 0 I 
I 18 I 100 .oo I 1 z. 50 I 0.645E-01 I 0.414E-02 I (.199E-02 I 0.645E-01 I 0.408E-02 I 1.89 I __l._~_L 
I 19 J 100.00 I 2 5 .CO I 0.611E-01 0.318E-02 1 C.431E-02 1 0 .673E-U1 I 0.290E-02 I 3.114 1 
1 20 I 100.00 I 3 7.50 I 0.6~9E-01 0.189E-02 I ( .229E-02 I 0 .69GE •01 I 0.181E-02 I 1.95 I 
-100 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...... I 21 J 100.00 l 50 .<iO 1 0.707E-01 I 0.203E-C4 I -r .Z46e-o3 I 0.707E-01 I 0.194E-04 l -o.zo I 
f' 
J 22 1 117.50 I o.co I 0.5111E-Ot 1 0.244E-02 I C .511E-03 I 0 .581E-01 I 0.244E-02 I 0.53 I 
I 23 I 117 .so I 2 5 .oo I 0.626E•01 I 0.396E-02 I C.481E-02 l 0.630E-01 I 0.356E-02 l 4.72 I 
I 24 I 117 .so I 50.GO 1 O.IU5E·01 I 0.140E-02 J C.474E-02 I 0.837E·01 I 0.112E-02 I 3.30 I 
I 25 I 135 .(10 I o.co I 0.554E-01 I -0.989E-03 1 C .606E-03 I 0.554E·01 I -0.996E-03 I_ 0.62 I 
I 26 I 135 .uo 1 12.50 I 0.565E-01 1 0.227E-02 I '( .159E-U2 l 0 .566E •01 I 0.222E-02 I 1.68 I 
1 21 1 us.oo 1 2 5 .co 1 0.544E.-01 I 0.60&E-02 l C.197E-02 J o.st.se·o1 I 0.600E-02 J 2.33 1 
I 28 1 13S.OO I 37.50 J O.R49E-01 J 0.962f-02 J fl.998E-02 J 0.862E•01 I O.B32f-02 J 1.42 J 
l 29 I 135.00 I 50.00 J 0.119E 00 I 0.126E-01 I C .1li6E-U1 I 0.12 2E 00 I 0.943E-02 1 9.66 I 
I 30 I 147.50 I o.uo I 0.545E-01 J -0.956E-02 I •C.156E-02 I 0.545E•01 I -0.960E-02 I -1.40 I 
-----~---------------------------------------------------------------------------------------------------------------J 31 1 141.50 1 :s 1.25 J 0.611E-01 I -0.1 05E-01 I 0.105E-02 I 0.611E-01 J -0.105E-01 J 0.84 I 
I 32 J 14 7 .so I 54 .CO I 0.633E-01 1 -0.516E-OZ I 'C.tOSE-01 I 0.649E·!l1 I -0.733E-OZ I 8.41 I 
I 33 I 160.00 I c.~.:o I 0.516E-01 I -0.202E-01 l ·-t.319E-Il2 I 0.517E·01 I -0.204E•01 J -2.54 I 
J 34 l 160.00 J 1 t!. 75 l 0.598E-01 I -CI.25.1E-01 I 'C.79U-OJ I 0. ~9f,[ ·01 l ·0.253E-01 J 0.53 J 
I .55 I 160.0U J 3 7. 50 1 0.715E-01 I -O.l29E-01 I C.478E-02 I o.7ne-ot.J -o .nze-o1 I 2.61 1 
I 36 I 160.00 I 56.25 J 0.31ZE-01 I -0.390E-01 I -C.101E-OZ J 0.312E·(.l1 I -0.391E-01 I -0.83 1 
1 37 I 160.00 l 75 .CO I -0.3117E-01 I -0.516E-01 I -r .449e-o1 I 0.171E·03 I -0.905E-01 I -40.91 I 
I 38 I 160.00 I 85.(0 I -0.432E-OZ I 0.4 71E-02 I •t.205E-02 I 0 .S15E ·02 I -0.477E-02 I -77.76 1 
I 39 I 160.00 I 95 .t;O I U.824E-01 I 0.79 . H-01 I '( .117E 00 I O. 19PE 00 I -o .361E-01 I 44.63 I 
I 40 I 115.00 I ~.CO l 0.491E.-01 I -0.353E-01 1 1).58H-02 I 0 .495E ·01 1 -0.357E-01 1 3.94 1-
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I 41 I 115.00 I 37.50 0.615E-01 I -0.414E-01 I C.726E-02 I 0 .620E -01 I -0.419E-01 I 4.01 I 
I 42 I 175.00 I 75.CO •I 0.691E-01 I -0.765E-01 I C.783E-02 I 0.695E·01 I ·0.770E-01 I 3.07 I 
I 43 1 115.00 I 95 .oo I -0.139E 00 I -0.566E-01 I •C.102E 00 1 0.121E-01 I -0.208E 00 I -56.04 1 
I 44 I 190.00 I c.w I 0.550E-01 I -0.356F-01 I -c .603E-o2 I 0.55~E-01 I -0.360E-01 I -3.79 I 
J 45 I 190.00 I 18.75 I 0.501E-01 I -0.406E•01 1 C.3fs6E-02 I 0.5C2E·01 I -0.40/E-01 I 2.41. I 
I 46 I 190.00 I H.SO 1 0.411E-01 l -0.416E-01 1 t.173E-01 1 0 .504E•01 I -0.449E-01 I 10.67 ) 
I 47 J 190.00 I 56.25 1 0.4 55E-01 J -0.631E-01 I 'C .3UZE-01 I O.SHE-01 1 ·0.709E-01 J U.56 I 
I 48 I 190.00 I f5.CO I O.HOE 00 l -0.866E-01 I Cl.447E-01 I O.Z07E 00 I -0.934E-01 I 8.65 I 
I 49 I 190.00 I ti 5 .co I -O.ZSSE-01 I -0.143E 00 I !( .304E•02 I -0.25/E-01 I -0.143E 00 I 1.49 I 
I 50 J 190.00 I 9 5.CO I -0.410E 00 I -0.200E 00 I •C.437E-01 I -o .192E 00 l •0.419E 00 I -78.69 I 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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---------------------------~-----------------------------------------------------------------------------------------l KN.NR. 1 X 1 y 1 S1GX S IGY 1 TAU SI G1 1 SJG2 PHI I 
--------------------------------------------------------·------------------------------------------------------------I 51 I 217.50 l o.co 1 0.419E-01 I -0.116E-01 I t.75H-03 J 0.419E-01 I -0.116E-01 I 0.81 I 
I 52 I 217.50 I 3 7. 50 I 0.244E-01 1 -0.177E-01 I (.273E-01 1 0.37tlE·Of I -O.J11E-01 I 26.19 I 
I 53 J 217.50 I 75 .oo I n.546E-01 I -O.HJE-01 I ( .624 E-01 I 0.9t"E-Ot I -o .stu-ot I 30. 5.3 J 
I 54 I 211.50 I 95.[;0 I -0.301E-01 J -0.550E-01 1 [ ~705E-01 I 0.290E·01 I ·0.114E 00 I 39.98 I 
I 55 I 245.00 I o.oo I O.tZOE-01 I -0.819E-OZ l t.~2H-02 J 0.149E-01 I -0.11/E-01 I 19.21 I 
• 56 • 245.00 I 18.75 I 0.971E-02 1 -0.43YE-02 J c .214E-01 I o.zs.ze-01 1 -0.198E-01 J 35.87 I 1 57 1 2115.00 I 3 7. 50 I 0.733E-02 I -0.995E-03 1 i .JHE-01 I 0.3671:-01 l -0.304E-01 I 41.44 J 
I 58 I 245.00 I 56.25 I -0.252E-02 I o.tsJr-o1 I · .• 362E-01 I 0.455E-Ii1 I -o .298E -o1 I 53.01 I 
1 59 I 245.00 I 15.00 I -0.6/5E-01 I 0.434f-01 I C.406E-01 I O.S66E·01 J ·0.808E-Ot l 71.89 J 
I 60 I 245.00 I 85.00 I 0.1 06E 00 J 0.452E-01 I C.788E-OZ I 0.1C7E 00 I o.uze-01 I 1.29 J 
~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I 61 I 245.00 I 95.00 I O.H-'E 00 1 0.4Uf:-01 I -c.zsze-ot I 0.336E 00 I 0.401E-01 I -4.89 J 
I 62 I 272.50 I O.tiO I -0.760E•02 1 -o. 71191:-02 l -C.449E-DZ I -0.325E-02 I -0.122E-01 I -44.09 I 
I 63 I 2 12.50 I 31.50 I -0.24SE-02 1 0.1041:-02 I c .1113E-01 I o.111e-o1 1 -o .191e-o1 I 47.72 I 
I 64 I 272.50 I 75 .oo I o.n4E-01 J 0.143E-01 I c .143E-01 I 0.333E-01 I 0.348E-02 I 37.13 1 
I 65 J 272.50 1 Q5.CO I 0.2(6E 00 I -0.178E-01 I -t.182E-01 I 0.20f.E llO I -0.19ZE-01 I -4.61 l 
I 66 l 300.00 1 o.oo I -0.118E-01 1 0.504E-03 1 '( .263f-02 J 0.87,E-03 I •0.182E-01 I 82.00 I 
I 61 1 300 .oo I 18.75 I -0.146[ -01 1 ' 0.196E-02 I C.353E-02 I O.Z68E-OZ I -o .153e-o1 I 78.42 I 
I 68 I 300.00 1 $1.50 I •0.123E-01 I 0.631E-02 l ·t.583E-02 I o.aose-o2 I -0.139E-01 1 13.91 I 
I 69 I 300.00 I 56.25 1 -0.6571:-0.3 I 0.292E-02 J C.985E-02 I 0.111E-01 I -0.888E-02 I 50.15 l 
I 70 I 300.00 l 75.UO J 0.6C7E-01 1 o.119E-01 l ( .102E-01 1 0.6?.8E-01 l 0.982E-02 I 11.36 1 
' ~ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------t- 1 /1 1 300.00 I g 5.CO I 0.143E 00 J 0.302F.-01 I C.165E-01 I 0.14SE 00 I O.Z78E-01 I 8.17 I 
1 72 1 300.00 1 95.00 I 0.176E 00 1 0.331E.,.01 I C .ZSOE-01 I 0 .1l'CE 00 I 0.288E-01 I 9.65 J 
1 73 J 327.50 I c.co I -0.156E-01 1 -0.270E-01 1 C.102E-02 I -0.155E-01 1 -O.Z71E-01 I 5.10 1 
I 74 I H7.50 I 37.50 I -0.146E-01 I -0.229E-01 J -C.251E-02 I -0.139E-01 I -0.236E-01 I -15.63 1 
I 75 I 327.50 I 75.00 1 o.1ase-o1 J -0.105[-01 I C.138E-01 I 0 .240E -01 I -0.160E-U1 J. Z1.63 I 
I 76 I 321.50 I 95.00 I o.21oe bo I -O.HJE-01 I -c .674E-o3 I 0 .210E 00 I -0.143E-01 1 -0.14 I 
I 77 J 355.00 I o.uo I -0.110E-01 I -0.587E-01 J -C.951E-03 I -0.110E-IJ1 I -0.587E-01 I -1.14 1 
I 78 l 355.00 I 18.75 I -0.115E-01 I -0.545E-01 1 -C.848E-02 I -0.991E·OZ I ·0.561E-01 I -10.77 1 
1 79 I 355.00 I 37.50 I -0.127E-01 I -0.547E-01 I -·c .175E-ot I -0.633E•02 I -0.610E-01 l -19.93 J 
I 80 I 355.00 1 56.25 I -0.1P3E-01 I -0.2861:-01 J -C.195E-01 I -0.321!E·02 I •0.436E-01 I -37.56 I 
--------------------~---------------------------------~--------------------------------------------------------------I 61 I 355.00 I 75.CO I -0.936E-01 I 0.392E-02 I •[ .208E-01 1 0.819E•02 I -0.978E-01 J -78.~2 I 
I 82 I 355.00 1 8 5.(0 1 0.167E 00 I O.SOOE-01 I t.297E-01 1 0 .174E 00 I 0.429E-01 1 13.48 1 
I 83 I 355.00 I 95.00 1 0.498F. 00 1 0.941f-01 I C .SHE-01 I 0.514E 00 I 0.784E-01 I 10.97 1 
I 84 1 3112.50 I 0.00 I -0.255E-02 1 -0.106E 00 J 0.655E-03 I ·0.254E·02 I -U.106E 00 I 0.36 I 
J 65 I 382.50 1 37 .so 1 0.576E-02 I -0.106E 00 I ..;(.131E-01 I O.IZIE•ll2 I •0.10H 00 I -6.58 J 
I B6 I 382.50 I 7 5.00 J 0.583E-01 I -0.105E 00 I -C.53H-01 I 0 .?lo2E•01 1 -0.121E 00 I -16.56 J 
I 81 1 "382.50 I 95.CO I 0.1 CSE 00 I -0. 811E-01 l -C.10H 00 I o. 1~H: 00 I ·0.128E 00 I -23.96 I 
I 88 I 4 10.00 I 0.00 I 0.296E-02 J -0. U4E 00 I t.194E-02 1 0.299E•02 I -o .u t.E oo I 0.76 I 
I 89 I 410 .oo I 111.75 1 0.767E-02 1 -0.152E 00 1 ( .335E-OZ 1 0.774E•tl2 I •0.152E 00 1 1.20 I 
1 90 J 41 o.oo I 37.50 I 0.169E-01 1 -0.160E 00 1 C.415E-02 J 0.170E•01 I -0.160E 00 l 1.34 I 
-------------------------·-------------------------------------------------------------------------------------------1 91 I 410.00 I 56.25 I 0.~ 06E-01 I -o. 2 eH 00 J •(.9/0E-02 I 0.410E•01 I -0 .20BE 00 J -2.23 . I 
I 92 I 41 o.oo I 75'.(.0 1 O.H5E 00 1 -O.Z44F. 00 1 -C.401E-01 I 0.358E 00 I -0.247E 00 I -3.81 I 
I 93 I 410.00 1 85.(0 J -C.210E-01 I -0.371E 00 J C.355E-01 I -0.175E·01 1 -0 .HSE 00 1 5.74 I 
I 94 I 41 o.oo I 95~00 I -0.~93E 00 I -0.51UE 00 J '(.128E 00 1 -o .444t 00 1 -0.759E 00 I 62.74 I 
I 95 I 430.00 I o.oo l -0.392E-02 J -O.H3E 00 I -(.138E-02 I -0.391E-02 I -0.173E 00 1 -0.47 I 
I 96 I 430.00 I 3 7.50 J 0.181JE-01 J -0.176E 00 l l.~90E-02 I O.HI4E·01 l -0.176E 00 I 2.62 I 
1 97 1 430.00 I 75.00 1 0.117E 00 ) -0.160E 00 I ().273E-01 I 0.120E 00 l -0.163E 00 I 5.57 I 
I 98 I 430.00 I 95.CO 1 -0.297E 00 J -0.150E 00 I t .221 E 00 I 0.935E-02 I •0.457E 00 J 54.20 1 
I 99 1 450.00 I o.oo I -0.937E-02 I -0.207E 00 I •C.410E-02 1 -0.929E-02 I -0.207E 00 l -1.19 l 
I 100 I 450.00 I 18.15 1 0.115E-02 I -0.199[ 00 l •C.353E-02 1 0.1Z1E-02 I -0.199E 00 I -1.01 I 
-----------------------------------------------------------~---------------------------------------------------------0 . () http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056257 19/05/2014
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--------------------------------------------------------~------------------------------------------------------------I KN.NR. I X I y I SIGX J SI GY I TAU I SlG1 I SJG2 Pli I 
I 101 I 450.00 I 31.50 1 o.zooe-01 J -0.18lE 00 I C.22ZE•04 I O.ZOOE-01 I -0.181E 00 I 0.01 I 
1 102 J 450.00 I. 56.25 I -0.724E•02 I -0.132E 00 I t.401f-01 I 0.453E-02 1 •0.144E 00 I 16.34 I 
I 103 l 4!»0.00 1 75.00 1 -0.1110E 00 I -0.101E 00 I C .139E 00 1 0.426E·02 I -0.285E 00 I 52.89 I 
I 104 I 450.00 I 85 .uo I 0.101E-01 I 0.6 41oE-O 1 I -'( .562E-01 I 0.996E-01 1 -0.252E-01 I -57.89 I 
I 105 1 450.00 J 95.CO I 0.337E 00 I 0.251E 00 1 -C.314E 00 1 0 .611E 00 1 -0.226E-01 1 -41.10 1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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______ l_R_a_E~ß..Jf_Ef-...'ß_3 _____ 4fi s_t_fAlt-__ -a ___ f..l.f:~[l__f.!!.._t_I~ .. llJ .. t~~! : __ u fi_tf.. ___ ~~!_E!:_!-I__fj__3}l 
1 t:N.NR. I X I y 1 SIGX I SI GY I TAU I SJG1 I SIGZ I PHI I 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I 1 I o.oo I O.LO 1 0.678E-01 I •0.336E·03 I •( .246E-03 I 0.618E•01 I ·0.331E-03 I -0.21 1 
I 2 1 o.oo 1 12. so I 0.675E-01 I -0.412E-03 I •C.249E·03 I 0.6 7 SE •IJ1 1 •0.413E-03 I -0.21 I 
1 l 1 o.ou 1 25.00 I 0.672E•01 J -0.686E-03 1 -t.423E-03 I 0.6BE•01 1 •0.689E-03 I· -0.36 1 
I 4 I o.oo I 37.50 I 0.6S9E-01 I -0.417E-03 I -C.734E•03 I 0.659E·01 I •0.426E-03 1 -0.63 . I 
I 5 1 o.oo I 50.00 I 0.64.U-01 I 0.494E-04 I -C.875E-03 I 0.64 4E •01 I 0.375E-04 J· -0.78 I 
I 6 1 30.110 I o.co I 0.658E-01 I 0.21UE-02 I C.319E-OS I 0.6 5 8E •01 I 0.210E-OZ I o.oo I 
1 7 I 30.00 I 25.00 I O.t,67E-01 I 0.133E-02 I '( .139E-02 I 0 .668E•01 I 0.130E-02 I 1.22 1 
I 8 I 30.00 1 50.00 1 0.674E-01 I •0.17UE-03 1 t.971E-04 I 0.674E•O'f. I •0.170E-03 I 0.08 I 
I 9 I 60.00 1 o.co I 0.634E-01 I 0.498E-02 I C.l14E-03 I 0.634E•01 1 0.498E-02 1 0.31 I 
I 10 I 60.00 I 12.50 I 0.646E·01 I 0.434E-02 1 C.167E-02 I 0 .641E •01 I 0.429E-02 I 1.58 1 ! 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
. . _.zoA~ _ .. :>.' A8' 1 11 I 60.00 I 25.00 J 0.659E-01 I 0.364E-02 ~ ll.l44E-02 I 0.660E •01 J 0.345E-02 J 3.15 I 
1 12 1 60.00 1 37.50 1 0.690E-01 I Q.189E-02 I '( .259E-02 I 0.691E·01 I 0.179E-02 1 2.21 J f.J, I 13 I 60.00 I 50. (10 J 0.722E-01 I 0.182E-03 I c .n n-oz I 0.723E~01 I 0.158E-03 1 1.05 I I 14 I 7i!. 50 1 C.liO 1 0.6U4E-01 1 0.650E-02 1 ( .2U4E-03 1 0 .t04E•01 I 0.650E-02 I 0.22 I 4oo 
1 15 I 72.50 I 26.56 1 0.6 40E ·U1 J 0.531E-02 1 r .493e~oz 1 0.644E·01 I 0.489E-02 1 4.77 J 
I 16 I 72.50 J 50.40 1 0. 7 62E -01 J 0.121!E-02 I '[ .561 E-02 I 0.767E•01 1 0.862E-03 l 4.25 1 
1 11 1 1!5.110 I o.oo 1 0.576E-01 I 0.776E-02 I ( .404 E-04 I 0.576E•01 1 0.776E-02 I 0.05 I 
J 18 1 65.00 I 14.06 1 0.602E-01 I o'.I21E-02 I C.320E-02 I 0 .604E•01 I O.IOIE-02 I 3.44 1 1 fis-
1 19 1 85.00 1 28.12 1 0.627E-01 1 0.683E·02 I C.6HE-02 1 0.634E~01 I 0.612E-02 I 6.39 I 
I 20 I 55.00 I 39.85 I 0. 7G5E-01 J 0.434E-OZ 1 C.b10E-02 1 0.715E•01 I 0.336E-OZ I 6.88 I 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I 
1 21 1 85.00 I 51.60 I 0.785E-01 I 0.181E-02 I C.989E-02 I 0.797E•01 1 0.550E·03 1 7.24 I 
I ~ 22 J 97.50 J C.JJO I 0.547E-01 I 0.640E-02 I -c.sne-os I 0.541E~01 J 0.640E-02 I -0.01 1 
I 23 I 97.50 I 29.69 1 0.599E-01 I 0.6 75E·02 1 ·c.111e-oz I 0.608E•01 I 0.582E-02 I 7.49 I 
I 24 I 97.50 I 53.50 J 0.765E-01 I 0.268E-02 1 . t.143E-01 I 0.792E•01 1 0.175E-04 I 10.57 J 
1 25 1 110.00 1 O.GO 1 0.516E-01 1 0.504E-02 1 -·c.147e-o3 1 0.516E•01 I 0.504E-02 I ~0.18 I 
1 26 I uo.oo I 15.62 J 0.544E-01 J 0.538E-02 I C.377E-02 I 0.51o7E-01 I 0.509E-02 1 4.38 I 
J 27 I 11 o.oo 1 :s1. 25 I 0.567E·U1 I 0.676E-02 1 '(.777E-02 J 0 .519E-U1 I 0.558E-02 I 8.65 I 
I 28 J 110.00 I 43.75 I 0.658E-01 1 0.607E-02 I C.134E-01 I 0 .6!7E•01 I 0 .320E-02 1 12.10 I 
I 29 J 110.fJJ 1 56.25 I 0.754E·iJ1 I 0.435E-02 I C.190E-01 I 0.802E•01 I •0.408E-03 I 14.06 1 
I 3U I 122.5[) I 0 .(.0 I 0. 500E-01 I -0.179E·02 I -[.512E-03 I 0.51JOE•01 I -0.179[-02 I -0.51 I 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 31 I 122.50 I 3Z.ti1 1 0.528E-01 I 0.141E-02 I C.577E-02 1 0 .534E·fl1 I 0.769E-03 I 6.34 I 
I 32 I 122.50 1 59.70 I 0 .• 692E-01 I 0.855E-02 I C.208E-01 I 0.757E•01 I 0.20BE-02 I 17.24 I 
J 33 J 135 .oo I o.uo J 0.492E-01 1 -0.90\)E-02 I ·( .588E-03 I 0.492E-01 I -0.9011:-02 I -0.58 J 
J 34 I 135.00 J 1 I .31 I 0.494E-01 I -0.58ZE-02 J C. 1011 E-02 J 0.494E•01 I -o .ss~oe-oz 1 1.12 I 
I 35 I 135.00 I 34.75 I 0.4l!OE·01 I -0.321F.-02 I '[.237E-02 J 0.481E·01 I ·0.332E-02 l 2.64 I 
I 36 I 135.00 I 49.42 I 0.551E-01 J 0.537E-02 I C.1BE-01 I 0.5ti4E·01 I 0.2Q6E-02 I 14.02 I 
I 37 I 155. oJO I 64.10 I 0.6HE-01 r 0.145E-01 I '(.24SE-01 I 0. 739E •01 I 0.439E-IJ2 I 22.45 J 
J 38 I 147.50 1 o.co 1 0.493E-01 I -0.181E-01 I -C.315E-03 1 0 .493E ·01 1 •0.181E-01 1 -0.27 J 
I 39 I 147.50 I 35.09 J 0.416E-01 I -0.163E-01 I '"(.IZIIE-03 J 0.476E·01 I •0.163E-01 I -0.65 I 
I _ 40 I 147.50 1 69.00 1 0.487E-01 I -0.168E-02 J (.15~E-01 J 0.530E·01 I -0.603E-02 I 15.74 J _ 
----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------. 1 41 J .160.00 l o.uo J 0.4 74E-01 I -0.277E-01 I t .457E ·04 1 0.474E·01 I •0.277E-01 I 0.03 1 
I 42 I 160.00 I 1 ~./5 J 0.5C1E-01 I -U.297E-01 J C.877E-03 I 0.501E·01 I -0.297E-01 I 0.63 J 
I 43 I 160.00 l 3 7.50 I 0.543E-01 J -0.331E-01 J ·C.143E-02 J 0.544E·01 I -o.Hte-01 I -0.93 J 
I 44 J 160.00 I '56.25 J (l.362E-01 I -0.328E-01 1 -C.305E-02 1 0.364E·01 I ·0.329E-01 J -2.53 I 
I 45 I 160.00 I 75 .oo I -o.35se-o2 I -0.4ZOE-01 J -C.l2SE-01 J 0.1SOE-01 1 -0.606E-01 I -29. 70 I 
I 46 • I 160.00 I 8 5.00 I 0.1! 60E -02 J 0.119E-01 1 C.693E-OZ J 0.173E~01. I 0.311E-02 J 51.61 l 
I 41 I 160.00 I 95.(;0 J 0.6(9E-01 J 0.875E-01 I C.10IIE 00 I 0 .183E 00 I ·0.349E-01 I 48.50 I 
J 48 I 175. uo I 0.00 I 0.4 7UE-01 1 -o. H2f -o 1 I ( .nn-o3 1 O.lo70E·01 J -0.36?E-01 1 0.16 I 
J 49 I 17!1. (10 I 37.50 J 0.510E-01 I -0.456E-01 1 (. 506f.•02 I 0.512E-01 I -0.459E-01 I 2.99 1 
J 50 I 175. :)0 I 7 5 .tJO I O.ll.HlE-01 I ·0. 723E-O 1 I (.124E-01 J O.B~IIE-01 J -0.733E-01 I 4.S1 J 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I KN.NR. I X I y I SIGX I SIGY I HU I SlG1 I SIG2 I PHI I 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I S1 1 175.00 I 95.00 1 -0.135E 00 I ·0.623E•01 1 -c .1o1e OIJ I 0.8.511:-02 1 •0.206E 00 I .,.54.90 I 
1 52 I 190.00 I o.oo 1 0.467E•01 1 -0.4S2E·01 1 ~C.298E-03 I 0.46 7E ·01 1 -0.4S2E-01 1 -0.19 I 
I 53 1 190.00 1 18. 7S 1 0.435E•01 I -O.SOSE-01 1 C .678E·02 I 0.440E•01 I ·O.S09E-01 I . 4.11 I 
I 54 1 190.00 I 3 7. 50 1 0.432E-01 I -0.553E-01 1 C.149E·01 1 0.454E·01 1 ·0.515E-01 1 8.41 1 
1 55 I 190.00 1 56.25 1 0.424E-01 I ·0.746E-01 1 '( .253E·01 I 0.476E·01 1 -o .79liE -01 1 . 11.71 I 
1 56 J 190.00 I 75.00 I 0.184[ 00 I -0.87RE-01 I C.42H-01 I 0 .191E 00 I •0.941E -01 I 8.59 I 
I 57 I 190 .oo I 8 5.00 I ·0.913E·02 J -0.145E 00 I (.992E-02 I -0.900E·02 1 -o .145E 00 I 4.18 I 
J 58 I 190.00 I 'J 5. CO J -0.3 5\IE 00 1 -0.208[ 00 I -c .z9se-o1 I -o.zc2e 00 J ·0.355E 00 1 -78.67 I 
1 59 1 217 .~0 I c.to 1 C.301E-01 I -0.3?2E·01 1 -C.145E-03 I 0.3C1E.•01 1 ·0.392E-01 I -0.12 1 
I 60 I 217.50 J 37.50 J 0.286E-01 I ·0.421E-01 1 'C .22.H-01 I 0.35CE-01 I ·0.485E-01 I 16.11 I 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I 61 1 217 .so 1 75 .CO 1 (1.624E-01 I -0.40SE-01 I 0.478E-01 ) 0.812E-01 I -0.593E-01 J 21.45 1 
J 62 1 217.50 I 95.00 1 -0.397E·01 I -0.4 73E-01 1 C .574E-01 J 0 .140E ·01 1 •0.101E 00 1 43.12 I 
I 63 I 245.00 J o.co I 0.127E-01 I -0.279E·01 1 C .41SE-03 1 0.127E·01 I -0.280E-01 I 0.59 1 
1 64 J 245.00 I 18.75 1 0.116E.-01 J -0.26JE.-01 I· '(.153E-01 I 0.158E-01 1 •0 .lOSE -01 1 17.52 1 
I 65 I 245.00 1 :!.1.~0 I 0.1C2E.-01 l -0.266E-0.1 1 lJ .269E.-01 I 0.21o3E·01 1 -0.407E-01 1 27.82 I 
I 66 J 245.00 I 56.25 I 0.257E·02 I ·0.160E-01 I 'C .322E-01 I 0.268[·01 1 ·0.402E-01 I 36.98 I 
I 67 I 24 5 .oo I 75.00 1 -0.177E-01 I -0.37H-02 I ( .37JE-01 I 0.272E·01 J -0.486E-01 J 50.31 I 
I 68 1 245.00 J 8 5 .CO 1 0.94c?E·01 I 0~246E-C1 I 'C.5411E-02 I 0.947E-01 I 0.242E-01 1 4.47 1 
I 69 I 245.00 1 YS .00 I 0.219E 00 I 0.532f-01 1 -c .267E-Ot I 0.223E 00 I 0.490E-01 1 -8.92 I 
I > I 10 I 212.50 1 c.uo I -0.224E·02 I •0.11HE·01 I C.902E-04 J -0.224E-02 I ·0.178E-01 I 0.33 1 
l"" 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I 71 1 272.50 I 3 7.50 I -O.JCOE.-02 J •0.130E-01 1 (J .176E·01 I 0 .103E ·01 1 •0.262E-01 1 37.C8 1 
I 
.72 I Z72 .so I 75 .oo I 0.2851:-01 I -0.86liE-02 1 '( .251E-01 J 0.411E•01 I -0.213E-01 I 26.72 1 
J 13 J 212.50 1 95.UO I 0.18f!E 00 I -0.9 29E-02 1 -·c.410E-02 J 0.188E 00 1 -0.938E-02 I -1.19 1 
J 74 J 300.00 1 0. 0!) I -O.t67E-01 I -0.1 02E-01 I C.119E-04 I -0.102E-01 1 -0.16/E-01 1 89.37 1 
1 75 I 300.00 1 18.75 J ·0.147E·01 I ·0.719E-02 1 C .559E-02 I -0.422E-02 1 -0.177E-01 J 61.99 I 
I 76 I 300.00 I J 7.50 1 -0.151E-U1 I -0.81ZE-Il3 1 C.117E-01 I 0.624E·02 1 ·0.202E-01 1 58.88 I 
I 77 I 3UO.OO I 56.25 I -0.385E.-02 I -0 • .350E·03 1 '[ .143E-01 1 0.123E·C1 I -0.165E-01 I 48.50 I 
I 18 1 300.00 1 75 .oo I O. 36CJE •01 J 0.145E-01 I ( .117E-01 1 0 .419E·01 1 0.949E-02 1 23.18 1 
I 19 I 300.00 1 ß5.CO 1 0.148[ 00 I 0.308E•01 I C.124E·01 I 0 .150E 00 I 0.295E-01 1 5.96 J 
1 80 1 300.00 I 95 .oo I 0.229E 00 I O.Z94E-01 I ( .176E·01 J 0 .230E 00 I 0.278E-01 I 5.01 1 
------------------------------------~----------------------~---------------------------------------------------------l 1!1 I 327.50 1 0.00 I -0.165E-01 I -0.317E-01 I ll.184E·03 1 -0.165E-01 I -0.317E-01 I 0.69 J 
I 82 I 321.50 I 31.50 J -0.165E -01 I -0.264E·01 1 •0.107E-U2 I -0.164E-01 I •0.265E·01 1 -6.13 1 
1 83 I 327.50 1 75.(;0 I 0.141E-01 1 -0.833E-02 1 '[ .138E-01 I 0.20/E-01 1 -0.149E-01 I 25.48 1 
1 8(, I 327.50 I 95.CO 1 0.288[ 00 1 -0.192E-01 I •t.221E-02 1 0 .2ft8E 00 I ·0.192E-01 1 -0.41 I 
J 85 1 355.00 1 o.oo I -0.1 Z7E•01 I -0.597E·01 1 ·C.28tiE·03 I -0.127E•01 1 -0.597E-01 I -0.35 I 
I 86 I 355.00 1 18.75 I -0.132E-01 I -0.555[·01 I •C.857E·OZ I -o .11se -01 I -0.571E-01 1 -11.04 1 
J 8/ I 355.00 I .S /.SO 1 ·0.145E-01 I -0.55UE-01 I -(.181E-01 1 -0 .155E·U2 I ·0.619E·01 I -20.91 I 
1 88 1 355.00 I 56.25 I ·0.194E -01 I -0.284E-01 I •'( .ZOSE-01 I -0.296E·02 J ·0.449E·01 1 -38.19 I 
1 89 1 355.00 1 75.CO I -0.947E-01 J 0.218E-OZ I -c .2Ju-o1 J 0.743E·02 1 -0.100E 00 J -77.22 1 
1 90 I 355.00 I 85.()0 I 0.172E 00 I 0.503E-01 I -c.Zf!lr-01 I 0.17!1E 00 I 0.441E-01 I 12.48 I 
-----------------------------------------------------------------•---------------------------------------------------I 91 I 355.00 I 95.GO I O. 5 09E 00 J 0.982E·01 I C.81ZE-01 I 0 .524E 00 1 0.82 IE-01 I 10.78 I 
I 92 J 382.50 I C.tu I -0.362E-02 I -o .1 06e 00 1 ( .873E-03 I -0.362[·(12 I ·0.106E 00 I 0.49 1 
1 93 I 382.50 I 37.50 1 0.4 73E-OZ I -0.1 06E 00 J -c .u9e-o1 1 0 .644[ -02 I -0.108[ 00 1 -7.04 I 
I 94 1 382.50 I 75.00 I 0.583E-!J1 I -0.106E 00 I ·( .549E·01 1 0. 7 5 OE ·01 J -0.122[ 00 1 -16.90 I 
I 95 J 382.50 1 95.00 J 0.11UE 00 I -0.806E-01 I -c .1o:se CO J 0 .156E 00 I •0.126E 00 I -23.66 1 
I 96 I 410.110 1 o.uo I 0.237E·02 I -0.143E 00 1 C.115E-02 I 0.239E-02 I •0.143E 00 I 0.69 1 
1 97 I 41 o.oo 1 18.75 1 0.717E.-02 I -0.1 51E 00 I (.286E·02 J 0.722E·02 I ·0.151E 00 I 1.04 1 
I 98 I 410.00 I 3 7 .~0 I U.165E-01 I -0.159E 00 1 C.326E·02 I 0 .166E ·01 I -o .159E 00 I 1.06 I 
1 99 1 410.00 I 56.25 I 0.40SE·01 I -0.2U7E 00 J •C.108E-01 J 0.409E·01 I -0.208E 00 I -2.48 1 
J 1 ou I 410.00 I 75.li0 I 0.3~6E 00 l -o. 2 HE 00 J -r .412E-o1 J 0 • .559( 00 1 -O.zt,6E 00 1 -3.91 I 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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SI 
SCIIElßE O.~S•O.CI5:0.05> 
" SCHERfNKRHf lF. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 ICN.NR. 1 X 1 y I SIGX SI6Y 1 TAU 1 S JG1 I SIGZ I PHI I 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I 101 I '10.00 1 85.CO I -O.ZOIJE-01 I -0.371E 00 1 '[ .3,8E-01 I •0.166E·01 I -0.37'E 00 I 5.61 I 
I 102 I '1 0 .uo I Y 5.CO J -0.69lE 00 ) -0.511E 00 I (.1211E 00 J -0.4~5E (10 I -0.758E 00 J 62.66 I 
I 103 1 430.00 I c.oo I -0.412E-02 I -0.172E 00 I -[.145E-02 I -0.411E-02 1 -0.172E 00 I -0.49 J 
I 104 I 430.00 I 37.50 I 0.178E -01 J -0.175E 00 I [ .P.41E-02 I 0.1!11E·01 I -0.175E 00 I 2.50 I 
I 105 1 430.00 J 75.(;0 I 0.117E 00 I -0.159E 00 I ( .26 7E-01 I 0.120E 00 J -0.162E 00 I 5.45 I 
1 106 I 430.00 I '15.00 1 -0.297E 00 1 -o.150E 00 I [ .221E 00 1 0.916E-02 I -0.,51E 00 I 54.19 I 
I 1117 I 450.00 1 c.oo I -0.930E-U2 I -0.205E 00 I -C1f'OH-02 I -0.921E-OZ I -0.205E 00 1 -1.18 I 
I 108 I 450.00 I 18.75 I 0.123E-02 I -0.1Y6E 00 I -t.35H-02 I 0.129E-02 I -0.196E 00 I -1.03 J 
J 109 1 450.00 J 37.50 I O.ZOOE-01 J -0.185{ 00 I -c .83H.-04 I o.zooe-01 l •0.185E 00 J -0.02 1 
I 110 I 4 50.00 I 56.25 1 -O.I24E-02 j -0.131E 00 1 C .399E•01 I 0.450E-02 I -o .143E 00 1 16.38 I 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------J 111 J 450.00 I .75.()0 J -0. HIOE 00 I -0.101E 00 I C.139E 00 I 0.407E-02 I ·0.285E 00 I 52.86 I 
J 112 I 450.00 J 8 5.00 I 0.994E-02 I 0.643E-01 J -c .561E-01 I 0.991oE•01 I •0.252E·01 I -S7.93 I 
I 113 1 450.00 1 95.00 I 0.336E 00 I 0.251E 00 l -c .313E 00 I 0.610E 00 1 •0.224E·01 I -41.14 1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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«"tHEI"< 
" 
,45• 0 1'75 1'1 
.,CHERL,.""III:flc 
Ir 
'? iZ t'i F t! 0 !? PE/~ /f j<' / -- r ,- V- .-, ,,.-, J I' [ ' ji 1 -· ;._- ~: :: / . \ )' . /V , I i_ 1 \< ,_: ... 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I KN.NR. I X I y SIGX SICiY TAU s J 61 SIG2 PHI I 
------~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------I 1 I 0.00 I o.co I 0.44SE-01 I 0.264f.-07 J -c .4ZSF.-oa I 0.1,45E·01 I 0.26H-07 I -o.oo I 
I 2 I o.oo I 18. 15 I O.USE-01 I O.f24E-O/ I -C .25H-Of I 0 .~I, SE ·01 I 0.72/,E-07 J -n.oo J 
1 3 I 0.00 I 37.50 I 0.445E-01 I 0.851F-07 I -·c .420E-o7 I 0.445E·01 I 0.851E-07 I -0.00 I 
I 4 I o.oo I 56.25 I O.I,I,SE-01 I 0.1 03E-06 I C.126E-07 I 0.445E·01 I 0.103E-06 I 0.00 I 
I 5 I o.oo J 7S.CO I O.HSE-01 I 0.154E-06 I '( .628E-07 I 0.41,5E ·01 I 0.15 4E-06 I o.oo I 
l1000 I 6 I 30.00 I o.co I 0.445E-01 I 0.135r-06 I -(.160[-06 I 0.4/,SE-01 I 0 .135E-06 I -o.no I 
I 1 1 30.00 I 3 7.50 I 0.445E-01 J 0.639E-O/ I -C.115E-Ol I 0.4/,SE-01 I 0.639E-Ol I -o.oo I 
,...___./'---, -1 ~ S" . 1 8 I 31J.OO J 75 .()0 1 0.445E-01 I 0.393E-08 1 ( .278E-06 I 0.445E·01 I. 0.393E-08 I o.oo J 
I 9 I 60.00 I o.co 1 0.445E-01 I 0.233E-06 I -( .339E-06 J 0.445E·01 I O.ZBE-06 I -o.oo I 
.. ;Iill :3 I 10 1 60.0il I 11!. 75 J {1.4 I,5E -01 1 0.748E-07 1 '(.734E-07 I 0.1,45E·01 I 0.748E-07 1 o.oo I 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I 11 I 60.00 I 3 7. 50 I 0.445E-01 I -0.25/,E-01 I C.116E-O/ I 0.4/,~E-01 I -0.254E-O/ I o.oo 1 
I 12 I 60.00 1 56-25 I 0.445E-01 I -0.147E-06 I -·c .14oe-o7 I 0 .USE-01 1 -0.14 7E-06 I -o.oo I 
1 13 I 60.00 I 75.(0 J O.l,t,SE-01 I -0.326E-06 I '( .422E -06 I O.USE-01 I -o .326E-06 1 o.oo I 
I 14 I 85.00 I O.lO I 0.44'iE-01 I 0.465E-U6 I '( .621 E-06 J 0.445E-01 I 0.465E-06 I o.oo I 
J 15 I 85.00 I 3 7. so I Q.41,5E-01 I 0.177F-06 I (.63ZE-06 I 0.41.5E-01 I 0.177E-06 I 0.00 I 
I 16 I 85.00 I 7 5. [Q I 0.4/,SE-01 I -(l.174E-06 I -c .818E-06 I 0.445E·01 I -0.174E-06 1 -o.oo I 
1 17 I 11 o. 00 1 o.co I 0.445E-01 I 0.794E-06 I '( .157E-05 1 0.445E·01 1 0.794E-06 1 o.oo J 
'.\- I 1/l I 110.00 I 18. 75 J 0.445E-01 I 0.885f-06 I ( .232E-06 I 0.445E·01 I 0.1185E-06 I o.oo I 
; J 19 I 11 o.oo I 37.50 1 0.445E-01 I 0.892F:-06 1 (.921E-06 1 0.445E·01 I 0.892E-06 I 0.00 I ) I 20 1 110.00 1 56.25 1 IJ.445E-01 I o.1o8r-os J ( .1!47E-06 1 O.lo45E·01 I 0.108E-05 I o.oo I 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~ 1 21 I 110 .oo 1 75 .CO I 0.445E-01 I 0.134E-05 1 -C.125E-05 I 0.445E·01 I 0.134E-05 J -o.oo I 
I 22 I 135.00 I o.co I 0.4/.SE-01 I ll.953E-06 l • ( .189E-05 1 0.445[·01 I 0.953E-06 I -0.00 1 
1 23 1 135.(10 I 3 7. 50 1 0.445E-01 J 0.394E-06 I C.589E-06 I O.I,45E·01 1 0.394E-06 1 o.oo I 
I 24 I 135.00 I 7 5. CO I 0.445E-01 J 0.136E-06 1 ·C.Z78E-05 I 0.445E·01 I 0.136E-06 I 0.00 J 
I 25 1 160~00 I 0.(0 I O.HSE-01 I 0.136E-05 I - (. 5/oiiE-05 I 0.445E·01 I 0.136E-05 I -0.01 I 
I 26 1 160.00 I 11!. 75 I 0.445E-01 J 0.156E-06 J '[ .160E -05 I 0.445E•01 I 0.15C>E-06 I o.oo I 
I 21 1 160.00 I 31.50 1 0.445E-01 I' -0.153E-05 1 '( .143E-05 J 0.445E·01 1 ·0.153E-05 1 0.00 I 
1 28 J 160.00 1 56.25 1 0.445E-01 J -0.38?E-05 I -( .602E-Ol- I o .4 4 5E -o 1 I -0.382E-05 I _;0.00 1 
1 29 1 160.00 1 75 .CO 1 0.297E-01 I -0.372E-05 1 '( .312E-05 1 0.297E-01 l ·0.372E-05 I 0.01 I 
I 30 1 160.00 1 t15 .CO I 0.443[-07 I 0.386E-07 I !( .447E-07 I 0.443E·07 I 0.386E-07 I o.oo I 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I 31 J 160.00 I 95 .CO I -O.I51E-01 I -0.1118E-Ofl I -() .3/0E-07 1 -o. n1E-OI I -O.I88E-08 I o.oo I 
1 32 I 175 .oo l o.uo 1 o. 4 45E ..:ot I -0.1110E-05 J C .958E-05 1 0.445E-01 I -0.180E-05 I 0.01 I 
1 .33 1 175.00 l 37.50 1 0. 445E -01 1 -0.31o7E-06 1 '[ .5Z3E-05 I 0.~45E·01 I -0.348E-06 I 0.01 1 
I 34 J 175 .ou 1 75 .uo 1 0.223E-01 1 -0.26(Jf-05 1 -'( .669E-05 I 0.223E-01 I -0.260E-05 I -0.02 1 
I 35 I 115.00 I 95.(0 1 0.1~6E-07 1 -O.fi!9E-08 1 -C.272E-08 1 0.156E·07 I ·0.1189E-08 I 0.00 J 
I 36 I 190.00 1 o.co I o.41,H.:.ot I -0.226F-05 1 C.260E-04 1 o .445E -rl1 I -0.228E-05 I 0.03 I 
I 37 I 190.00 I '8. 75 I 0.445E-01 I u.393e-os J (.115E-05 I 0.445E·01 I 0.393E-05 I o.oo 1 
I 38 I 190.00 1 3 7-50 I 0.445E-01' I 0.711[-05 I ( .978 E-05 I 0.445E·01 1 0.711E-05 I 0.01 I 
1 39 1 190.00 I 56.25 I 0.445E-01 1 0.659[-05 l '( .813E-05 I 0.445E·Ol 1 0.659E-05 1 0.01 I 
1 40 1 190.00 1 /5.t0 I 0.223E-01 I 0.4 52E-05 1 -r .nsE-04 I 0.2Z3E·01 1 0.451E-05 I -0.03 I 
-------------------------------------------·-------------------------------------------------------------------------1 41 1 190.00 I 115 .IJO 1 0.11BE-06 I -0.166E-07 1 0.210E-07 1 0.121E·06 I ·0.198E-07 I 8.66 I 
I 42 I 190.00 I 9s.co I 0.101oE-06 I 0.294E-08 I C.172E-07 I 0.107E·06 I 0.9611 E-1 0 I 9.4.0 1 
I 43 I 217.50 I O.LO I 0.44SE-01 J -0.179E-04 I -( .261E-01, I 0.445E-01 I -0.179E-04 I -0.03 I 
I 44 1 217.50 1 3 7-50 1 O.HSE -01 1 -0.84H-05 1 ..:( .1S1E-04 I 0 .U SE -01 I -O.h46E-05 l -0.02 I 
I 45 I 211.50 1 15.(0 1 0.223E-01 1 0.61CE-05 1 'C.169E-04 I 0 .223E ·01 I 0 .609E-05 I. 0.04 l 
1 46 I 217 .so I 95 .CO I 0.129E-06 I 0.56!.\E-08 I '(.165E-08 1 0.129E-06 1 0.566E-08 I o." I 
1 47 1 245.00 I c.co I 0.445E-01 I -0.382E-Qt, l -C.771E-04 I 0 .U SE -01 I -0.383[-04 I -0.10 I 
1 48 1 245.00 I 18.75 1 0.445E-01 1 -0.419E-04 I '"'( .782E-05 I 0.4~5E-01 I ·0.419E-04 1 -0.01 1 
J 49 I 245.00 I 37.50 1 O.USE-01 I -0.420E-04 I -C.31H-04 I 0 .USE ·01 1 -0.421E-04 I -0.04 I 
. I 50 I 245.00 I 56.25 I 0.445E-01 I -0.33SE-04 J -C.221E-04 I 0.445E-01 I ·0.335E-04 1 -0.03 J 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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SE lTE z 
O:.CHEHr: I), 45 .n 075 .. 
.itHE •. ~ .... HH ·~ 
---------·------~--------------------~----------------------~--------------------------------------------------------I ICN.NR. I J( y 1 SIGX SI GY I '"u S IG1 I SIG2 I PHI I 
--------------------------------------------------------------------------------------------------~-------------------I 51 I 245.00 I 15 .CO 1 0.22JE-01 I -0.1431-0'o I ( .39ZE-04 I 0.223E•01 I •0.143E-04 I 0.10 I 
l 52 J 24 5.00 I a 5.to 1 0.149E-06 I -0. 707F-09 I -C.416E-09 1 0.149E·06 I •0.708E-09 I -0.16 I 
I 53 1 245 .oo I 95.CO 1 0.150E-06 I -0.402E-OI! I -·c .6119E-1o I 0.150E·06 I •0.402E-08 I -0.03 I 
I 54 I 272.50 I f) .tO I 0.446E-01 J -0.123E-03 I (.907E-04 l 0.41,6E ·01 I -0.123E-03 l 0.12 I 
I 55 J 212.50 I 31.50 I O.I,45E-01 1 -0.60/E-04 I -·(.511E-04 J 0.445E•01 I -0.608E-04 I -0.07 I 
I 56 I 272.50 I 7 5 .uo 1 0.222E-01 l -0.157E-04 I -·c .683E-04 I 0.222E-01 I -0.1591:-04 I -0.18 I 
I 57 I 272.50 I 95 .(0 1 o.146E-06 I -O.tiZUE-09 I ·( .385E-09 I 0 .146E ·06 I -O.R21E-09 I -0.15 I 
I 58 I 300.00 J o.co 1 O.H7E-01 I -o. 216E-IJ 3 I '( .269E-01 I 0.447E·01 I •0.217E-03 I 0.34 I 
I 59 . I 300.00 I 18.75 I 0.446E-01 1 -0.136[-03 J -C.751E-04 J 0.446E·01 I -0.136E-03 I -0.10 1 
I 60 I 300.00 I 31.50 1 0.445E-01 I -0. 395E -04 J -C.811E-04 I 0.445E•01 I -0.391E-04 I -0.11 I 
--·----------------------·-------------------------------------------------------------------------------------------J 61 1 300.00 I 56.25 I C.445E-01 J 0.3tl6E-04 I -'[ .314 E-04 I 0.445E-01 I 0.386E-04 I -0.04 I 
I 62 I 300.00 I 75 .CO I 0.2221:-01 I 0.501E-04 I -(.154E-03 I 0.223E-01 I 0.490E-04 J -0.40 I 
I 63 I 300.00 I 85 .CO 1 0.1411E-06 J -0.246F.-09 I ( .328E-09 I 0.148E·06 I -o .24 n-o? I 0.13 I 
I 64 I 300.00 I 95 .()0 I 0.149E-06 J 0.244r-08 I •t.545E-09 I 0.1'9E·06 I 0.24H-08 I -0.21 l 
I 65 I 321.50 I o.uo I 0.4!1UE-01 I -0.358E-03 I -( .415E-03 I 0.450E·01 I -0.362E·03 I -0.52 I 
I 66 I 327.50 I 37.50' I 0.445E-01 I ·0.166E-03 I -(.460E-03 I 0.445E·01 I -0.171E-03 1 -0.59 I 
I 61 I 327.50 I 75.CO 1 O.?Z'JE-01 I 0.937E-04 I [ .197E-03 J 0.22 OE ·01 I 0.919E-04 I 0.52 I 
I 68 I 327.50 I 95.(0 I 0.144E-06 I -o~1o7E-OB I ·t.765E-09 I 0.144E-06 I -0.107E-08 I 0.30 I 
·. ) I 69 1 35 5.00 I 0 .oo 1 0.4:;6E-01 I -0.721E-03 I ..J(.112E-02 I 0.456E-01 I -0.749E-03 J -1.39 I 
;- I 70 I 355.00 I 18.75 I 0.452E-01 I -0.681E-03 J -'( .356E-03 J 0 .452E·01 I -o.683E-03 I -0.44 I 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I 71 I 355.00 I 37.50 I 0.448E-01 J -0.671E-03 I •t.804E-03 I 0.448E·01 I -0.685E-03 I -1.01 1 
I IZ I 355.00 1 56.25 1 0.439E-01 I -0. 572E-03 I .J( .676E-03 I 0.439E·01 I -0.582E-03 I -0.87 I 
I 73 J 355.00 I 75.00 I O.Z15E-01 I -O.ZZ1E-03 1 '(.334E-03 l 0 .215E ·01 I -0.226E-03 I 0.88 I 
I 74 I 355.00 I a 5.to I 0.14UE-06 I -0.1 04E-08 I ·( .41H-08 I 0.140E·U6 I -o .116E-os I -1.68 I 
I 75 I 355.00 I 95 .CO I 0.13P.E-06 I -0.465E·08 I C.179E-08 I 0.138E-06 I -0.467E-08 I o. 72 I 
I 76 I 382.50 I c.to I 0.458E-01 I 0.588E-03 I '( .148E-02 I 0.459E-01 I 0.539E-03 I 1.88 I 
I 71 I 3~2.50 I 31.~0 I 0.452E-01 I 0.11/E-03 I •C.351E-03 I 0.452E-01 I 0.174E-03 I -0.45 I 
I 78 I 382.50 I 75 .CO I 0.209E-01 I -0.211E-03 I -C.797E-03 I 0 .209E -01 I -0.241E-03 I -2.16 I 
I 79 I 382.50 I 95. CO I 0.123E·06 I 0.551E-08 I ·C.313E-08 1 0.123E·06 I 0.54ZE-08 I -1.53 I 
I 80 I 410.00 I o.co 1 0.460E-01 I 0.227E-02 I '(. 4[19[ -02 I 0.464E-01 I 0.189E-02 I 5.29 I 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I 81 I 41 o.oo I 11! .75 I 0.457f-01 I 0.188E-02 I 0.228E-0'5 I 0 .45/E ·01 I 0.181E-02 J 0.30 I 
1 82 I 410.00 1 37.50 1 0.456(-01 1 0.14 SE-0 2 1 (.354E-03 I 0.456E·01 I o.145E-02 1 0.46 I 
I 83 1 410 .oo J 56 .t5 I 0.434E-01 I 0.794E-03 I 'C.906E-04 I 0 .434E.·01 I 0.793E-03 I 0.1Z I 
I 84 1 410.00 I 15.[0 J 0.2C5E-01 J 0.812E-04 I .o(.ZOsE-02 I 0 .207E·!l1 I -0.129E-03 I -5.76 I 
I 85 I 410.00 I 85.1JO I 0.125E-06 I -0.489E-08 I -'(.416E-08 I 0.125E·06 I -O.SOZE-08 I -1.83 I 
I 86 I 410.00 I 95 .CO I 0.117E-06 J 0.106E-07 I .J(.108E-07 I 0.119E·06 I 0.955E-08 I -5.73 I 
I 87 I 430.00 I 0.(0 I 0.454E-01 I 0.559E-02 I -C.686E·02 J 0.465E-01 I 0.444E-02 I -9.51 I 
I 88 I 430.00 I 37 .so J 0.452E-01 I 0.494E-02 I ·c .12oe -oz I 0 .45 2E -01 J 0.490E-02 I 1.71 I 
I 89 I 430.00 I 75.CO I 0.212E-01 I 0.197E•02 1 '( .355E-02 I 0.218E·01 I 0 .134E-02 I 10.13 I 
1 . 90 I 430.00 I 95 .CO I 0.3 56E-07 1 -U.133E-07 I '(.356E-08 I 0.356E-07 I -0.133E-07 J o.oo J 
-~-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I 91 I 450.00 1 o.co I 0.44RE-01 I 0.877E-02 1 ol( .178E-01 I U.521E-01 I 0.147E-02 1 -22.32 1 
I 92 1 450.00 I 18.75 1 0.446E-01, I 0.873E-02 I :[.636E·03 I 0.446E·01 J 0.872E-02 I 1.02 I 
1 93 I 450.00 1 37.50 I 0.441E-01 I 0.835E-02 1 C.111E-02 I 0.448(•01 I 0.1126E-02 I 2.18 I 
I 94 I 450.00 I 56.25 I O.lt45E-01 I 0.789E-02 I 'C.177E•02 I 0.446E-01 1 0.781E-02 1 2.76 I 
I 95 1 450.00 1 75 .CO I 0.220E-01 I 0.389E-02 I C.952E-02 1 0 .260E-01 I •0.202E-03 I 23.26 I 
1 96 1 . 450.00 1 85.CO 1 0.525E-07 1 -0.163E-t0 I -'(.530E-07 I 0.525E•07 I -0.163E-10 1 o.oo I 
I 91 1 450.00 I 95.CO 1 -0.56JE-07 1 -0.326E-07 I t.214E-07 I -0.563E•07 I -0.326E-07 I o.oo 1 
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llEI 
SCHHH\ICIIAH1E 
? R ~·, ~ I<' j Ti' r [ R -9 I.' r.- .. :., - //"' ;'~ Z\ I /'./j) {( //6 . , ' ..._·:j__" • .. - .. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------J kN.NR .• I X y S H.X I SJGT TAU J su;t I SIGZ I PHI I 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I 1 I o.oo J u.vo 1 0.669E-Of 1 0.306E-O' I c .111t.-05 I 0.6t:9E-01 I 0.306E·04 I o.oo I 
I z I 0.00 I 12.50 1 0.669E-01 1 -0.734f-04 1 -(.UOE-04 I 0.669E-01 I •0.734E-04 I -0.01 I 
I 3 I o.oo I ~5.(;0 I 0.668E·01 J -0.969E-04 I -l.216E-04 J 0.66f.E·01 I •0.969E·04 I -o.oz I 
J 4 I U.Oll I 3 7 .so I 0.667E-01 I 0.91UE-05 I -·c.11a-ot. J 0 .667E-U1 I 0.910E-05 I -0.01 I 
1 5 J o.oo 1 SU.lO I 0.66fE-01 I O. 34/E-04 1 •'( .Z15E·05 I 0.66IE·01 1 0.34 7E-04 I -o.oo I 
I 6 I 25.00 I o.co 1 0.669E·01 I -0.8 33f-04 I C.318E•04 I 0.669E•01 1 ·0.833[-04 I 0.03 1 ~00~ J 7 1 25.01.1 I 2 5. (0 I 0.668E·01 I 0.342E·04 I • ( .123E-03 I 0 .668E ·01 I 0.340E·04 I -0.11 I 
I 8 I 25.00 J so.co J 0.667E.-01 1 0.224F-04 1 '( .141E-03 I 0.667E•01 I O.Z21E-04 J 0.12 J ~
J 9 J 50.00 l O.t'O J 0. 6 73E -01 J -0.39H·03 J • ( .146E·05 J 0.673E·01 I ·0 .391E-03 I -o.oo J ·'-'/ 12!' 
I 10 I 50.01.1 I 12.50 I 0.6/0E-01 I -0.19ZE-03 J -C.120E-03 I 0 .6/0E ·01 I ·0.19ZE-03 I -0.10 l 61 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I 11 I 50.00 I 25.CO I 0.669E·01 I ·0.414E·04 I -( .343E-03 I 0 .669E ·01 J ·0.432E-04 I -0.29 I 
I 12 I 50.00 I 37.50 I 0.666E-01 I •0.17RE-OJ I -C.200E-03 I 0.666E·Of J ·0.178E·OJ l -o. 11 I 
1 13 I 50.00 I 50.(0 1 0.662E·01 1 -0.265E-03 1 C.478E-04 I 0.662E·01 I ·0.265E-03 I 0.04 I 
J 14 J 75.00 J c.co J 0.666E-01 I 0.1 ~9E-02 I l .335E -o5 1 0 .666[ -01 I 0.149E-02 J 0.00 J 
l 15 J 75~00 J 25 .co I 0.670E·01 I 0.413E-OJ J ·c.na-03 J 0.67UE·01 I 0.406E·03 I 0.61 J 
J 16 I /5.00 I SO.LO I 0.66loE-01 I 0.611/F-04 I ·(.25/E-03 J 0 .666[ -01 I 0 .677E-04 I -0.22 I 
I 17 1 100.00 I 0 .CO I 0.652E·01 I O.H9E·OZ I ·c .169E-03 J .0.652E·01 J 0.379E-02 i 0.16 I 
l . I 18 1 100.00 I 12. ~0 I 0.665E-01 I 0.276E·U2 I C.112E·Ot' I 0.665E·01 I 0.274E-02 1 1.01 I 
_j __ J 19 J 100.00 1 2 5 .(0 I 0.6HÖE-01 I 0.136E-02 I !( .211E-02 I 0.681E·01 I 0.129E•02 I 1.81 I '":, '• 1 20 J 100.00 1 3 7. so I 0.671E-01 I 0.633E-03 I ( .678 E-03 1 0 .671E -01 1 0.626E·03 J 0.58 I ~ 
--) ---------------------------------------------------------------------------------------------~-----------------------
\ I I 21 l 100.00 I so.co J 0.660E-01 1 0.291E-OJ I -(.786E-03 I 0.661lE·01 I 0.282E-03 1 -0.69 I 
i I n 1 117.50 J Q.(O I 0.621E·01 I 0.575E·02 1 '( .27ZE-03 1 0.621E-01 I 0.575E-OZ 1 0.28 I I 23 I 117.50 I 2 s.cu 1 0.651E-01 I 0.59JE·02 I '( .447E-02 I 0.655t -01 I 0 .560E-02 I 4.29 I 
I 24 I 111.50 I 50 .CO I 0. 748E·01 I -0.673E-03 I '( .304E·02 I 0.750E-01 I ·0.795E·03 I 2.30 I 
J 25 I 135.00 I C.to I 0. 51l5E ·01 I 0.193E·02 1 (.184E-03 I 0.5t15E-01 I 0./93E·02 I O.Z1 I 
I 26 I 135.00 1 12.50 1 0.6C4E-01 I U.902E-02 1 '( .266E·02 I 0.605E-01 1 0.889E-02 I 2.96 I 
J 27 J 135.00 I 25.CO I 0. 589E-01 I 0.109E-01 I '( .4t2 E-02 J 0.593E·01 1 0.10 4E ·01 I 5.68 I 
I 28 J 1B.OO I J 7 .so I 0.808[-01 I 0.847E-02 I '(.95Zf-02 I 0.8201:·01 1 0.724E-OZ I 7.37 l 
1 29 1 135.00 1 so.co J 0.106E 00 1 0.521E·OZ I '( .145E-01 J 0 .108E oo 1 0.316E-02 I 8.03 I 
1 30 I 147.50 I o.w I 0.512E·U1 I 0.580E·02 J •(.948E·03 I 0.512E·01 I 0.578E-02 1 -1.06 J 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l 31 I 147.50 I 31.25 I 0.6C6E-01 1 0.647E-02 1 '( .360E-02 1 0 .6G8E-01 I 0.6Z3E-02 I 3.79 J 
1 32 J 147.50 I 54 .to . I 0.615E·01 J 0.170E·01 I '( .201 E-01 I 0.692E·01 1 0.93 ZE-02 I 21.02 1 
1 n I 160.00 1 c.co I 0.56UE·01 I 0.244E·02 1 -(.1711E·02 J 0.560E·01 I 0.2l8E·02 I -1.90 I 
1 34 J 160.00 l 18.75 I 0.574E-01 I 0.203E·02 1 C.184E-02 I 0.575E-U1 I 0.197E-02 J 1.90 I 
1 35 1 160.00 1 37.50 I 0.646E·01 l -0.876E·04 1 '( .470E-02 I 0.650E-01 1 •0.428E·03 I 4.13 I 
1 36 1 160.00 1 56.1!5 1 0.326E-U1 ·J 0.6971:-02 I ;( .101 E-01 I 0.361E•01 I 0 .350E-02 I 19.07 1 
I 37 I 16().00 1 7 5.(0 J -0.340E-02 I 0.105E-01 1 '( .108E-01 1 0.164E·01 1 •0.929E-02 I 61.40 . I 
I 311 I 160.0U I f 5 .lO I -0.261E.-07 1 -0.202E-07 I -c .258E-07 1 -0.267E ·07 I ·0.202E-07 I 0.00 I 
I 39 1 160.00 I 9 5 .co I -0.764E-08 I -0.649E•07 I •C .121E-O/ I -0.764E·08 I ·0.649E-07 I o.oo I 
I 40 I 175.00 I o.co I 0.556E-01 1 -O.H3E·02 1 !( .980E-03 1 0 .556E -01 I -o .34 5E-o2 J 0.95 I 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I 41 I 175.00 I 37 .so I 0.578E-01 r -0.501E-02 I C.515E-OZ J 0.582E·01 I -0.543E-02 I 4.66 I 
I 42 1 115.00 I 75.(0 1 0.148E·02 1 0.464E-03 I '( .484E-02 I 0.704E·02 I ·0.310E·02 1 36.35 I 
J 43 I 175.00 I 95.(0 I 0.330E-Of! 1 0.297E-07 I '( .668[-08 1 0.330E·08 I 0 .297E·07 l o.oo I 
I 44 I 190.00 I 0 .CO 1 0.567E-01 I -0.608E·02 I -'(.100E-02 1 0.567E·01 I •0.610E-02 I -0.91 I 
I 45 I 190.00 I 18.15 1 0.522E-01 I ·0.62HE·02 I [.124E-02 J 0.523E·01 I -0.631E-02 I 1.21 I 
I 46 1 190.00 1 37.50 1 0.495E·01 I -0.638E·02 1 I( .68fE•02 I 0 .51l3E ·01 I -O.TZOE-02 I 6.85 I 
1 47 I 190.00 I 56.25 I 0.368E-01 I -0.519f:-02 I '( .657E-02 I 0.378E·01 I -o .619e.-oz I 8.68 I 
1 1,8 1 190.00 I 75.CO I 0.112E-01 I -O.ZOSE-02 I C.150E-02 I 0.114E-01 I -0.221E-02 I 6.36 I 
l 49 J 190.00 I 85 .oo I 0.226E-07 I -0.113E-07 I t.232E-07 J 0.226E·07 I -0.113E-07 I o.oo I 
I· 50 I 190.00 I 95.CO I 0.166E-08 I 0.465E•07 I -c .306E-07 I 0.166E•08 I 0.465E-07 I o.oo 1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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SIGX SlGT 1 TIIU S 1G1 I SIG2 PHI I 
----·----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 51 1 217.50 lj o.co 1 0.532E-01 I -0.2731:-02 1 (.264E-03 I 0.532E·01 1 -0.273E-02 I 0.27 I 
1 52 I 211.50 1 31.50 I 0.452E-01 1 -0.242E-OC! 1 c .568 E..:o~ I 0.458[·01 1 -o .309E-oz I 6.72 J 
I H I 217.50 I 75 .(0 1 0.173E -01 1 0.156E-03 1 '( .Zl!OE -03 I 0.173E·01 I 0.151E-03 1 0.93 J 
1 54 1 217.50 I 95.CQ I 0.727[-07 I -0.3411:-01 I '( .262E-Ol I 0./88E·07 l -D.401E-Ol J 13.06 1 
1 55 1 245.00 I o.co 1 0.4 74E-01 I -0.400E-U2 1 '(. 184 E-02 I 0 .4741:·01 I -0.407E-02 1 2.05 1 
1 56 1 245.00 I 11l. 75 1 0.459E-01 1 -0.29H-02 I '(.30H-02 I 0 .HlE-01 1 -0.316E-02 I 3.56 J 
I 57 I 245.0() I 37.50 J 0.441E-01 I -0.14f\E-02 I ( .339E-02 I 0.44 3E ·01 I -0.173E-02 I 4.23 I 
1 58 I 245.00 1 56.25 1 0.431E-01 1 -0.115E-03 I 'l.159E-02 I 0.432E·01 1 -0.233E-03 I 2.10 I 
1 59 I 145.00 1 75 .co 1 0.213E-01 1 O.B5E-03 1 '(. 334 E-03 J 0 .213E ·01 I 0.330E-03 I 0.91 1 
1 60 1 245.00 I ll5.t0 I 0.192E-06 1 0.136E-06 I '( .t.69E-OR I 0.192[·06 I 0.136E-06 1 o.oo 1 
-------------------------------------------------------------------------------------------------~-------------------1 61 1 245.00 I Y5 .co 1 0.150E-06 1 -0.36H•07 I '(. 568[-09 1 0.150E·06 1 -0.361E-07 I 0.18 I 
I 62 J 212.50 1 o.co I 0.448E-01 I -0.321E-02 I -( .162 E-03 1 0.448[·01 1 -0.322E-02 1 -0.91 1 
I 63 J 272.50 I 3 7.50 1 0.449E-01 1 -0.14!JE-02 I 'C.162E-02 J 0.41o9E-01 I -o. 1 s se-o2 I 2.00 I 
I 64 1 272.50 1 75 .CO 1 0.21ftE -01 1 -0.616E-04 I (.151E-03 I 0.218E·01 1 -0.626E-04 I 0.39 I 
I 65 1 272.50 1 95.(0 I 0.132E-06 I -0.367E-07 I -'( .242E-07 1 0.135E-06 I -0.401E-07 1 -7.99 I 
I 66 I 300.00 1 O.GO I 0.442E-01 I -0.503E-03 I [ .847E-O.S I 0 .41o2E·01 I -0.519E-03 I 1.08 I 
J 67 I 300.00 I 18. /5 I 0.443E-01 1 -o. s t2E·03 l -'C.421E-04 J 0.443E-01 I -0.513E-03 I -0.05 1 
I 68 I 500.00 I 37.50 I 0.441E-01 J -0.582E-03 1 -( .335E-03 I 0 .441[ -01 I -0.584E-03 1 -0.43 I 
I 69 I 300.00 I 56.25 I 0.448E-01 J -0.207E-03 I .J(.766E-04 I 0.448E·01 1 -0.207E-03 1 -0.10 1 
I 70 I 300.00 J 7 5 .co 1 o;228r-o1 I 0.1141'-03 I -'( .207E-03 I 0.2 28E -01 I 0.11 ZE-03 I -0.52 I 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I 71 I 300.00 1 ll5.CO I 0.137E-06 I -0.262E-01 1 t .158E-07 1 0.139E ·06 I •0.278E-01 1 5.47 I 
I 72 I 300.00 1 95.00 I o.144E-06 I 0.194E-07 1 !(.313E-07 1 0.151E-06 I 0.120E-07 1 13.34 I 
1 73 I 3Z7.5v 1 O.GO I 0.448E-01 J -O.S56E-03 J -'(.218E-03 J 0.448[-01 1 -0.557E-03 1 -0.28 1 
'') J 74 1 327.50 1 37.~0 1 0.444E-U1 1 -0.352f-03 1 -·t.522E-O.S I 0.444E-(l1 1 ·0.358E-03 1 -0.67 1 I 15 I 321.50 I f5.CO I 0.223E-01 I 0.146E-03 I (.143E-03 I 0.223E·01 1 0.145E-03 I 0.37 J J 76 I 327.50 I 95 .lO I 0.150E ·06 I 0.201E-07 1 -1( .324E-OR I 0.150E-06 J 0.201E-07 I -1.42 I 
I 77 1 3!15.00 I o.to I 0.4 53E-01 J -0.654E-03 I -c .12n-o2 I 0.453E-Of I -o .689E-03 I -1.58 I 
I 78 I 355.00 1 18.75 1 0.450f-01 I -0.553E-Ol I -·c .459E-o3 I 0 .450E -01 I -0.557E-03 1 -0.58 I 
I 79 1 355.00 I 3 7.50 1 0.447E-01 I -0.555E-03 I - ( .979[ -03 I 0 .448E -01 I -0.576E-03 1 -1.24 I 
J 80 I 355.00 I 56.25 1 0.440E-01 I -O.STH-03 J -C./96E-Ol J 0 .441E -01 J ·0.586E-Ul I -1.02 I 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 81 1 355.00 1 75 .(0 1 0.217E-01 I -0.242E-03 I C.359E-03 1 0.217E-01 1 -0.248E-03 I 0.91o 1 
J 82 1 355.00 I 115.(0 I 0.142[-06 I -0.708E-U8 I .1( .211E-08 I 0.142E-06 I -0.711E-08 l -0.81 I 
I 83 I 355.00 1 95.(0 I 0.13RE-06 I -0.228E-07 I t.666E-01! 1 0.138E-06 I -0.231E-07 I 2.37 I 
I 84 1 382.50 ) o.co 1 0.457E-01 J 0.620E-03 I '(.144E-02 I 0.45!!E-01 1 0.514E-03 I 1.82 I 
1 85 I 3E2.50 1 3 7.50 1 U.452E-01 I 0.230E-03 1 -C.425E-03 I 0.452E-01 1 0.226E-03 1 -0.54 1 
I 86 I 382.50 I 75 .CO I O.ZfOE-01 I -O.Zti'E-03 I _.(.7911E-03 I O.ZfOE-01 J -0.24 7E-03 J -2.15 1 
1 87 1 31)2.50 I 95.CO 1 0.124(-06 1 0.261lE-08 I -(.477E-08 I 0.124E-06 I 0.250E-08 I -2.25 I 
I 88 1 410.00 1 0.(0 1 0.460E-01 1 0.23H-02 I '(.412E-0?. I 0.463E·01 I 0.195E-02 I 5.35 1 
I 89 I 410 .oo I 18.75 I (1.4 56E-01 I 0.1'12E-02 I ( .20~E-03 1 0.456E-01 I 0.192E-02 I 0.26 I 
1 90 1 4 10.00 I 37.50 I 0.456E-01 1 0.11o7E-02 1 ·c.3o4E-o3 1 0.456E·IJ1 I 0.147E-02 I 0.39 I 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I 91 I 410.00 I 56.25 I 0.4341-01 I o. 797E-03 I (.716E-04 I 0 .4 34E -01 I 0.797E-03 I 0 •. 10 1 
I 92 I 410.00 1 15.(0 1 0.205E-01 I 0./ßOE-04 I -·c .209E-02 I 0.201E-01 l -0.134E-03 J -5.79 I 
I 93 I 410 .oo I 8 5 .co I 0.125E-06 I -0.590E-08 1 - ( .345E-08 I 0.1 25E -06 I -0.600E-08 I -1.51 I 
I 94 I 410.00 I 9 5.(0 I 0.117E-06 I 0.129E-07 I .J( .897E-08 I 0.11!!E-06 I 0.121E-07 I -4.87 1 
l 95 I 4.30.00 I o.co I 0.454E-01 I 0.562f-02 1 -·c .685 E-02 I 0 .465E ·01 I 0.441E-02 I -9.51 I 
I 96 I 430.00 I 3 7.50 1 0.452E-01 I 0.495E-02 I ·c.111r-oz 1 0.452E·01 I 0.491E-02 I 1.66 I 
J 97 I 430.00 I 7 5.t0 I 0.212E -01 I 0.198E-02 I C.354E-02 I 0.218E-01 1 o.nse-oz I 10.11 l 
1 98 1 430.00 I 95.lO I 0.360E-07 I -0.114E-07 I !( .325E-08 l 0.360E•07 1 -o .114E-o7 I o.oo I 
I 99 I 450.00 I 0 .CO I 0.448E-01 I 0.877E-02 J -'( .178E-01 I 0.521E·01 I 0.145E-02 I -22.33 I 
J 100 I 450.00 I 18. 15 I 0.446E-01 1 0.873E-02 I c .622E-03 J 0.446E•01 I O.R72E-02 1 0.99 1 
-----------------·-----------------------------------------~------·--------------------------------------------------
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SEITE 3 
.BE I l 
SCHERENKAAHTE 
--------·---------·-----------------------------------------------------·---------------------------------------------l IC~.~R. 1 X y SlGX I SJGY l TAU l S JG1 J SJG2 J PHI J 
----------------------·----------------------------------------------------------------------------------------------I 101 450.00 I 3 7 .~0 I 0.447E-01 I 0.835f-02 I '( .115E-02 I 0.41.1!€·01 1 0.826E-02 I 2.74 I 
I 102 I 450.00 J 56.25 I 0.445E•01 l O.Tß9E-OZ J '(. HSE-02 I 0.445E-01 I 0.781E-02 I 2.73 I 
I 103 I 450.00 I 75 .co I 0.220E•01 l 0.389E-02 I ·t .95JE-02 J 0.261E·01 I ·O.Z06E-OJ I 23.ZT J 
J 104 I 450.00 I 85 .co 1 0.522E-07 1 ""0.129E·OI! I -C.528E-07 J 0.522E•07 J ·0.129E-08 I o.oo I 
J 105 1 450.00 I 95.CO 1 -0.567E•07' I -0.339E-07 I !( .219E-07 J -0.567E·07 I -D.339E-07 I 0.00 J 
--------------------------------·------------------------------------------------------------------------------------
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SC"E -- C.45 - -1~:{ 
SCIIEIHtiK !lAfF lE 
7}! lÄ F 1/ ÖT~ ~er 17 <. 
SEITE 1 
" 
------~~---------------------------------------------------~------------------------------------------------------~--I kH.NR. I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
J 
I 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
I 
I 
I 
I 
1 
1 
I 
I 
1 
I 
X 
o.oo 
0.00 
o.oo 
o.oo 
o.oo 
30.00 
30.00 
30.00 
60.00 
60.00 
1 
J 
J 
I 
I 
I 
I 
I 
J 
I 
I 
y 
0 .co 
12. ~0 
(' 5 .UQ 
3 7.50 
~o.co 
o.co 
.?5.(0 
50 .CO 
c.co 
12.50 
I 
I 
I 
I 
1 
I 
I 
I 
1 
I 
SlGX 
0.676E-01 
0.614E-01 
0.673E-IJ1 
D.662E-01 
o.650e -ot 
0.661E-01 
0.668E-01 
0.67~E-01 
0.642E-01 
0.652E-01 
SJGY 
I -0.170f..-03 I 
1 -o.2ne-03 1 
1 -o • 54 4 r -o J 1 
J -0.338E-03 J 
I (l.357E-04 J 
J 0. H1E-02 I 
I 0.1 0/E-02 I 
1 -0.130E-03 1 
I 0.371E-02 I 
I 0.331E-02 1 
HU 
-{.166[-03 J 
-'( .139l-03 I 
-(.274E-03 I 
•'( .58H-03 I 
-t.734E-03 I 
-'( .105E-05 I 
C.109E-02 1 
'(.100E-D3 I 
( .215E,;,03 I 
!(.122E-OZ I 
S 1 Gt I 
0.676E ·01 1 
0.674E-01 1 
0.673E-01 I 
o.66n-ot 1 
0.650E·01 I 
0.661E·01 1 
0.668E·01 J 
0.675E·01 I 
0.642E·01 I 
0.652E·01 I 
S1G2 
·0.170E-03 I 
-0.273E-03 I 
-0.54SE-03 I 
-o .34 3E-03 1 
0.274E-04 I 
0.161E-02 I 
0.105E-02 1 
-0.130E-03 I 
0.370E-02 1 
0.329E-02 I 
Plll 
-0.14 
-0.12 
-0.23 
-0.50 
-0.65 
-o.oo 
0.95 
0.08 
0.20 
1.13 
I 
I 
I 
I 
I 
J 
I 
I 
I 
I 
I 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
J 
J 
t 1 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
I 
1 
I 
I 
J 
I 
I 
1 
I 
I 
60.00 I 
60.00 1 
60.00 J 
12.50 J 
72.50 J 
72.50 J 
85.00 I 
#15.00 J 
85.00 I 
115.00 I 
2 5 .co 
57 .so 
~o .co 
c.co 
26.56 
50.~0 
0 .(0 
14 .C6 
26.12 
39.85 
J 0.660E-01 I 
I 0.681!E -01 I 
I 0.717E-01 I 
1 0.624E-01 1 
I 0.643E-01 I 
I 0.739E-01 I 
1 0.607E-01 1 
I 0.621E -01 J 
1 0.632E-01 I 
1 ll.686E-01 J 
0.292E-02 I 
0.162E-02 J 
0.30bE-03 J 
0.4~7f.-02 I 
0.409E-02 1 
0.120E-02 I 
0.515[-02 I 
o'.497E-02 I 
0.504E-02 1 
0.335E-02 I 
0.261E-02 I 
'(.209E-OZ 1 
'C.118E-02 I 
l. 713E-04 I 
'(.331E-02 I 
'{ .510E-02 J 
-·(.H6E-04 I 
r .ZOH-02 I 
'(.388E-02 I 
( .633E-02 1 
0.661E·01 I 
0 .688E -01 I 
0.717E·01 I 
0.624E·01 I 
0.645E-01 I 
0.743E·01 I 
0.607E-01 1 
0.621E·01 J 
0;634E·01 I 
0 .69ZE ·01 I 
0.281E-02 I 
0.155E-02 I 
0.287E-03 J 
0.457E-02 1 
0.391E-02 I 
O.S43E-03 I 
O.S15E-02 I 
0.490E-OZ I 
0.478E-02 I 
0.274E-02 I 
2.37 
1.78 
0.95 
0.08 
3.14 
3.99 
-0.09 
2.02 
3.80 
5.49 
I 
I 
1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
J 
-------------------------------------------------------------------------------~-------------------------------------I 
I 
I 
J 
I 
I 
J 
J 
I 
I 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
I 55.00 I 
1 97.50 I 
I 91.50 I 
J 97 .so 1 
I 110.00 I 
I 110.00 I 
I 110.00 I 
I 110.00 I 
I 110.00 J 
I 122.50 I 
51.l:O 
o.to 
29.69 
53.50 
c.co 
15.62 
31.2~ 
4 3. 75 
56.25 
0 .CO 
I 0.7nE-01 J 
1 0.591E-01 I 
I 0.611E-01 I 
J 0.689E-01 I 
I 0. H4E-01 I 
1 0.582E-01 I 
I 0.58P.E-01 I 
I 0.612E-01 I 
J 0.64QE-01 I 
I 0.561E-01 I 
0.141E-02 I 
0.443E-02 I 
0.44/E-02 I 
0.252E-02 I 
0.361E-02 I 
0.36.sE-02 1 
0.393E-02 I 
0.416E-02 I 
0.412E-02 I 
0.146E-OZ 1 
( .901E-02 
...;( .119E-03 
·c .435E-o2 
'( .121 E-01 
-c .19H-o3 
'( .231E-02 
( .HOE-02 
'(.991E-02 
( .152 E-01 
-'( .320E-03 
I 0.754E-01 I 
I 0 .591E·01 I 
I 0.615E·01 l 
I 0.710E-01 J 
J 0.574E·01 I 
I 0.583E-01 I 
I 0.592E·01 I 
I 0.629E-01 1 
I 0.61/E-01 I 
J 0.561E·01 I 
0.307E-03 I 
0.44 3E-02 I 
0 .413E-02 I 
D.389E-03 I 
0.361E-02 I 
0.353E-OZ I 
0.353E-02 J 
0.249E-OZ I 
0.473E-03 I 
0.146E-02 I 
6.95 
-0.12 
4.37 
10.01 
-0.21 
2.42 
4.87 
9.58 
13.48 
-0.34 
I 
I 
J 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
---------------------~-----------------------------------------------------------------------------------------------1 
I 
I 
I 
J 
I 
I 
I 
1 
1 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
31 
38 
39 
40 
I 122.50 I 
I 122.50 J 
1 13 5. 00 1 
1 135.00 I 
J 135.00 I 
J 135.00 I 
I 135.00 I 
I 147.50 1 
I 147.50 1 
I 147.50 I 
3 2 .1"1 1 
59.70 I 
o.co 1 
17.37 1 
3 4. 75 1 
4 9.42 1 
6 4.10 I 
o.co J 
35 .C9 I 
69.(0 I 
0.562E-01 
0.549E-01 
0.554E-01 
0. 54 0E -01 
0.53f.E-01 
0.500E-01 
0.449E-01 
0.540E-01 
0.525E-01 
0.342E-01 
I 0.200E-02 1 
I O.S26E-02 I 
I -0.608E-03 I 
I -O.SSOE-04 1 
1 -0.189E-Ol I 
I 0.23CJE-02 I 
I 0.541E-02 I 
I -0.20/E-02 I 
1 -0.236E-02 I 
I 0.289E-02 I 
'( .420E -02 I 
'( .161 E-01 I 
•t.H1E-03 I 
(.217E-02 I 
'(.377E-02 I 
'( .958E-02 I 
·r. 164 E-ot 1 
-C.323E-03 I 
'( .428E -02 I 
r .114E-01 1 
0.565E•01 
0 .597E·01 
0.554E·01 
0.541E·01 
0.541E·01 
0.518E·01 
0.509E·01 
0.540E-01 
0.528E-01 
0.379E·:l1 
I 0.1611E-OZ 1 
1 0.484E-03 I 
I -0.612E-03 I 
I -O.HZE-03 I 
I -0.450E-03 1 
1 0.44 3E-03 I 
J ·0.541E-03 I 
I -0.207E-02 1 
I -0.270E-02 I 
I -0 .815E-03 I 
4.40 
16.49 
-0.48 
2.30 
3.97 
10.95 
19.88 
-0.33 
4.44 
18.01 
I 
I 
I 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------·-I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
I 160.00 I 
I 160.00 I 
I 160.00 J 
I 160.00 I 
I 160.00 1 
I 160.00 I 
I 160.00 I 
I 115.00 .1 
I 175.00 I 
J 175.00 1 
o.co 
18.15 
31.50 
56.25 
75.CO 
8S.CO 
95.CO 
o.co 
37.50 
75.[0 
I 0.521E-01 
I O.S13E-01 
I 0.510E-01 
1 0.379E-01 
I 0.161E-01 
1 0.219E-07 
I -0.447E-07 
I 0.511E-01 
I 0.481E-01 
I 0.154E-01 
I -0.356E-OZ I 
1 -0.374E-02 I 
J -O.HH-02 I 
1 -0.210E-02 I 
I 0.510E-03 I 
I 0.279E-07 I 
I -0.861E-08 1 
1 -0.4 OlE-02 1 
I -0.409E-02 I 
J -0.131E-03 I 
-'(.714E-04 I 
( .214E-02 I 
( .489E-02 J 
!( .596E-02 I 
'( .433E-02 1 
C.286E-07 I 
·(.227E-07 I 
'(.14H-03 I 
'( .462E-02 I 
(.184E-02 J 
0.521E·01 
o.~14E·01 
0.514E·01 
0.38/E-01 
0.172E·01 
0.219E·07 
-0.447E·07 
0.511E·01 
0.485E-01 
0.1S6E-01 
I •0 .356E-OZ I 
I -0.383E-02 1 
I -0.487E-02 1 
I -0.29/E-02 I 
I -0.611E-03 I 
I 0.279E-07 1 
I ·0.86fE-08 I 
1 ·0.407E-02 I 
I -0.449E-02 I 
1 -0 • .345E-03 I 
-0.08 
2.22 
5.00 
8.31 
14.51 
o.oo 
0.00 
0.15 
5.0Z 
6.64 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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SCtlEI!ENK R HF TE 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I f(N.NR. I X I y SI GX SI GY TAU I SI G1 SIGZ Pfll J 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I 51 I 175.00 I 95.()0 1 U.17.:JE-07 I -0.610E-OA I _.l.19H-OII I 0.170E-07 I -o .6tllt -oa 1 o.oo I 
1 52 1 190.00 I O.lO I 0.495E-01 J -0.447E-02 I '( .246 E-03 I 0.495E·01 I -O.~HE-02 I 0.26 I 
I 53 I 190.00 I 1 B. 75 1 0.473E-01 I -0.39H-02 1 '( .1!14E-02 I 0.474E·01 I -0.397E-(12 J 2.05 I 
I 51, I 190.00 I 3 7.50 J 0.453E-01 1 -0.327E-02 I ( .~24E-02 I o.~sn-ot J ·0.364E-02 1 4.95 I 
I 55 ) 190.00 I 56.25 I 0.41/E-01 I -0.1ßlf·OZ I '( .21\6 E-02 J 0 .419E·01 I ·0.205E-02 I 3.74 J 
I 56 I 1~0.00 I 7 5 .GO 1 0.190E-01 I -o. 267F-o3 I '( .34ZE-03 I 0 .19CE ·01 I -O.ZfJE-03 I 1.02 I 
J 57 ) 190.00 1 11 s .co J 0.9f.IOE-07 1 -U.1UH-07 1 '(.254E-07 I 0.104E·06 1 ·0.162E-07 1 12.56 I 
J 5!1 J 190.00 I 95 .co I O.B17E-07 I 0.300E-08 1 C.100E-07 I 0.817E ·07 I 0.300E-08 J o.oo I 
I . 59 I 217.50 I o.co J 0.469E-01 J -0.287E-02 1 '( .HOE-04 I 0.469[·01 J ·0 .28 7E-02 I 0.09 I 
I 60 I 211.50 I 31.50 J O.loHE-01 J -O.fiZE-02 I '( .23/E-02 I 0.448E·01 I ·0.184E-02 I 2.92 I 
-------------------------------~-------------------------------------------------------------------------------------I 61 ) 217.50 I 7 5.(0 I 0.210E-01 I 0.135E-03 J (.999[-04 1 0.210E·01 I 0.134E-03 1 0-27 I 
I 62 ) 217.50 I 95 .to I 0.120E-06 I 0.351E-08 I '( .104E-OI! I 0.120E·06 I O.JSOE-08 I 0.51 I 
1 63 J 245.00 1 (l.CO 1 U.450E-01 1 -0.131E-02 I '( .139 [-{)4 I 0.4'50E·01 1 ·0.131E·02 I 0.02 1 
I 6ft I 245.00 I 18.75 I 0. 41,/E-01 I -0.101E-02 J ·f.403E-03 J 0.44/E-01 I -0.102E-02 1 o.so J 
I 65 J 245.00 I 37.50 I 0.4 4i?E-01 J -0.547E-03 J c.537E-03 I 0.44ZE-01 I ·0.553E-03 1 0-69 I 
I 66 I 245.00 I 56.25 J 0.444E-01 I -0.1011E-03 I ·c .23SE-03 I 0.444E·01 I -0.109f-03 I 0.30 I 
I 67 I 245.1}0 I 7 5 .CO I 0.224E-01 I . O.BHe-04 I 1(.938E-04 1 0.224E-01 I 0.810E-04 I 0.24 I 
I 68 I 245 .oo I 8 5 .co I 0.149E-06 I -0.928E-09 I '(.42H-09 I O.U9E·06 I -o .93oe-o9 I 0.16 I 
I 69 . J 245.00 I 95 .co I o·.150E-06 J -0.200E-08 I (.530E-09 I 0.150E•06 1 -0.201E-08 1 0.20 I 
I 70 1 272.50 1 o.co I . 0.4481:.-01 1 -0.762E-03 I ·c.147E-03 1 0.448E·01 1 ·0.762E-03 1 0.18 I 
--------------------------------------------------------·------------------------------------------------------------
r J 71 I 272.50 J 3 7.50 1 0.445E-U1 I -0.354E-03 I C .20ZE-03 I 0.44SE•01 I •0.355E-03 J 0.26 I 1 72 I 272.50 I 75.(0 1 0.22ZE-01 I -0.347E-04 I -c .;907E-os I 0.222E·01 I •0 .34 7E-04 I -0.02 1 
'.') I 73 I 272.50 I 95.CO I 0.146E-06 I 0.157E-10 I ..1( .161E-09 I O.U6E·C6 1 0.156E-10 I -0.06 I 
I 74 I 300.00 1 o.oo I 0.445E-01 I -0.307E-03 I c .264E-03 I 0.445f•()1 I ·0.309E-03 I 0.34 I 
I 75 I 300.00 I 111. /5 J U.445E-01 J -0.206E-03 I -(.898E-04 I 0.445E·01 I -0.206E·03 I -0.12 . I 
I 76 1 .soo.oo I 37.50 1 0.444E-01 I -0.102E-U3 I -f .905E-04 1 0.444E~01 I ~0.102E-03 I -0-1Z I 
I 71 I 300.00 I 56.25 I 0.446E·01 J 0.174E-04 I ..:(.51l3E-04 r 0.446E·01 I 0.17~E-04 I -0.08 I 
I 18 J 300.00 I 75.00 I O.Z24E:-01 J 0.665E-04 I -'( .18?E-03 J 0.224E·01 I 0.649E-04 I -0.49 I 
I 19 I 30G.OO I 8 5.(0 I C.149E-U6 1 -0.266E-09 I C.263E-09 I 0.149E-06 I •0.26 7E-09 I 0.10 I 
I 80 I 300.00 1 95 .CO I 0.150E-06 I 0.18bf-08 I -C.IISE-09 J 0.150E~06 I 0.186E-08 I -0.30 I 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I 81 I 321.50 I c.co J 0.450E-01 I -0.403E-03 J -·c.41Ze-o3 J o.~soe-o1 I ·0.406E-03 I -0.52 I 
I 82 I 327.50 I 37.50 I 0.445E-01 I -0.190E-03 I -( .465E-03 I 0.445E-01 I •0.195E-03 I -0.60 1 
I 83 I 327.50 I 7 5 .CO I 0.221E-01 1 0.102E-03 I '(.184E-03 I 0 .221E•01 I 0.100E-03 I 0.48 I 
I 84 I 327 .so I 95 .CO I o. 14t.E -06 I -0.129E-08 I 'C.701E-09 I 0 .1UE·Il6 I -0.129E-08 I 0.28 I 
I 85• I 355.00 I 0 .CO I. 0.4 55[ -01 I -0.695E-03 I -C.113E-02 I 0.455E·01 I •0.723E·03 I -1.40 I 
I R6 J 355.00 I 111. /5 I 0.452E-U1 1 -0.655E-03 I'_.( .373E-03 I 0 .452E•01 I ·0.658E-03 I -0.47 I 
I 87 1 355.00 I 3 7. 50 1 0.448E-01 I -0.647E-03 I -·c .B43E-03 I 0.44PE·01 I -0.663E-03 I -1.06 I 
J 88 I 355.00 J 56.25 I 0.439E-01 I -0.561E-03 I -·c.7ooe-o3 I 0.439E•01 I -0.572E-03 I -0.90 I 
.1 89 l 355.00 I 75.CO 1 0.215E-01 I -0.221E-03 1 t.335E-03 J 0.21 St. -01 1 -0.227E-03 1 0.(18 I 
I 90 I 355.00 I f s.co I 0.141E-06 I -0.100E-08 I .J(.427E-08 I 0.141E·06 I -0.113E-08 I -1.73 I 
-----------------------------------------------------------~---------------------------------------------------------I 91 J 355.0iJ I . 95.CO I 0.13AE-06 I -0.447E..;08 1 C.182E-08 I 0.138E•06 I -0.449E-08 I 0.13 I 
I 92 I 382.50 I c.co I o. 4 58[ -01 I 0.601E-03 I (.148E-02 I 0.459E•01 I 0.552E-03 1 1.88 I 
I 93 I 382.50 I 37.50 I 0.~52E-01 I 0.186E-03 I .I( .370E-03 I 0.452E•01 I 0.183E-03 I -0.47 I 
I 94 I 382.50 I 75 .oo I 0.209E-01 J -0.21~E-03 I _.(. 796E-03 I 0 .210E ·01 I •0.244E-03 I -2.15 I 
l 95 I 382.50 l 95.CO 1 U.123E-06 I O.SSSE-08 1 •{.311E-OR 1 0.123E•06 I 0.541E-08 J -1.52 I 
I 96 I 41 o.oo J c.co 1 0.460E-01 1 0.228E-02 I '( .409E-02 I 0.464E·01 I 0.190E-02 I 5.30 I 
I 91 I 410.00 J 18. IS I 0.451E-01 I 0.188E•02 J C.222E-03 J 0.451E•01 I 0.188E-02 I 0.29 1 
J 98 I 410.00 I 37.50 I 0.456E-01 1 0.146E-02 I !(.347E-03 I 0.456E-01 I 0.146E-02 I 0.45 I 
I 99 I 410.00 J 56.25 I 0.434E-01 I 0. 794E-03 I C.861E-04 J 0.43U•01 I 0.794E-03 I 0.12 I 
J 100 I 410.00 J 75.CO I 0.205E-01 I 0.815E-04 I o~c .zoae-oz 1 O.Z07E•01 I -0.129E-03 I -5.77 I 
·------------------------------------------------------------------------------·-------------------------------------
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--·-------------------------------~--------~-------------------------------------------------------------------------l KN.NR. 1 X ., 1 SlGX I S lliY I TAU I S IGt I SIGZ I PHI I 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------J 1 U1 I "10 •. 0l) J 8 5.(0 l 0.125E-06 J -0.48YE-C8 1 -'{ .41!1E-08 1 0.1f?6E·06 1 -0.502€-08 I -1.83 l 
I 102 I "1 o.oo I 95.CO I ll.11tiE-06 1 0.10H-07 I ·( .1UH-07 1 0.119E•06 I 0 .95UE-08 I -5.74 I 
I 103 I 430.00 I () .(0 I u. "54E -ot J 0.559E-02 1 ·(.686E·02 1 0.465E·01 1 0.444E-02 I -9.51 1 
1 104 I 430.00 I J 7. 50 1 0.452E-Ot J 0.494E-02 I [.119E-02 1 0 .4!12[ ·01 1 0.491E-02 1 1.70 1 
1 105 I 430.00 I 75 .oo 1 0.2 12E-01 I 0.197f-02 1 '( .354E-07 1 0.21BE·01 1 0.134E-02 I 10.12 J 
1 106 I 430.00 1 95.(;0 I 0.356E-07 I .-0.133[-07 1 '(.355E-08 I 0.3S6E·07 I ··0.133E-07 I o.oo I 
I 1U/ 1 450.00 1 c .(0 1 0.44RE-01 J 0.8 f/f.-02 I .J( .178 E-01 I 0.521E·Ot I 0.147E-02 I -22.32 J 
J 108 1 1,50.00 . I u. 75 I 0.446E-01 I 0.873E•02 I '( .63/fE-03 I 0.446E·Ot J 0.8f2E-02 J 1.01 J 
J 109 J 450.00 I 3 7.50 1 0.447E-01 l 0.835E-02 J '( .177 E.-02 I 0 .44eE·01 I 0.826E-OZ I 2.78 J 
J 110 I 450.00 I 56.25 I 0.445E-U1 l D.789E-02 1 (.176E-02 I 0.44SE.;.01 1 0.781E-02 I 2.75 I 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I 111 I 4~0.00 I 15.CO l 0.220E-01 1 0.389E-02 1 '[.952E-02 I 0 .260E -01 J .·0 .202E-03 1 23.26 I 
I 112 I 450.00 1 85.CO 1 0.525E-07 I -0.682E-11 I -'(.5JOE-07 J 0.525E•07 I •0.682E-11 I o.oo I 
J 113 J 450.00 1 95 .co 1 -0.563E-07 J -0.326E-07 J C.215E-07 I -0.563E·07 I .-0.326E-07 l o.oo J 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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P~UtF~IH·. ~Pf:"R l (LAI\IGf:) 
Tt\RELLF 
-
RE TONDEHNUNGEN 
LASTSTUFF: l 2 "S 4 5 6 7 8 q tO 
' 
-
GF.SAMTLAST(I<P) o.o 250.0 soo.o 7'50.0 1000.0 1250.0 tsoo.o 1750.0 2000.0 o.o 
MfSSTF.LLEN NR DEHNUNGEN IN PROMlllE' 
' J o.ooo -o.oo?. -0.007 -o.ot3 -o_.otq -o ... 021 -o .• oJn -o,ou2 .. o.OSC' -0.025 
2 "Q. 000 •0.003 o.ooo. o ·• o·o6 o.nt5 o .• o2u o .• 031.1 o.oan 0.057 o.o?o 
~ o .. ooa o.oo-s 0.001 0 .• 002 0.003 o.oos 0.007 o. 0 t 1 0.014 0.003 
ux 0.069 0.062 o.o57 o_.oss O.Ot;Q 0,.01:)2 0_.052 o.ost 0,.01.16 o.o~A 
c; 0.,()00 -o.oot o.ooo ·o..oos o .• ot?. 0 .• 01 q 0.026 0.035 o.oat 0.012 
() o.ooll 0.006 o.ooA 0.01?. 0.017 .. 0.02?. 0.0?.7 o ... 0~3 0.036 0 .• 013 
7 -0.002 -o.oott •O.OOlf -o. OO'J -o.ooa -o.. 005 -0.006 -o .• ooa -0.010 •O.OOlJ 
-~ 0.1)02 f).OOS o.oo~ O. Ot "S o_.otJJ 0.0?3 0.029 0.031:) 0 .. 0 ll 0 O .. Olll 
.. ) q o.nob 0.010 o.ot2 o.ot7 0.022 0.026 0.031 ·o. o-s1 01"042 0.017 
10 0.002 o.ooo .. o.oot -o.oot ... o.oo2 -0.00?. -0.003 -o .• oo3 -0.00'-f -o .. oot 
u 0.002 0.006 0.010 O.Otlf o_. o?o 0.0?5 0.031 o.o3A o.oa? o.ot6 
12 o.oo?. o.oo6 o.ooq o. 0 1't o .• 019 .0.023 0~029 n .• OJh O. OIH O.Otb 
t'\ -o.ot9 -o.n53 -0.07?. •0.091 -o. 112 -o. t ~' .. O.tllq -o.t7o •0.1AA -o .. too 
t 14 o.oot o.oot fi.,003 1).007 o-. o 1 t o_.op; 0_.020 0.024 0~0?.7 o.ots 
JC) -o.oot •O.O(l? -o.oo3 -o. 003 -o. OOlJ -o.oo~ -().005 -o.oo-; -0.005 -0.002 
1 6 0.003 0.008 o.ott o.ots 0.020 0.-0?ll 0.030 0.0'\5 0.040 0 .. 0 l t 
1 7 o.oob 0.009 o.o12 0.017 0~022 0.0?.7 0.0~3 0..039 O.OIJ3 o.oa2 
18 0.034 0.026 0.027 0_.03?. O_.OJ7 O.Oll3 o.oll9 0 .. 0'54 O.OSA 0.0.?5 
19 -o.on7 -o.ov~ -1).0'\0 •0.030 .. 0.029 •0 .• 031 -0.033 -0.035 •O.O"SA •0.0.?7 
20 o.ot3 0.019 n.o18 o.o2?. 0.026 0.0?.8 o.o34 0.01~1 o.oc:;o o.Q"St 
X ~~t. ;__ ""- o( h i b :J oJ,. \ta o ~e "\. 
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PkurJKOr tn··FR s t f AN"c: ,wyb,c:~ßEt.~t~TIJ~b 
T~8E"LLE 2 - AFTONDEHNUNGEN 
LASTSTUFE l 2 3 LI 5 6 7 8 q 10 
GESAMTLAST(KP) 250.0 500.0 750.0 tooo.o 1250.0 1500.0 1750.0 2000.0 2250.0 2500.0 
~F:SSTELLEN Nq OEHNIJNGF.~ TN PROMILLE 
1 •0.003 -o.ooa •0 .• 011.1 •0.019 -o.o2q •O.OJO -o.oJq •O.OQ8 •O.ObO •0.072 
2 -o.oot o.oot o.ooa o.ots 0.023 ·0.030 0..040 0~050 0.063 0.077 
3 o.ooo o.ooo . 0. 00.0 o.not 0.003 0.005 o.ooe 0,.012 0.016 0.020 
1.1 -o.oo1.1 -o.ooc; -o. oo1.1 -o.oo1.1 -0.003 -o.oou -0.006 -o.oo9 -o.ot2 -o.ot& 
5 -o.ooz o.oot o.ooe o.ots 0.0?.2 o.o?.A 0.03'5 0.043 o.oc;o o.ose 
6 o.oot o.oos 0.010 o.ots 0.021 0.0?5 o.o3o 0.035 o.o3q O.QllS 
1 -o.oo?. •0.002 .. o.oot -o.oot o.ooo -o.oo1 -0.003 •0.006 -o.ooq -o. o t t 
8 o.ooo o.oos - o.ot1 o.OI7 0.023 0.029 0.035 o.oLtt 0.047 o.ooq 
c 
q o.oo2 o.oo6 0.012 o.ot7 0.022 0.021 0.033 0.039 0. OIH• o.ott 
to ... o.oo2 •0.,003 •0.002 -o.ooJ -o.oo?. -0.002 -0.003 •0.003 -o.oou o.ooo 
1 1 o.oo1.1 o.ooa O.OJU o.ozo o.o?.5 0.030 o.o36 0.01.12 o.ouq o.ots 
12 o.oo1.1 o.ooA 0!1011.1 .0.020 0.0?5 0!1031 0.037 o.ottu o.ost o.otll 
1 3 -o.o3t -o.ost •0.070 -o.osq -0.107 .. 0.1?.3 •0.137 -o.t';2 •0.169 •0.061 
tll o.ooo 0.,000 o.oo1.1 o.oo7 0!1011 o.otr; 0. 0 1"9 0.023 0.027 0.006 
15 •O.oo3 -o.ooJ. •0.002 -0.002 -o.ool -0.003 •O.OOJ •O.OOlt -o.oou o.ooo 
16 u.ooo o. ooa_ o.oto o.oto 0.019 o.o?.ll 0.028 0.032 0.037 0.007 
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... ~,·EFI\tJr.:~Pftt' t(KlcoiVEt<.,uNO) 
TAAFLLF.: 3 - 8ET0Nf>EHNUNGEN 
L~STSTUFE l 2 3 ll s 6 1 8 q 10 11 
GESAMTLAST{KP) o.o 250.0 500.0 500.0 750.0 tooo.o 1250.0 1500.0 1750.0 2000.0 2250.0 
"'ESSTfllEN NR OEHNtJNGF.N IN PROMILLE 
I 
1 o.ooo o.ooo o.ooo o.ooo 0,.000 -o.oo1 -o.oot -0.002 •0.003 -o.ooa -o.oos 
2 o.ooo o.oott o.o1o o.ooq o.OJ3 0.017 0.021 0.025 0.030 0.035 0.040 
~ o.oot o.oor; o.ot2 0.012 0.017 0.022 0.02ß 0.033 o .• 039 o.otJ5 o.ost 
ll -o.oo1 -0.002 . -o.oo2 -0.002 -0.002 -0~003 -o.oott -o.ooq -o.ooq •0.005 -o.on6 
5 o.ooo o.ooa o.otJ · o.oto o.ottt 0.018 0.023 0.026 o.o:H 0.036 o.ooo 
6 o.ooo 0. 001~ o.oto o.ot1 o.otr; . o. 0? l 0.026 0 .• 0,0 . o. ov; 0. OIJ 1 o.ou6 
7 -o.oo1 -0.002 -o.oot -0.002 -0.002 -o.on3 •0.003 -o.onr; -o.oo5 •0.005 -o.oor; 
8 o.ooo o.ooa o.oto o.oto o.o1a o.OtA 0.022 o.O?.Ii 0.029 0.03/J 0.03~ 
\"'f.. Q. o.ooo o.no3 0,.009 o.oto o.otll 0.019 0.023 0.027 0.032 o.o:.n 0.0a2 
·10 o.ooo -o.oot -o.oot -o.oot -o.oot -0,.002 -0,.00?. -o.ooa -o.ooa -o.oo/J ·O.OOQ 
'\.; 11 o.ooo O.O()S o.ott o.oto o.ot, 0.020 o.o2LJ o.o2q 0.03lt o.o~9 0,.0/ß 
12 o.ooo 0. 0 Oll 0.010 0,.007 o.ott o.ot6 0.019 0.0?.2 0.026 o.o?q 0. 03?. 
13 o.oon o.ooo o.oot o.ooo o.ooo : -o.oot -o.oo1 -0.002 •0.002 .. 0.00?. -0.003 
tll o.ooo o.oos o.o12 o.ooq 0.013 o.ot9 0,.023 0.028 0.033 o.oJq o.oLJa 
15 o.ooo o.ooo o.ooo •0.001 -0.002 -0.002 -0.003 •0.003 -o.oo~ -0.003 -o.oos 
t6 o.oot o.oos o.nt3 o.ntt 0.016 0.021 0.027 0.032 0,.038 o.o4a o .. oso 
17 o.ooo o.noll 0.010 0,.009 0.013 o.ou~ 0.021 0.02LI 0.029 0. 031~ o.oJq 
te o.oot o.ooa o.ott o.oto o.otll o.ot q 0.021 o.o?.a 0.0?.8 0.033 o.03R 
19 o.ooo -o.oot o.ooo o.ooo -0.002 -0.002 -0.003 -0.003 •0.003 -0.003 ·0.00~ 
20 o.oot O.OOIJ o.ott o.ooq 0.013 O.OJ7 0.021 O.O?.ll 0.029 0.034 o.oJq 
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1- .... ~FI'\,.,_ ..... PFF. ,(Kl~vLVE~o.JWI~utRR~L. 
TAAFLl.f ,, .. ßETONDEHNUNGf.N 
LASTSTIJFE 1 2 3 4 5 6 7 8 
soo.o ' 1500~0 .. GF:S AMTLAST fi<P) soo.o 750.0 1000.0 1250.0 1750.0 o.o 
MfSSTELLE"' "'R OEHNllNGEN IN PROMILLE 
' 
. 
t o.ooo o.ooo o.ooo o.oon o .• 000 -o.oot •0,-.001 0.00':5 
2 0.007 o.ooq 0.013 O~tOtll o.ot6 0,.016 o .• o lt o,ooo 
3 o.oos 0.007 0.013' O~Ot6 0 .• 0?.0 .O.O?.ll 0,.030 o.oot 
lJ o.ooo -o.not ;.0.001 -0.002 -0 .. 002 -0 ... 003 •O,.OOQ o.oo t 
5 0.003 o.oos 0.010 ·o~o12 0.016 0.018 0.021 -0.002 
6 o.oos o.oo7 0.013 0.016 o,.o?t 0.0?0 0,.030 0,.000 
7 o .. ooo -n.oot -o.oot -n.oo?. •0 .• 00?. •0 ... 003 •0,.003 0.001) 
8 0. OOtt 0.006 0,.011 0. 0 1lt 0.018 0,..021 0.026 o.ooo 
q O.OOll 0.006 0.012 0.01') n.o?o 0.02ll 0 .• 029 o.ooo 
' 
-
'--' ' 
10 -o.oot -o.oo?. -o.ont -o.oo?. •0 .• 002 •0. OOJ -0 .• 003 o .. ooo 
-o 1 t o.oott o.oo~ fl.Of3 n.ot 1 0.022 0.0?6 0.032 o .• ooo 
12 0.004 0.,007 n.o12 o.ot5 0.0?.0 .0.023 o .• o2A o.ooo 
13 -0.001 -o.oo3 -o.oott ... o.oo7 -o .• ooq -o.ott •0.013 -0.1)07 
1 fJ o.ooc; o.oof3 I).Ot'l o.otq o. 025 0.0?9 O~OV5 o.ooo 
tc:J -o .. oot -0.002 •0.00? •0.003 -o.ooJ -O.OOll •O.OOll o .. ooo 
16 o.ooq 0.007 o.otll o.otß 0.02lt o.o2q 0.035 •0 .• 00 t 
17 o.oo-s 0.006 0.013 0.017 0.022 O~O?h O,.Ol2 •0,-.001 
1R o.oo3 o.oos 0.013 o.oth 0.0?2 0.0?7 0,.033 -o .• ooz 
tq •0.002 -o .noJ .-o.oo?. -0.002 •0.002 •0.003 -0 .• 003 -0.002 
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ctvn.. 11opf. rles . Prv:f v:C$:f!,rS. . 'twisc~ e,-,.. cUe.sert f1,(3 ~t.e.LLc,,1 . 
bcf,tetv:n. s-r~(!J(_ U..~t~e.'f.;;~ie.d.e . ]hv' g ceJ t{:;-ver·:. ri·.,cL 
re.~t.:v gLe.id-t, jecL~vi1. e~fcl:h\'t. cLie. t1~t3s.t.t.Ue.. A3 .e,,·vJe 
V/T." 1"1/ .~ 1 .. , l... ..., ' 1 ,.., . ...J"' --.., .._"., ~ r L ..".", r ~ 
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wird. cl-it. ~be.,.e ·Otü.:e.Yk,.et{t 1 .. vtichi L10V1.Ste<.vtt etY~.seLe,·t,t. .. 
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R;" cLev~ 11tß!bdLt,1'1. A-1 u~ci Qo rks tt·.;JCi:Cvt rA~ctsch~.·if..,e~ 
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.-i~je Qüe.-oltt.,~~Vl3eV'1 CAÜ.f. FfVlSOVlcSten.. ~e,·s eY! ·ol.,'e [ (f} 
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0 
' I 75. 1 3s~.uo 1 9 '> .ll) I 0.5ME-0~ I 0.149E-08 I -0.271E-07 1 0.564E-06 1 0.186E-09 1 -2.75 l 
~ I 7b 1 3c.i'.SO I o.ro 1 0.103t:-01 I -o. 55H-o1 I -0.242E-aZ I 0 •. 104E-Ot 1 -0.552E-01 I -2.12 I 
( ; J 77 I 31<2.50 I 3 7.50 I iJ.t13r-u1 1 -0.477E-U1 1 0.74H-OZ 1 0.122E-01 I -0.486E-01 I 7.08 1 
J 7f. I .H 2. 50 I 7S.Oll I 0.38°E-01 I -o. B2F -01 I -0.699E-02 1 0.395E-01 1 -o .339E -01 I -5.50 I 
I 79 I 382.50 I 95 .oo I O.JBH-:16 I -o. i?34E -01 I U.160E-07 I 0.386E-06 I -0.240E-07 I 2.25 I 
I RU 1 41(1.{11.) I o.oo J -U.h3llE-03 I -0.97Yf-01 I -0.295 e -oz I -0.541E-03 I -0.980E-01 I -1.73 1 
-----------------------------------------------·---------------------------------------------------------------------I 8·1 I 41lJ.OJ 1 1 f,. 75 l 0.17H-01 I -0.99?E-01 I -0.477E-02 I O.t76E-01 I -O.tOOE 00 I -2.32 1 
I 82 I 4 1 ". 110 l 3 7. 50 I o. 3 (llJ[ -01 1 -0.957E-01 I -0.601E-02 1 0.303E-01 I -0.96UE-01 I -2.73 I 
I 83 I 41 ~~- 00 J c; 6.25 J 0.15! E -01 I -U.134E 00 I 0.38JE-01 l 0.249E-01 1 -0.14 3E 00 1 13.48 I 
I ll4 1 410.00 I 15 .oo 1 0.355F-02 I -o. seYe -111 I li.4!J'3E-01 I 0.1 1.19E -01 1 -0.104E 00 1 20.70 ( 
I d5 I 410.00 1 115.CG 1 0.18l!E -06 I 0.311E-07 I -0.2HE-O~ I 0.1!10E-06 1 o • .st te-or I -0.96 1 
J 86 I 410.00 I YS.liO I o.t4n-o6 I -0.658E-08 I -0.365E-07 1 0 .155E -06 1 -0. HI.IE-07 1 -12.73 I 
1 iH I 4 .S:J. (IJ I O.OJ I 0.17lE-01 I -0.131\E 00 I 0.24JE-oZ I 0.113E-01 I -0.138E 00 I 0.118 I 
I öl'. 1 4 so.oo I 37 .5~ I -0.13H-01 I -0.13P.E 00 I -O.UH-02 I -0.132E-01 l -0.131\E 00 I -2.06 I 
1 89 I 4 .so. 00 I 15 .(lQ I 0.160[ -01 l -O.SSZE-01 I 0.434E-01 I 0.365E-01 I -0.758E-U1 I 25.33 I 
I 9(1 I 43J.OJ I 9 5.ü3 1 O.ö7St-07 I -0.33/E-07 1 -0.74~E-07 I 0.123E-06 I -0.695E-07 1 -2 5. 51 I 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l 91 I 45i).Q() I O.OJ I 0.4 22f. -01 1 -0.172E 00 I 0.449E-02 1 0.423E-01 1 -0.172E 00 1 1.20 I 
1 Y2 I 45G.OO 1 1 II. 75 1 -0.832E-02 I -0.169E 00 I 0.259E-01 I -0.424E-02 1 -0.173E 00 1 8.94 I 
1 93 1 '• ~ <l. oa 1 :s 1. so 1 -O.flZE-01 I -0.184E 00 I 0.41lf-01 I -0~5/SE-01 1 -0.198E 00 I 18.20 I 
I ?4 I 451.1.00 1 56.25 1 0.195E-01 I -0.12 SE 00 1 -O.SOH-01 1 0.354E-01 I -0.141E 00 I -17.43 I 
t 95 1 .450.()~ I 75.0!) I 0.6BE-01 1 -0.238E-01 I -0.685E-01 1 0.994E-01 I -0.619E-01 I -29.07 I 
I 96 J 4'.JG.OO I !15.00 1 0. 3261: -()!) I 0.11!!E-06 1 -0.266E-06 I O.SOTE-06 I -0.61t2E-07 1 -34.32 1 
1 9f 1 4 50.00 1 95.0::1 I -0.112E-0~ I O. HHE-06 I 0.214E-06 I 0.237E-06 1 -0.243E-06 t 58.55 1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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~lltl, ,,, j."*. I J' f 
St11EPEi1KHt.lf TE 
_________ bALtEALL __ !f _____ ll-~J_{{i.!..f..f_( __ d_ ________________________________ ·_. ________________________ 
1 KN.NR. 1 1C 1 Y I Sll>~ I SIGY I TAU I SJG1 I SJGl I PIIJ J 
----------------------------------------------------------~-----·----------------------------------------------------1 1 J 0.09 J O.tiJ J O.Ut>E •01 I 0.59~f·J3 I -o.n4e-o4 J 0.446E •01 I 0.595E•03 I -0.10 I 
I z. I ll.UO I 11!. 75 l 0.44M:·01 1 G.4Süf·tll I -0.67U·:J4 I 0.446E•01 1 O.loS(IE-03 1 -0.09 J 
I ~ I 'J.Ii:J I j 1. 5') I ü.447E-01 I o. 505[-03 I -O.f54E-04 1 0.41o7E•01 I O.SOSE-03 I -0.11 I 
1 4 1 li.OO 1 56.25 1 (.1.41,7[-01 1 .U.1P.1E-Ol 1 -0.4Uc;E-OI. I 0.447E-01 1 0.181E·03 1 -o.os l 
1 5 1 o.o~ l 7 'J.vJ I O.Hbf:-01 1 -o. H Je -ol I 0.325E·O~ 1 0.41o6E•01 I •O.H3E·03 I 0.04 J 
J b 1 ~O.CJ I o.r.o 1 0.43'iE·01 I 0.923f-03 I - (). 69 !IE- :15 I 0.4 39E •01 I 0.923E-03 I -0.01 I 
J 7 1 ::;u.(lJ J 3 7.50 I CJ.Iolo6i -01 I O.)I'IE ·03 I o.,nE-03 I 0.446E-01 I O.H5f·03 I 0.56 J 
J 8 I 30.0~ J 7 5 .dJ 1 0.4541:-01 I 0.11:15E ·03 I 0.3S1E-03 I o.454E-01 1 0.182E-03 J 0.44 I 
1 9 I c,U.OO l o.J'J 1 (1.431E-01 1 0.14t'.f.-02 I 0.804(-04 l 0 .431E-01 l 0.141\E-02 1 0.11 I 
I 1l1 I t:U.OJ J 1 ~- 75 1 0.4 3<'t -01 I o. 1 2u -oz J 0.725E-03 I O.lol~E-01 J 0.121E·02 I 0.98 I 
-------------------------------------------------~---~---------------------------------------------------------------I 1 1 1 t.0.,1J 1 3 7. 50 J 0.441<E•01 I 0.3~9F·03 I 0.10SE-OZ I 0.44!!E•01 "I O.:H SE-03 I 1.36 I 
I 12 1 oO.UJ I 56 .Z5 I ü. 4 55E •Ul I 0.154[-03 I 0.67'1E-:H I O.HSE-1)1 I O.HJE-03 1 0.118 I 
I H I 6a •. n 1 75.0] I U.45YE-01 I 0.58lot:-03 I 0.66ZE-03 J 0.459E-01 J 0.576[·03 J 0.~4 l 
J 14 I t'5.1)J 1 o.ou J 0.41f.E •01 J u.115E-02 1 0.82t,E-04 I 0.418E-01 1 0.115E·02 1 0.12 1 
l 15 l ~<S.UJ I H .so 1 Q.441E-01 I 0.12lE -02 I 0.24!1E-OZ t 0.442E•01 I 0.107E-02 I l.lQ I 
1 1b I <'.S.UO 1 7 5. (ll) 1 0.4M•l·01 I -u~ 161E-o2 1 -0.561E•03 1 0.486E-01 I -0.161E-D2 1 -0.65 I 
J 17 1 \1 fJ • U!) 1 o.u'.l 1 O. 5Ci6E -01 1 0.1BE-02 1 O.HSE·JS 1 0.39f>E-01 I 0.1HE-02 1 0.20 I 
I 18 J 11 u.oo J 18.75 I 0.41H·01 1 0.13oE-OZ I 0.11'JE-OZ I 0.414E-01 I 0.1BE-OZ I 1.58 I 
I 19 1 110.•JJ 1 3 7.50 1 fi.4Z6E-01 I 0.341E-il2 I 0.361E-02 I 0.429E-J1 I O.lOP.E-02 I 5.23 J 
l 2(1 I 11U.liJ J ~6.~5 I 0.4 OE•01 I O.ZO.H3·02 I O.Z6SE-02 J 0.4P.1E-01 I 0.181\E·OZ I 3.29 I 
-------------------------------------------------------------------------------·-------------------------------------I 21 l 1lO.UO I H.lJIJ I G.B1E·01 1 ·U.136E-02 1 0.1HE-03 1 0.5HE-o1 l -0.137E-02 1 0.14 I 
I 22 I BS.O:l I O.llU 1 o • .s•u,e-o1 I ·0.(,4i'E·OZ I 0.17~[-01, I 0.396[•01 I •0.647E-OZ t o.oz I 
' 1 i!3 1 BS.(hl I :s 7. so 1 0.4tlltE ·01 I ·0.53.SE-02 1 -o .11Z e -oz 1 0.404E-01 I ·O.SHE-02 1 -1.40 1 ll 
I 24" J 135 .'lil I 7 5. uo I o. St:1E -01 I O.H1E-OZ I O.l45E-OZ r O.Stl4E·01 I 0.449E-OZ I J.68 I 
1 25 l 160.00 I U. O:l 1 0.4 SH-01 J ·0.181E-01 I -0.472E-!H I 0.4 Sl'E -01 I -0.181E-01 J -0.42 1 
l lb J 1f, o. <lJ I 11!. 75 1 0.4U:5E·01 I -0.163f-01 J -o.sne-oz I 0: 408E -01 1 -0. B9E·01 I -5.70 I 
1 27 J 1t.J.ou I 3 7. ~cl l o. 34 3[ -01 I -0.13i!E -01 1 -0.1HE-01 1 0.373E-01 1 -o. H7E-01 1 -13.52 1 
I 2h 
' 
1 t, ll. 00 1 56.ö 1 0.4V('E•01 I 0. tf\SF.-02 I 0.47!'.E-03 l 0.490E•01 I 0.185E-OZ 1 0.58 I 
I l9 I 1cO.OO I 15.0U I 0.427E•01 1 0.111L·01 1 0.971E-02 J O.lo54E-01 I 0.840E-OZ I 15.80 J 
1 31.1 1 1 (lll.ll\) 1 !\ 5 .ucl 1 ll.811E·01 I -O.I.I52E·07 l (1.389E-O~ l 0.811E-07 I -0.853E-01 I 1.34 I 
-----·---------------------------------------------------------------------------------------------------------------J 31 I 1 e o. Da l ~~.cJl) l -0.791f•07 l 0.161E·07 J -0.1~1E-0~ I 0.127E-06 J •0.190E-06 1 -Sl.76 1 
J 32 l 17S.li[) I u. i):) J 0.45'.1E•01 I -0.247E-01 1 -0.136E-02 I 0.460E·01 1 -0.24/E-01 J -1.11 I 
I 33 1 175 .CJl) I ) 7. 50 I 0.4 36E·01 I -0.29YE-01 J -O.l.SH-03 I 0.436E·Ot I -0.299E.-01 l -0.26 I 
1 34 I 1/S.OJ 1 7 5 • ~IJ I 0.226E-01 I -0.191E•01 1 -0.1HE·:J1 J 0.269E·01 1 -0.234E·01 I -16.85 I 
J 3'1 I 1i 5. 0:) I 't 5.01 J -0.19(JE-06 I 0. 1 UYE -1>7 I 0.53JE-08 J 0.11 OE -07 I -0.190E-06 I 88.49 I 
I 36 l 110 .OJ I O.G\1 1 0.4 25E-01 I -0.311E-01 I -o.etBE-03 I 0.4Z5E•01 I -0.311E-01 I -0.63 1 
I j7 J 1<;0.0:1 l 18.75 1 0.49/E-01 I -o. 35se-o1 I 0.116E·02 J 0.497E·01 J -0.355E•01 I 0.18 J 
l ,}II l 11JI).!)0 l 3 7. 51) 1 0. 5 7r.E -01 I -U.4ZP.E-01 l 0.273E-02 J D .S79E ·01 1 -0.42ßE-01 I 1.55 1 
I 39 J 19tl. uo 1 56.25 1 O • .SO.SE-01 I -0.68.5[-()1 I 0.61H-D2 I 0.307!'-01 1 -0.687E-01 I 3.53 J 
1 
'"' 
I 1<"().0J J 75.lJJ I 0.9Si'E·03 I -0.4S4E-01 1 0.1,95E-02 I 0 .148E ·02 I -o .4 s Ye -01 I 6.02 I 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I 41 1 1 YU. iJO I !I s .v:J 1 -o.5.S4E-07 I 0.68~E-07 I 0.134E·07 I 0.699E-07 I -0.54QE·07 l 83.79 1 
I 4Z I h (1.(13 I 9S.dl 1 -0.19't.-06 I 0.459F.-08 I O.S34E-J7 I 0 .180E -07 l -0.207E-06 I 75.88 I 
J 4 J J 217.50 1 (J. j:J I CJ.441E·01 I -u. 2 97E -o 1 I O.SHE-113 I 0. 44 1E -01 I -0.297E-01 I 0.43 I 
J 44 I 217.50 J ~ 7 #!>0 1 o.:sne -01 1 -0,.,2S8F•01 I 0.628E-02 J 0.40JE•01 1 -0.294E-01 I 5.19 l 
J 45 I 217.50 I 7 5 .uJ I 0.901E-OZ l -0.191E•01 I 0.104f-01 1 0.124E·01 I -O.ZZSE-01 I 18.2S I 
I 46 I 217.5() J 95.{1') I (l.387t-07 I -0.25lE-07 I 0.14 9E ·07 I 0.387E-07 1 -O.Z52E·07 I o.oo I 
I 47 I 245.0{) I o.oa I 0.36'/E-01 J -0.2UE·01 I O.loHE·OJ I 0.369E•01 I -O.Z.:!BE-01 l 0.40 I 
I 48 I Z4'i.OO I 1!?. 15 I (l.344E-01 I -O.Z1ZE-01 I 0.53ZE-02 l O.l49E-01 I -0~217E-Ot I 5.41 l 
J 49 I 245.00 I 31 .~u I o.:s2~E-01 I -0.23(JE•01 I 0.121E-01 I 0.348E-01 1 -0.255E·01 I 11.78 I 
J 50 J 245.00 J ~6.?5 I 0.326E·01 I -0.18SE•01 I 0.18H•02 I 0.3Z7E -01 I -0.185E-01 I 2.09 I 
I 
-----------------------------------------------------------~---------------~-----------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------------------------~--------------1 KN.IlR. 1 )( 1 y 1 SJGit SI GY uu S J G1 1 SIGZ I PHI J 
----------------------------------------------------------------------------------·----------------------------------I 51 1 217.5ll 1 o. L:) 1 0.611!\E -(11 1 -0.214F-•l1 1 0.18H-OZ 1 0.6R9E-01 1 -0.214E-Q1 I 1.18 1 
l 5.2 I 217.5U l ~ 7. 5) l O.jt,/l-[11 1 -u. 2'Hf -'0)1 1 0.1HE-01 1 0 .l95E -01 I -O.Z79E-01 I 11.67 I 
1 51 1 2\1.50 1 15 .uO 1 -11.~61f.-115 1 . •ll.19i!E-01 1 O.lU~E-01 1 0.457E-02 I -0.241E-Ot 1 24.50 1 
I 54 I 217. so l 9 5. "j;) 1 -o .1tsE ~u6 t -o.154E-06 I 0.1U5E-06 1 •D.2!10E-OI I -0.241E-06 I 39.65 1 
1 55 I 24~.00 1 O.IIJ 1 {1.4 l2E-01 I -0.2951:-01 J 0.121E•01 1 0.454E-U1 1 -0.317E-01 1 9.t.1 1 
1 56 1 t45.00 I 11'. IS I tl • .SP..JE -01 I •1).25Yt-01 I 0.18H·01 1 0 .~ :SOE -01 I -O.HOE-01 I 15.09 1 
I 57 1 245.0) I j 7 .SJ 1 O • .BiE •U1 I -0.245[-01 I U.ZlH-01 1 0.416E-01 1 -O • .S29E-01 1 19.66 I 
J 58 J 245.0) I 56. ~5 1 0.2'1'1(-01 1 •0.17YE-01 I 0.6fs'if·O~ 1 0 .JUOE -01 I -0.189E·01 l 8.H I 
J 5'} J 245.00 1 75.0[) 1 l~.122E·Il1 I -u. 4 6\,r -02 I -0.45 JE-JZ I 0.1Hr-01 I -O.S7 JE-02 I -14.05 I 
1 lccJ I 24 5 .IJJ 1 R5 .i;J I D.27~E-ll6 I 0.4EI'>E-OG I O.fiU'IE-011 I 0.4115E-06 I 0.277E-06 I 87.77 1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 61 I ZltS.OJ J 95.1.10 I li.1UE-U6 J -().13JE-06 1 -0.204E-ü7 I 0.1Bf.-06 I -0.134E-06 1 -4.55 1 
I 62 I UZ.50 J o.uo J 0.216E•01 1 -0.19bE-01 1 -0.564E-02 I 0.224E-01 I -0.205E-01 I -1. 6Z J 
J 63 J 27Z.SO J H.'>O I O.l53E-01 I -U.167E-01 1 0.14JE-01 J 0 .HOE-01 1 -0.203E-01 I 14.42 I 
J 64 1 U2.SO I 75 •. 0 1 0.171E-01 I -U.455E-Il2 1 0.491E-02 1 0.18ZE -01 1 -0.564E-02 l 12.30 J 
I t-5 1 zn.so 1 115 .u() I n.t ME -ob 1 -0.107E-Of• I -0.7HE-07 I o.1l'7E-06 1 -0.125E-06 J -13.97 I 
I 66 I 300.00 I o. no 1 O.Z15E-01 I 0.114€-02 I 0.49H-Ui! I 0.22/E-01 J 0.579E-03 I 0.25. I 
1 (, 7 I 3JQ.tJJ I 1 f. 75 J 0.2 (1'/l-ll1 1 ~0. 74<~E -03 I O.J14E-02 J o·.z14e-o1 I -0.119E-02 I 8.01 I 
I (,8 I .SlJO.OO I 3 7. 5() I n.Zt)1E-U1 J O.JHE-02 I 0.325E-02 I O.Z07E-01 1 0.295E-02 1 10.77 I 
\ i I 69 J .SiJO.OJ I 56.25 J U.424E-01 l a.111E-01 l 0.389E-02 I 0. 4 28E -01 I 0.10t.E-01 I 6.98 l J 10 1 .SIJO.OU l 7 5 .l•O 1 0.3 <:SE -01 I 0.592E-02 I o.13JE-02 I O.l25E-01 I 0.58SE-02 I 2.79 J 
'') --------------------------------------------------~------------------------------------------------------------------Jl I ,71 1 300.()) 1 ~ s .l'J I O.i'o1t:-U6 I -0.16.SE-06 l 0.773E-07 I 0.275E-06 J -0.176E-06 1 10.02 1 1 72 1 .SUO.OJ 1 9 5 •.. ,J I 0.33f>l-06 J 0.2201'-08 J 0.97.SE-07 I 0.36JE-06 I -0.241F.-07 I 15.11 I 
... I 1 f'.S l 321.50 I 0. vfJ 1 0.991E-02 I -0.49St-02 ·I 0.754E-Ol I 0.99SE•02 1 -o .49'1E -oz I 2.90 I 
1 74 I 327.50 J 3 7. 5il 1 U.2ME-01 1 -a.9S5E•02 1 0.915E-O~ 1 0.286E-01 1 -0.117E-01 I 13.48 I 
1 75 l 5L'1. 51) J 7 5.LJ I o.3tCJE-01 I -o. 244E-o2 I -0.321E-02 1 O.JZZE-01 I -0.274f-02 I -.5.29 I 
I 76 I 327.50 l 9 s .. )'J I O.H7E-\J6 I 0.11fiE-06 1 -0.754E-0'3 I O.l87E-06 1 0.118E-06 I -1.61 I 
I 77 1 35S.OO I U.OJ 1 O. 5 23E -02 I -0.1 4H-01 l •0.434E-03 I 0.524E-OZ 1 -0.144E-il1 1 -1.27 I 
1 16 I 3')5.0[} I 111. 15 I CI.12H-U1 I -0.1 OYE-01 1 0.35JE-03 I 0.125E-01 1 -0.1 09E -01 I 0.116 I 
1 19 I 355.01) I 37. 5) 1 0."1 Y1E-01 1 -0. 9F 5E -02 I 0.1BZE-04 1 0.191E-P1 I -0.985E-02 J 0.04 1 
I •60 I HS.I)O I 56. ?5 J H.46.H:-01 1 -0.4t.tsE·O.S I O.Z05E-01. 1 0.544E-01 I -O.Ii08E-02 l 20.46 1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------~-----------------J 111 J 555 .•Jll I 7 5. ~·0 1 II • .S i't'>E-01 I O.S71E-02 I 0.21JE-01 I 0.4~01'-01 1 -0.473E-02 I 26.42 J 
1 t12 I sss.o~ I ~ 5. JO J 0.4 ~6E -t)6 1 -i). 6l•lE·OI I 0.941E-O/ I 0.453E~06 I -O.fi58E-01 I 10.27 I . 
1 83 I H5.l.IJ I 9 5. ·c'J 1 · 0.5to4E•il6 I -0.664E-U7 I -0.98H-O!I I 0.564E •06 I -D.66t.E-07 I -0.89 I 
I 84 I 382.50 1 O.Ui.J I 0.9/'JE -02 ·l -0. 54 9E -t)l 1 -O.ZUE-02 I 0.991E-02 I -0.55UE-01 I -2.45 I 
J 85 I H<2.50 l .s 7. 50 I (l. 112 e -01 I -li.4HE-u1 1 0.71H-02 1 0.121E-01 I -0.482E-01 I 6.85 I 
I (;6 I .)82.5J I ·15. uiJ I 0.3v2E-•J1 J -O.B2E-U1 i -0.70ZE-02 I 0.398E-01 1 ·O.H9E-01 I -5.49 I 
J 87 J 31.\2.50 J 9 5. L·U 1 Q.3'1iJE-06 I -o. 3311E-u7 I 0.10SE-G7 I 0.390E-06 1 -O.H 1E-07 1 1.41 I 
1 t:l\ I 410.0!1 I 0 .vJ I -il.HoH-Ul J -o. 976E-01 1 -o.zt.~e-oz J -0.711E-03 l -0.976E-01 l -1.59 J 
I 8'1 I 410.03 1 1 P.. 15 1 (1.114!: -01 I -0.;9'1/E-01 I -fi.481E-U2 I 0.176E-01 I -0.999E-01 J -2.38 I 
1 90 1 41 o. ()J I 3 7. ~0 1 0.3 01 E -01 1 -0.956E-01 1 -0.627E-02 I 0.30~E-01 I -0.9S9E-01 I -2.85 I 
----~----------------------------------------------------------------------------------------------------~-----·-----1 91 1 41 n.oo l 56 .l') J 0.1 59E -01 I -o. 13'·E 00 1 0.38)E-01 1 0 .Z5(1E -01 1 -0.143E 00 I 13.46 1 
I 92 I 4 1 U. OJ J 15. JO I 0.3 ~6E -02 1 -O.liP.9E-01 1 O.~U7E-01 I 0 .11!9E -01 1 -0.104E 00 I 20.68 I 
1 9.S J 410.00 I f', 5 .l!O 1 0.11/E-06 I 0.2lLE-Ill 1 -l!.592E-09 l 0 .177E -06 1 0.27UE-07 I -0.23 I 
I 94 I 4 1 a. OJ l 9 5 .l•ll l n.tt,6E-06 I 0.312F.-OIS I -0.30SE-07 1 O.lSlE-06 1 -0.31lE-08 J -11.58 J 
I 95 I 430.00 I o.mt I 0.112E -01 J -o. 1 ~1\E 00 I 0.245E-02 I 0.172f-01 I -0.13f'E 00 1 0.91 1 
I '16 1 ldO.flll J 17. 5U I -a.1 :54E-u1 I -0.13f;E OJ J -U.460E-Ol J -0.132E -01 I -0.138E 00 I -2.12 1 
I 97 I 4lU.tlJ I 7 5 .uo J 0.1 MIE-01 1 -0.552E-01 1 0.4HE-01 I 0 .365E -II 1 I -0.758E-J1 I 25.32 I 
I <Jh 1 4l0.0J I 95~1/0 J 0.313E-U/ J -o~ Z91E-OI 1 -ll.I61E-OI I 0.12SE-06 1 -o .66 7E-07 1 -26.10 I 
I :19 l 4 S 0. IIJ 1 o.uo 1 0.4 2ZE•01 J -0.172E 00 I U.437E-OZ 1 0.423E-01 I -0.172E 00 I 1.17 I 
J LJU I t,So.no 1 H.h I -U.!I HE-02 l -0.169E 00 I 0.259E-01 1 -0.424E-02 I -0.173E 00 1 8.94 I 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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,-
./ 
SEITE l 
:?.rfiSI'It-l 
_ ;HEN _ ... .IEf L 
------------------------------------------------------~--------------------------------------------------------------1 KN.NR. 1 y SIGII. SIG't uu I S 1 G1 1 SHZ I Pli I I 
---------------------------------------------------------------------~-----------------------------------------------101 1 '·~11.00 I .H .su 1 -tJ.71i!E•01 -0.184E 00 I o.~11e-o1 I ·0.57SE-01 I ·0.19FE 00 I 18.21 I 
102 I 4 s u.nu I 56.25 I 0.19H ·01 1 -0.125E 00 I -0.505f-01 I 0.354E-01 I •O.H 1E 00 I -17.43 1 
103 I 4SrJ.UJ 1 7 5 .oo I 0.61:H-01 I -u. nn -1)1 J ·0.685E·D1 I 0.9'HE·01 1 ·0.619E-01 I -29.06 I 
1li4· I 451l.U;) 1 ~·s.t;o 1 o.32st:-U6 1 0.11M-06 I -0.26foE-06 I 0.505E·06 1 ·0.6311E·Of t -34.21 1 
1 05 1 t,SO.O() J 9 5.00 1 -o.116E-06 I o. 975f'•07 I 0.216E•06 I 0.232E-D6 I -0.251E-06 I 58.14 J 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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----------~~[J!,f_~~~--~-----~!r-~~j;_G? __ t_t~f-~---~-------------------------------~~-----------------------
I Kl<l. NR. I I( I y 1 S 1GX 1 S1Gf 1 
, __ u 
1 SI G1 I S1G2 I P111 l 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 1 1 u.oJ 1 0.(•0 I U.611(1E-01 I -O.Z91E-Ol 1 -O.ZJ5E-05 I 0.6/IOE-01 1 -0.292E-03 I -O.iW 1 
1 2 1 O.OJ 1 12. SJ 1 0.6 77E -01 I -n.:sszE -o:s I -o. i'15E -o:s I 0.677E-01 I -O.:SRZE-03 l -0.18 I 
I .s I o.oo I 2 5 .uo 1 0.61SE -()1 1 -0.6~1E-O:S I -0.362E-03 1 0.675E-01 I -0.623E-Ol I -0.30 I 
I I, 1 n.oo I 31.50 I 0.66ZE-01 1 -0.39'iE-U3 1 -fJ.61S4E-05 I O.G62E-U1 I -0.406E-Ol I -0.59 1 
1 5 I IJ.Oil 1 5 o.uu I 0.641'E-01 1 •0.2!\6f-(j4 1 -0.11311:.-03 1 0 .61oRE -01 1 -D.l95E-04 I -0.74 1 
1 6 1 3 C•.OJ I 0.00 I 0.6t.1E -01 1 0.191f-02 I -0.194E-04 I 0.661E-01 J D.191E-D2 J -0.02 1 
I 7 I 3!J.(l!) I 2 5. l)\} I 0.67Jf-01 1 0.121E-02 1 0.121E-D2 I 0.670f-01 l 0.119E-02 I 1.11 I 
1 8 1 3U. 00 I su.uo I IJ.6 fM -01 I -0.11fE-IH I 0.94H-04 I 0.676E-01 I -0.117E-03 1 0.08 J 
1 9 I t.O.OJ 1 O.ltll 1 0.640E-01 I 0.451E-OZ I 0.262E-05 I 0.640E-01 I 0.451E-02 I 0.25 I 
1 10 1 6(1. 0\} I 1 2. 5(} 1 0.651E-01 1 0. 396E-112 I 0.14'H-02 I 0.651E-U1 I 0.393E-02 I 1.40 I 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I 11 1 oli.OO I 2 5 .uo 1 0.661t-01 I U.337E-02 I 0.311E-02 I 0.663E-01 I 0.3i!1E-D2 I 2.83 I 
I 1l I 6t•.oo I ll.5:J J 0.691E-01 I 0.1/RE-02 I 0.2.HE-D2 I 0.692E-01 I 0.11DE-02 I 2.03 I 
I 1.S I 6v.ou I so.on I 0.72H-01 I 0.244E-U:S I 0.129~.-02 I 0. 722E-01 1 0.221E-D:S I 1.02 I 
I 14 I 72.50 I o.oo I 0.6 14E -01 J 0. 590E-02 1 O.Z.JSE-03 I 0.614E-Ot I 0.590E-02 J 0.24 J 
I 15 1 n.so I 2 6. 56 1 0.644E-01 I 0.496[-02 I 0.4BE-02 I 0.647E-01 I o.465E-o2 I 4.15 I 
I 16 I 7l.SO I 50.40 1 o·. 1 5SE -01 I 0.101'E-02 I 0.53!1E-02 I 0.759E-Ot I 0.6Z,E-03 I 4.11 I 
1 17 1 bS.O!l I u.0:1 I 0.59llE-01 I 0.702E-02 I 0.123E -03 I O.S90E-01 I 0.702E-02 I 0.14 I 
I H: 1 ES.O~ I 1 4 -~·6 1 o.~12E-01 I 0.6501:;-02 I 0.'27!lE-02 I 0.613E-01 I 0.636E-D2 I 2.90 I 
I 19 1 I! 5. (Ii} I 2 ~ .12 J O.b31E-01 I o.'633E-OZ I 0.545f-02 I 0 .636E •01 1 0.581E-02 I 5.43 I 
I 2ll 1 ~s .oo 1 )Q .85 1 0.70Jl-01 I 0.40UE-02 I 0.747E-Ol I 0.708E-01 I 0.317E-02 I 6.38 I 
f 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I 21 1 115.00 I 5 1.l'.J 1 0.77i)E-01 I O.BZE-02 I 0.94!1E-02 I o. 7P2E -ot I 0.1S3E-O:S I 7.03 1 ), 22 1 CJ7.5{1 I o .eu 1 0.56SE-tl1 I 0.590E-02 I -0.226E-OJ I 0.565E•01 J 0.590E-02 I -0.26 I 
.. 23 I 9 I. 5rl I ( 9. o9 1 0.60~E-01 I u.595E-02 I 0.62H-OZ I 0.613E-01 I 0.52.U-02 I 6.42 I 
24 1 97.50 1 53. 5J 1 0.7 31:11::-01 I 0. 3l8F -IJ2 I 0.136E -01 I 0.764E-01 I 0.740E-03 I 10.56 I 
25' 1 110.1.)1) I u.uo 1 0.53JE -01 I 0.4110E-tl2 I -0.475E-03 I 0.538E-01 I D.479E-02 I -0.55 I 
26 I 111). i)l) I 15.62 I 0.~6.10:-01 1 o.Bse-n I 0.341E-Ol I CI.562E-01 1 0.512E-02 I 3.83 1 
21 1 1111. 0~ I 31.25 J o.s n:e-01 I 0.563l-UZ 1 0.698f-02 I 0."587f-01 I 0.471E-02 I 7.49 I 
2ö 1 11IJ.O:l I 4 3. 75 1 0.644E-01 I O.SI.SE-02 I 0.12lE-01 I 0.668E-01 I 0.3DOE-02 I 11.31 I 
29 1 11 u .00 I 56.25 1 0.71c?E-01 I o. 554[ -02 1 0.179E-01 I 0.757E-01 I O.lOOE-02 1 14.27 l 
3(1 I 122.'>0 1 ~.i...J 1 O.SHE-01 I 0.616E-U3 I -D.H6E-04 I o.523E-ot I 0.616E-03 1 -0.04 I 
------------------------------------------·------------------------------·-------------------------------------------J 3·1 1 tn.so 1 32 .a1 0.541E-01 J O.:SU9f-02 I 0.5(/E-02 I 0.548E-01 I 0.245E-02 I 6.36 I 
1 32 1 122.50 I 59.70 0.()45E -!)1 I o. 507E -02 I 0~1Y:JE-01 I 0.701E -01 I -0.472E-03 I 16.29 I 
J jJ 1 135.00 I (I. (1.) O. H1itf -01 J -J. 377E-02 I O.P.JOE-04 I o.suae -o1 1 -0.377E-02 I 0.09 I 
1 34 I 1 j5 .110 I 11.37 0.5111:.-01 I -0.21\5[-02 1 o.t9n-oz I 0.512E-01 I -0.293E-02 I 2.11 I 
1 .S5 1 135.00 1 3 '· 75 J 0.50H-01 1 o.,91F-03 I 0.39SE-02 1 0.504E-01 I 0.184f-03 I 4.53 J I 36 I U5.00 1 4 9.42 1 0.5 3H-01 I 0.4J6E-02 I 0.12H-01 I 0.566E•01 I 0.140E-02 I 13.39 I 
1 31 I l.SS .00 I 64 .1J 1 0.58H-01 I o.HYE-02 I 0.2J~E-01 I 0.657E-01 I -O.t41!E-02 I 19.20 I 
J j!l 1 147.!H) I 0 .uo 1 0.49'JE-01 I -0.117[-\)1 I -O.S56E-DJ I 0.499E-01 I ·0.117E-01 I -0.52 I 
1 39 I 1H.50 I 35.09 1 0.490E-01 I -U.112E-01 I 0.754E-03 I 0.490E-01 1 -0.112E-01 I 0.72 1 
I 40 I 141. 50 I t- 9. (iJ) I 0.459F-01 I 0.111E-01 I 0.1761:.-01 l O. 533E -01 I 0.374E-02 I 22.68 1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 41 I 11.().0:1 I ü.uo 1 0.547E-01 1 -G.21BE-01 -0.974E-03 I o .5~ 3E -o•t I -0.219E-01 I -0.73 I 
1 4.2 1 161.1.00 1 1 n. 75 l O.H4f -01 I -0.200E-01 1 -O.lJIIE-02 I 0.4!15E-01 I -0.202E-01 I -2.~2 1 
1 43 1 tt.u. an I 3 7.5~ l 0.4:SiE-01 I -o. zo1e -01 1 -0.854E-02 I 0.450E-D1 1 -0.216E-01 I -7.41 I 
I 44 I HO.O~ 1 56.25 1 o .4 n-le -01 I u.tsse-o4 1 0.658E-02 r 0.'19E-01 I -0.102E-02 I 8.92 1 
I 45 I 11JJ.ü0 I 7 s.uo l 0.243E-01 1 0.155E-01 I 0.16SE-01 1 0.368E-01 1 D.lOOE-02 I 37.40 1 
J 46 I t~.oii.OJ I II S.UJ 1 0.359[-07 1 -J. 111E -06 I -O • .S26E-07 I 0. 42/iE -07 I -0.117E-06 I -12.01 I 
1 4/ I 1tu.oo 1 9 s .r.o l -O.Z19E-07 I 0.11U-07 I -0.121 E-06 I D.117E-06 I -0.127E-06 I -48.97 I 
I 48 I 1 75.00 I (o .(JJ I 0.536E-01 J -0.26/f-01 1 -0.124E-02 I 0.536E-01 I -0.28/E-01 I -0.86 I 
1 49 1 17S.IlJ I 3 7. 50 l 0.492E-01 I -o. 3.54E -o 1 I 0.397E-02 I 0.494E-01 I -0.355E-01 I 2.68 I 
I su I 115.110 1 7 S .liO l 0.132E-01 1 -0.185E-01 I -0.107E-~1 1 0.165E-01 I -0.218E-01 I -16.99 1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I 
(11 ~ 
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StJ c c; 
SCI'EJH: 0.45•~-~f):~.J~> .. 
SCIIEIHNK RAH l.t 
----------------------------------------------------------------------------------------------~----------------------J r.N. N~'. J X y Slf.X ~)GY TIIU S J G1 I SIG2 PHI 
--------------------------------------------------------------------·------------------------------------------------I 51 I 17 5 .(Ii) I 'J ~. (lt.l I -(f.191E-06 I 0.1fi0E•07 I 0.597E•OS I 0.182E-07 I •0.191E-06 l 88.36 l 
1 Sl I ,.,, u. uu 1 0.110 1 0.41!6E•01 1 -0.361f-IJ1 I -O.HSE·OJ I o.~~6E-ot l -0.361f-01 l -O.JZ J 
I 53 1 1'/tJ. !lJ I 18. 75 l 0.5311:-01 J -0.401E·01 J 0.307E-OZ J 0.532E-01 I -0.402E-01 I 1.89 I 
I 54 1 111i1.00 I 5 '.50 1 (J.59.SE-01 1 ;,.0.4HF-01 1 0.787E·OZ I 0.599E-01 l ·O.H4E-01 I 4.22 l 
I 55 1 1'10.011 J 5 6.2~ l O.Z6'1E-U1 l -o. 7t5E -(11 J 0.996E·D2 I 0 .279E -(11 I -0.7Z5E-01 I 5.72 I 
1 ~6 1 191"1. OJ I 7 5.(11} I -u.Jb•.r -u2 I -IJ.467f-(t1 I 0.54)E-02 I ·0.299E•02 I -o.H4i:-o1 I 7."04 I 
I 51 1 1 Oi).l)l.) I r. 5 .(•1) 1 -0.96')[·07 I 0.83(1f-07 I O.ZUE-07 l 0.863E -01 I •0.997E·07 J 82.39 I 
I 5t. I 1 '1 ._). (l:l 1 9 5.0J 1 -0.21.4E-Ob 1 0.620E•C8 I 0.3nE-Of I 0 .118E -0/ I -0.250E-06 I 81.58 J 
I 'jg 1 217.50 l O.ll) 1 0.471"1E·01 I -C•.:BH-01 1 0.669E-05 I 0 .HOE-01 I -O.H1E-CJf J 0.48 J 
I 6Ct 217.5.J I J 7. 5~ I o. 3 Q'>l[ -01 I ·O.l(II.IE~01 1 0.9.S!IE·Ol I 0.412E-01 J -O.HUE-01 I 7.43 I 
-------------~--------------------------~---------------------------------------------------------------~------------1 ll1 I 211.50 I 15.(.0 I fi.I2'1F. -U2 l -0.191[-01 J 0.104E·01 1 0.109E-01 I -0.227E-01 I 19.11 1 
I 62 1 217 .su I 9 5 .l:ll I . ll.h4E-07 1 -o. 307E-07 1 0.141E-07 J 0.19·4E-07 I -0.30TE-O/ I o.oo I 
I 6.S 1 z 4 5. (I·) •• O.ütJ I O.HSE-01 I -o. 24H-ot I 0.50"E·OJ I 0.375E-01 I -0.244E-01 I 0.47 1 
J 64 I 245.(iJ 1 18. 15 1 0 • .54 7E -01 1 -ll.ZZ4e-ot 1 0.59JE·OZ 1 0.353E-01 I -O.ZlOE-01 I 5.83 J 
I 65 I z.-.s.oJ 1 3 7. SJ 1 C • .51fE•01 I -o. Bn-ot I 0.1ZI!E·Of I 0.346E-CJ1 I -0.265E-!J1 J 12.36 1 
1 66 I 2 4 S .OJ I 56 • .:5 1 0.325E·01 I -U.184E-01 1 0.21fiE·02 1 0.324E-01 I -o. 1 s 5F.-01 I 2.46 1 
I 67 I 245.1)0 I 1 ~ .L•O I U. HH -01 1 •IJ.495E·U2 l -0.495E-02 I 0.175E-01 I -0.604E-02 I -12.44 I 
I 68 I lt, 5 .t)O I 8 5.W l (). B!IE-06 I -o.ttnt:-07 I -0.950E-08 I 0.131E-06 I -0.116E-07 I -3.83 J 
I 69 I Z45.0J I 9 5 .ü) I n.12t.E-06 I u.BzE-08 1 -0.18~E-07 I 0.129E-06 I -0.504E•09 I -8.48 I "~ I 7U I i.'/2.50 1 o. uo I Cl.26~E-01 I -o.1o1e-o1 1 O.BH-02 1 0 .2t>6E -01 1 -ll • 1 o 4 e -o 1 I 2.08 I 
~' 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 71 1 Ci 2. 50 I .s 7. ')~.1 1 0.3t6E-01 I •0.119E-01 [ O.fWIE-OZ l 0.34 1E-D1 I -O.U4E-01 J 10.45 I 
I 72 I 212.5!.1 I 7S .l;;) 1 0.175E-01 1 -0.43:•F-(.12 I 0.471E•02 I 0.1R4E-01 I -0.5Z8E·02 I 11.70 I 
I i 1 73. I 212.50 1 95.[.() 1 0.21H-06 I 0.301f;-07 I 0.139E·07 I~ 0.213E-06 I O.Z90f-07 I 4.32 I 
I 74 1 H•O.fJJ J 0. (/[) I 0.2 JH ·01 I 0. 1.5/f -i.JZ I o.stze-:n I 0.2HE-01 1 O. H4E-02 I 2.10 1 
I 7~ 1 3LO.I.lJ 1 1 f'. 75 1 0.22.~E-01 l -U.479E·03 I 0.323E·O~ I 0.227E·01 1 -0.929E-Ol I 7.92 I 
1 76 1 3UIJ.01) I 3 7. 5J J 0.2 HE-Of 1 0. 5.J6E-02 1 D.621E·02 J 0.239E-01 I 0.328E-02 I 18.50 I 
I 77 1 3iiU.U:J I 56.25 I 0.41:H:-01 J t;.12H-01 I 0.45JE-02 I 0.417E-01 I o.115E-o1 1 8.66 t 
1 I!'. 1 3lhJ .l'J I 7 s.o~ 1 U.297E·U1 I 0.562E-02 I O.HIE-32 J 0.2971:-01 I O.SS7E·02 I 2.63 I 
t 7'1 I 31<\). (}() I b 5 .uO 1 0.2'Y<'E-06 1 -0.66ff-Of 1 0.210E-07 I 0.293E-06 I •0.679E-01 1 3.34 I 
I f,ll I 3 \1{1.1)::1 I 9 5. I.; .I 1 (). 34.:.e -06 1 -U.641JE·07 I •0.1911E-07 I 0.345E-06 I -0.6SOE·07 I -2.77 I 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I S1 1 3<7.50 I 0 .l,;.l I 0.114E-01 I ·U.4RlJE-02 I -0.545E-03 I 0.114E-01 1 -0.482E-02 I -1.92 I 
I 82 I 32f. 50 I 31. su I O.Zl>fE-01 I -u. 90H-Ol I 0.101E-01 J 0.294E-01 I -0.117E•01 I 14.73 I 
1 83 J .527. 50 1 7S.L'0 I 0. ~tl~E -01 I -o. i?7Sf-Ol 1 -0.302E-02 I U.311E·01 I -0.302E-02 I -5.10 I 
I öl. I 3U.50 1 9 5 .0) I 0.3'>5E·06 1 O. 38t.E-!J7 I 0.7f.SE-08. l O.JS6E-06 I O.HAE-07 I 1.29 I 
I 8) J 3~5.00 I IJ. ltll J 0.6l5E·O? I -11.14!<E -01 1 0.553E-03 I o.62n -n I -o ~ ". 9E -01 1 1.50 I 
1 tlo 1 355.\1!) 1 1 :l. (5 1 o. BI.E-0.1 I ·U.116E-01 I O.?·))E-0$ I 0.133E-01 I -o.116E-ot I 2.08 I 
1 ~7 I 3~5.(1() I ~ 7. )[I l o. 1 9 .H: -o 1 I -U.11llof -01 I 0.737E;.03 I o .,19 3E -01 I -o. 1 D4e-o1 I 1.42 I 
I bh I 3!>5.01) 1 56.25 1 0.460E-01 I -0.32Ut-03 1 0.21!1E-01 I 0.541E-01 1 -0.841E-02 1 Z1.08 I 
I f\9 I .555.00 1 7 5 .II) 1 O. 3(,1/E -01 I (1. 591,[-02 I O.ZOH-01 J 0.474E-01 I -0.45RE-02 I 26.74 I 
J 90 l 355.0J I f 5 .ou 1 11.4 2~>E•06 1 -0.453·E-!J7 I 0.871E-07 I 0.444E•06 I -0.608E-07 I 10.10 I 
-------------------------------------------~-------------------------------------------------------------------------I 91 1 .ns .oo l 9 5 .vJ 1 O.SME-06 I 0.19H-08 I -0.270E-07 1 0.565E-06 I 0.620E-09 1 -2.74 I 
I n I 31">2.50 I o.uu 1 1•.1 115[ -01 1 -IJ.551f.-01 I -O.Z43E·Ol I o.1o~oe-o1 I -o. 5 S?e -o1 I -2.12 I 
I 93 .I 3f;Z.5iJ I 3 7. 50 1 G. 11H -ut I. ·O.H7F. -!H 1 0.742E-OZ I 0.122E-01 1 -0.~8loE•01 1 7.!)6 I 
I '14 1 3f'2.S•J 1 IS.uo I (I.HIIE-01 I ·0.3~2E·01 I -0.6YH·02 I 0.395E-01 I -0.339E-01 I -5.49 I 
1 95 1 31;?.50 I 95 .U(J 1 ll.HSE-06 I -J.233E·r17 I 0.161E-:)I J 0.3116E-06 1 -0.2S9E-Of I 2.25 I 
J 9b J 410.00 1 o.uo I -0.639E-03 1 •:J.979E·01 1 -0.?95E·Ol I -0.550E-03 I -0.980E•01 I -1.73 I 
I 97 I 410.03 I 18. 75 1 0.174E-01 1 -0.9991:•01 I ·0.477E-DZ l D.176E-Df I -O.fOOE 00 1 -2.33 J 
I 9ft I 41 o.oo I 37.50 I 0.31JilE•01 I ~u.·957F.-O 1 I -0.60ZE-DZ I 0.303E•01 I -0.959E-'1 I -2. 7lt I 
I 99 1 ~lO.OJ 1 56.2~ I 0.1~XE·01 1 -0.134E 00 I 0.380E-01 I 0.250E-01 I -0.143E 00 I 13.48 I 
. I 1 01) J 410.00 1 TS .Hff 1 ä.355i.:.oz I -t).889E·Of J 0.407(•01 J IJ.1ti9E-01 1 -o: 1 ~i.E. öiJ- 1 20~70 1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
""" 
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SF.lH 
:;c u• t~<l II. "., • il '•7'>: fl .... ' 1'1 
Sf.IIL.~ .... kAU IL 
--------------------------------------·------------------------------------------------------------------------------I i<N.NH. I X y Slf.X SH,Y uu 1 S IG1 SJG2 PHI 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I 11J 1 I 410.0!) I p, s. 0[1 1 0.111Jf. -06 J· 0.31 H-07 1 -O.ZSJE-08 J 0.180E-06 I 0.311E-07 J -0.96 J 
J 102 I 4 111.110 1 'f 5 .uo I 11.141!:-06 1 -0.6.72E·UF 1 -0.36';1:-07 1 0.155E·06 1 -0.150E•07 I -12.74 I 
I 1 U:t I 4 j(J. (i() l U.VJ l 0.1/?.r -01 I -u.13fE 00 J 0.24JF.-OZ l 0.11lE-01 l -0.13BE 00 l 0.118 I 
1 1li4 I 4~\1.0\1 1 3 7 • ~(I 1 -0.13'·l-01 I -0.1 .51'E OU I -ll.l.fo'7E-O~ J -0.132[-01 1 -0.1311E 00 I -2.1)6 1 
1 1 os· 1 4.51J.OO I n.w I 0.1 (J(jf -01 I -0.552E-01 I 0.43H-01 1 0.365E-01 1 -0.7'5RE·01 I 25.33 1 
I 1Uh I 43h.UU· 1 9 5 .•JO I O.R75t-07 I -iJ. :S:SP.E -07 I -0.749E-07 1 0.1 Z3E-06 1 -0.695E-07 I -25.51 1 
I 10T I 450.00 1 O.iiJ I 0.42ZE-01 I -0.172E 00 J 0.449E-!)2 I 0 .473E -01 I -0.172E 00 I 1.20 I 
I 1 Oll 1 4~CI.!JJ I 1 a. 75 1 -U.IIli'E-02 J ·0. 1 bYE 00 J 0.259E•lJ1 J -0.424E-02 J -0.113E 00 1 8.94 I 
1 109 I 4 5 n.oo l 3 7. 5U I -0.710![-01 I -0.1114E 00 I 0.417E-01 I -0.575E•IJ1 I -0.198E 00 I 18.20 1 
J 110 l 450.00 I 56 • .{5 I o.19H-ot J •0.125E 00 I -O.SOH-01 I O.JS4E-01 I ":'0.141~ 00 J -17.4] I 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I 11 1 J 450.\)J I 1 5.oa 1 0.6BE-01 I -0.231SE-01 J -0.685E-:J1 I 0.99U-01 1 -0.619E•01 I -29.07 I 
I 112 1 I, 50.00 I !' 5 .1.10 1 0.326E-06 I 0.111\E-06 I -0.266E-06 I 0.507E-06 I -0.642E-07 i -34.32 I 
1 113 J 45J.O~ l 9 5 .GO J -0.1.12~-06 I 0.107F.-(16 J 0.214E•O!J I 0.238E-06 I -o.z~n-:>6 I 58.55 I 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~ 
.''/.. 
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